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7. Irak
Un suicida se inmola en una reunión de líderes tribales ára-
bes suníes qaraghul en Yusufiya, localidad situada a 20 km al 
sur de Bagdad, dejando un balance de 30 muertos. 
8. Somalia / Etiopia
Etiopia empieza a retirar sus tropas de Mogadiscio, siguiendo 
el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores etíope de no-
viembre de 2008. Las tropas etíopes llegaron a Somalia en 
diciembre de 2006 para apartar del poder al grupo radical 
Unión de las Cortes Islámicas.
9. Sri Lanka
Tras meses de duros enfrentamientos el Ejército de Sri Lanka 
(SLA) toma posesión del principal feudo de la organización Ti-
gres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), la capital admi-
nistrativa de facto Kilinochchi, en la región norteña de Wanni. 
En este contexto, se produce un atentado suicida a las puer-
tas del cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Sri Lanka 
(SLAF), en Colombo, dejando un balance de 3 muertos.
03.01.09
10. Israel / Autoridad Nacional Palestina
Israel inicia una ofensiva terrestre sobre la Franja de Gaza, 
dentro de la operación plomo fundido, dirigida a poner fin a los 
continuos lanzamientos de cohetes desde la Franja. La ofensi-
va se inició con un a ataque aéreo el pasado 27 de diciembre 
y divide la Franja en dos zonas separando a la población de la 
ciudad de Gaza de la zona sur de la Franja. Un día más tarde 
la Comisión Europea condena el ataque de Israel y denuncia 
el bloqueo del acceso a la Franja, que impide atender a la 
población herida. Por su parte Estados Unidos bloquea una 
declaración del Consejo de Seguridad de la ONU dirigida a 
promover un alto el fuego en la zona.
04.01.09
11. Federación Rusa
El ejército ruso aprueba un plan para establecer de forma per-
manente navíos militares rusos en puertos de países aliados. 
Días más tarde oficiales rusos anuncian que el plan podría 
incluir bases navales en Libia, Siria y Yemen. A finales de mes 
la agencia de noticias rusa ITAR-TASS informa de la construc-
ción de una nueva base militar para la flota del mar Negro 
en un puerto en la República de Abjazia, que la Federación 
Rusa reconoce como independiente de Georgia desde agosto 
de 2008; dicha construcción empezaría en 2010. La flota 
rusa del mar Negro se encuentra en la ciudad ucraniana de 




El presidente Raúl Castro preside los actos conmemorativos 
del 50 aniversario de la revolución cubana de 1959, que puso 
fin a la dictadura de Fulgencio Batista y supuso la ascensión al 
poder de Fidel Castro. Un día más tarde Raúl Castro renueva 
la oferta de diálogo al nuevo presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama.
2. Eslovaquia / Zona Euro
Eslovaquia se convierte en el 16º país en adoptar el euro como 
su divisa. El cambio es de 30,1260 coronas por 1 euro. Eslo-
vaquia se integró en al Unión Europea en mayo de 2004.
3. Federación Rusa / Ucrania / Seguridad energética
La empresa Gazprom suspende el suministro de gas a Ucrania 
destinado al consumo doméstico. La compañía rusa alega un 
impago por parte de Kiev de 2.100 millones de dólares por el 
suministro de gas en noviembre y diciembre de 2008. Las con-
versaciones entre ambas partes se interrumpen un día antes al 
reclamar la Federación Rusa 250 dólares por cada 1.000 m3 
de gas, mientras que Ucrania ofrece no pagar más de 201. El 
precio en 2008 fue de 180 dólares. La Unión Europea compra 
el 25% del gas que consume a la Federación Rusa y el 80% de 
este gas llega a través de los gasoductos ucranianos.
4. Irak
Las autoridades irakíes toman el control de la Zona Verde, si-
tuada en el centro de Bagdad y símbolo de la ocupación de 
Estados Unidos en los últimos cinco años. La transferencia del 
poder se produce pocas horas después de que expirase el man-
dato de la ONU sobre los soldados de la coalición en el país.
5. República Checa / Unión Europea
La República Checa toma el relevo de Francia al frente del 
Consejo de la Unión Europea. El primer ministro checo, Mirek 
Topolanek, anuncia que las prioridades de su presidencia son 
la economía, la energía y la presencia de la UE en el mundo, 
bajo el eslogan de “una Europa sin barreras”.
02.01.09
6. India / Economía
El gobierno Indio anuncia un segundo paquete de medidas 
económicas de urgencia destinadas a hacer frente a la crisis 
económica internacional. Se anuncia una bajada del tipo de 
interés del 6,5% al 5,5%, entre otras disposiciones e interés 
del 6,5% al 5,5%, entre otras disposiciones.









































































Se inicia una nueva ofensiva conjunta del ejército de Myanmar 
y del Ejército Budista Democrático Karen (DKBA) contra el 
grupo independentista Unión Nacional Karen (KNU) en el es-
tado sureño de Karen, cerca de la frontera con Tailandia.
07.01.09
20. México / Economía
El presidente mexicano Felipe Calderón anuncia un paquete de 
estímulo económico de 4.500 millones de dólares, equivalente 
a un empuje de un 1% en la RNB mexicana, para hacer frente 
a la crisis financiera internacional.
08.01.09
21. Israel / Autoridad Nacional Palestina / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 1.860 
(2009), que hace un llamamiento para un alto el fuego inmedia-
to en Gaza y pide la retirada inmediata de las tropas israelíes. 
El texto recibe 14 votos a favor y la abstención de Estados 
Unidos. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en Oriente Medio (UNRWA) suspende los envíos de 
ayuda humanitaria en Gaza después de que uno de sus conduc-
tores muriera en un ataque israelí. Oficiales israelíes y egipcios 
se reúnen en El Cairo para discutir el plan franco-egipcio de alto 
el fuego en la zona. En este contexto Israel recibe un ataque de 
dos misiles Katyusha desde Líbano; las autoridades libanesas 
responsabilizan a los palestinos del ataque.
22. Reino Unido / Economía
El Banco de Inglaterra baja medio punto el tipo de interés del 
2% establecido en diciembre de 2008 hasta llegar al 1,5%, 
el porcentaje más bajo desde la fundación del banco en 
1964. La medida se toma para incrementar el crédito.
09.01.09
23. Georgia / Estados Unidos
El ministro de asuntos exteriores georgiano, Grigol Vashadze, 
y la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, 
firman un acuerdo bilateral de relaciones estratégicas con el 
objetivo de aumentar la cooperación en defensa, comercio, 
energía y otras áreas. 
10.01.09
24. Guinea / CEDEAO
Los jefes de Estado de los países miembros de la Comuni-
dad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) 
mantienen una cumbre de emergencia en Abuja (Nigeria) 
donde acuerdan suspender a Guinea de su membresía debi-
do al golpe de Estado en el país africano producido el 23 de 
diciembre de 2008. 
12.01.09
25. Bielarús / FMI
El FMI aprueba un crédito de 15 meses para Bielarús que 
significará la aportación de 2.500 millones de dólares. Las 
condiciones establecidas por el FMI conforman un programa 
de reformas estructurales diseñadas para reducir la vulnera-
bilidad de Bielarús a los shocks económicos exteriores. Entre 
12. Irak
Un suicida se inmola en Bagdad dejando un balance de al me-
nos 40 muertos, la mayoría peregrinos procedentes de Irán 
de visita al santuario chií del iman Mousa al-Kazim.
05.01.09
13. Brasil
El ministro de Defensa brasileño Nelson Jobim anuncia una par-
tida presupuestaria de más de 500 millones de dólares duran-
te 9 años para incrementar la presencia militar en las zonas 
fronterizas de la Amazonia, pasando de 17.000 a 30.000 las 
tropas desplegadas en ese área. En este contexto, la Comisión 
Nacional de Energía Nuclear Brasileña emite una licencia de un 
año a la empresa pública de energía nuclear Industrias Nuclea-
res do Brasil (INB) para enriquecer uranio a escala industrial. 
14. Chile / Economía
La presidenta Michelle Bachelet anuncia un paquete de estímulo 
económico de 4.000 millones de dólares, equivalente al 2,8% 
de la Renta Nacional Bruta (RNB) chilena, como medida para 
hacer frente a la crisis económica internacional. La medida tie-
ne como objetivo crear 100.000 nuevos puestos de trabajo.
15. Chipre
El presidente de Chipre, Dhimitrios Khristofias y el presiden-
te de la autodeclarada República Turca del Norte de Chipre 
(TRNC), Mehmet Ali Talat, anuncian que han alcanzado un en-
tendimiento mutuo respecto a la armonización de las relacio-
nes de los dos estados, proponiendo un gobierno federal.
16. India / Pakistán
Las autoridades gubernamentales indias entregan al alto comi-
sionado de Pakistán en Nueva Delhi un expediente informativo 
sobre los ataques terroristas en varios hoteles de Bombay en 
noviembre de 2008, que causaron la muerte de 163 perso-
nas. Según el informe existen vínculos directos entre los 10 
autores materiales de los ataques y militantes pakistaníes. 
17. Unión Europea / Seguridad energética
La Unión Europea inicia negociaciones para llegar a un acuerdo 
entre la Federación Rusa y Ucrania sobre el suministro de gas 
ruso a Kiev y, en consecuencia, a Europa. Dos días más tarde 
la Federación Rusa interrumpe completamente sus exporta-
ciones de gas dirigidas a Europa vía Ucrania. El día 8 Bruselas 
acoge dirigentes de Gazprom y Naftohaz (empresa estatal ga-
sística ucraniana) para llegar a un acuerdo definitivo.
06.01.09
18. Israel / Autoridad Nacional Palestina
Un ataque israelí con mortero sobre la Franja de Gaza causa la 
muerte de 40 palestinos cerca de un colegio de la ONU en el 
campamento de refugiados de Jabaliya. Israel argumenta haber 
recibido un ataque desde el complejo de la escuela. En este 
contexto, el presidente de Francia Nicolas Sarkozy inicia un viaje 
a Oriente Próximo dirigido a buscar consensos en pro de un alto 
el fuego. El líder francés se reúne con el presidente de Siria, 
Bashar al-Assad y propone el establecimiento de una fuerza de 





























Los ataques de las fuerzas israelíes sobre Gaza alcanzan 
el cuartel general de la UNRWA en la Franja, hiriendo al 
menos a tres personas. El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, comunica que el ministro de Defensa israelí 
Ehud Barak admite que el ataque al complejo ha sido un gran 
error. Los ataques israelíes sobre Gaza causan la muerte 
de Sa’id Siyam, ministro del Interior y Seguridad Nacional 
de Hamas, que se convierte en el oficial de más alto rango 
muerto durante la operación plomo fundido.
34. Jamaica / Banco Mundial
El Banco Mundial aprueba un préstamo de 100 millones 
de dólares a Jamaica para ayudar al gobierno a reducir su 
deuda fiscal y permitir el potencial crecimiento económico 
del país caribeño.
35. Unión Europea / Economía
El Banco Central Europeo reduce los tipos de interés de refe-
rencia para la Zona Euro un 0,5% hasta llegar al 2%. Éstos 
se habían fijado en un 2,5% en diciembre de 2008.
36. Venezuela / Brasil
El presidente venezolano Hugo Chávez y su homólogo brasi-
leño Luiz Inácio Lula da Silva firman en el estado venezola-
no de Zulia un total de 12 acuerdos bilaterales dirigidos a 
fortalecer la cooperación en los sectores de la agricultura, 
energía e industria.
16.01.09
37. Estados Unidos / Myanmar
La Administración del presidente George W. Bush impone 
un nuevo conjunto de sanciones a Myanmar, congelando los 
activos de varios empresarios por su vinculación al régimen 
militar del Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC).
38. El Salvador / FMI
El FMI aprueba un acuerdo en stand by por valor de 800 mi-
llones de dólares para El Salvador, con el objetivo de apoyar 
la estrategia económica del país ante la crisis económica 
internacional.
39. Perú / Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos George W. Bush firma un 
Acuerdo de Libre Comercio con el Perú. Con este acuerdo 
Perú puede acceder a los mercados estadounidenses sin 
impuestos y es obligado a eliminar el 80% de los impuestos 
de los productos de consumo y industriales que procedan de 
Estados Unidos.
40. Serbia / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un acuerdo por valor de 
402,5 millones de dólares destinados a Serbia para apoyar 
el programa de las autoridades serbias de mantener la esta-
bilidad macroeconómica y financiera del país balcánico.
17.01.09
41. Israel / Autoridad Nacional Palestina
Israel declara un alto al fuego unilateral y anuncia que la ope-
las medidas del paquete se incluye la devaluación del rublo 
bielorruso.
26. Filipinas
El ejército filipino reivindica haber causado la muerte de 32 
miembros del Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) tras 
múltiples enfrentamientos en varias localidades al sudoes-
te de Mindanao, mientras que militantes del FILM afirman 
haber matado a 6 soldados. Dos días más tarde el ejército 
filipino reivindica haber matado 5 miembros del FILM en la 
provincia de Maguindanao.
27. Irak
Una serie de atentados con bomba en Bagdad y en sus alre-
dedores dejan un balance de al menos 8 muertos. Los ata-
ques se producen horas antes de la visita del vicepresidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, a la zona.
13.01.09
28. Alemania / Economía
La canciller Angela Merkel anuncia un plan de dos años de 
estímulos fiscales por un importe total de 49.250 millones 
de euros. El objetivo del plan es poner fina a la recesión eco-
nómica más grave sufrida por Alemania desde el nacimiento 
de la República Federal en 1949.
29. Colombia
Seis personas mueren en la ciudad de Roberto Payana como 
resultado de varios ataques con mortero de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (FARC). Dos semanas más 
tarde otros dos civiles mueren al explotar una bomba en Bogo-
tá; las autoridades responsabilizan a las FARC del ataque.
14.01.09
30. Irán / China / Seguridad energética
La agencia de noticias IRNA informa de la firma por parte de 
Irán y China de un acuerdo por el valor de 1.760 millones de 
dólares para el inicio del desarrollo de un campo petrolífero 
del norte de Azadegan.
31. Sri Lanka
El Ejército de Sri Lanka (SLA) anuncia el total control sobre la 
península de Jaffna, principal feudo de la organización Tigres 
para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE). Una semana antes 
Lasantha Wickermatunga editor del The Sunday Leader, uno 
de los pocos diarios independientes crítico con las estrate-
gias del gobierno respecto a la guerra, es asesinado por 
hombre armados no identificados.
32. Unión Europea / Israel
La comisaria europea de relaciones exteriores, Benita Fe-
rrero-Waldner, congela la iniciativa dirigida a ampliar los la-
zos entre Jerusalén y Bruselas para una asociación política, 
diplomática y comercial especial. La decisión se toma en el 
contexto de la ofensiva israelí sobre Gaza.
15.01.09








































































Unidos de América y en el primer ciudadano afroamericano 
en llegar a la Casa Blanca. Durante los primeras días de man-
dato Obama anuncia un Plan de Reactivación Económica de 
775.000 millones de dólares para un período de dos años. 
Respecto a la situación en Oriente Próximo, Obama telefonea 
al presidente de Israel, Ehud Olmert y a su homólogo de la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP) Mamad Abbas, a quienes 
ofrece su compromiso para buscar la paz definitiva en la zona. 
El mismo día Obama nombra a George Mitchell como su envia-
do especial en Oriente Próximo.
47. OMC / China
La Organización Mundial del Comercio (OMC) acuerda esta-
blecer un panel de discusión para regular una queja de China 
contra medidas antidumping y antisubsidios impuesta por Es-
tados Unidos contra las importaciones de China de neumáti-
cos entre otras manufacturas.
21.01.09
48. Argentina / Cuba
La presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kírchner 
visita La Habana, donde se reúne brevemente con el ex pre-
sidente cubano Fidel Castro. Kírchner firma un total de 11 
acuerdos bilaterales con el presidente cubano, Raúl Castro, 
dirigidos a fortalecer la cooperación en los sectores de la sa-
nidad, la tecnología y la energía.
49. Kosovo
La fuerzas armadas de Kosovo toman el mando de la seguri-
dad en el país, menos de un año después de que el territorio 
declarara su independencia. Serbia anuncia que las nuevas 
fuerzas de seguridad son inaceptables.
50. Portugal / Economía
El gobierno confirma que el país ha entrado en recesión eco-
nómica, tras dos trimestres sucesivos de no crecimiento. El 
ministro de Economía presenta ante la Asamblea de la Repúbli-
ca un presupuesto adicional para 2009 de 2.000 millones de 
euros para fomentar la inversión y la creación de empleo.
22.01.09
51. Argentina / Venezuela
La presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kírchner 
visita Caracas, donde se reúne con el presidente Hugo Chávez 
y firma un total de 21 acuerdos sobre cooperación en materia 
de energía, agricultura y industria.
52. Federación Rusa / Economía
El Banco Central Ruso permite una importante devaluación 
del rublo, al ampliar alrededor del 10% la canasta euro-dólar 
en la que la divisa rusa puede fluctuar. El límite superior del 
diferencial técnico pasa de 37,22 rublos a 41. La medida se 
toma ante el riesgo de un empeoramiento de la coyuntura del 
comercio exterior para la Federación Rusa.
53. Malí
El gobierno malí declara haber matado 31 rebeldes tuaregs en 
Kidal, al noreste del país. Los rebeldes forman parte del grupo 
ración plomo fundido sobre la Franja de Gaza ha sido un éxi-
to y que se han alcanzado los objetivos esperados. El primer 
ministro israelí Ehud Olmert declara que las tropas israelíes 
permanecerán en Gaza por el momento, pero se retirarán si 
Hamas cesa los ataques. Doce horas después de la compare-
cencia de Olmert, Hamas y otros grupos armados palestinos 
declaran un alto el fuego de una semana pidiendo la retirada 
de las tropas israelíes de Gaza en 7 días. La operación plomo 
fundido acaba con un balance de más de 1.300 palestinos y 
una veintena de israelíes muertos.
18.01.09
42. Oriente Próximo
Los líderes de Francia, Alemania, Italia, España, Turquía, Reino 
Unido se reúnen en el balneario de Sharm el-Sheikh con el pre-
sidente egipcio Hosni Mubarak para tratar la situación en Gaza 
y el alto el fuego vigente 24 horas antes. Los líderes piden la 
apertura de las fronteras de la Franja, ofrecen ayuda para 
reconstruir la zona y a Egipto en sus esfuerzos de impedir el 
suministro de armamento dentro de Gaza. Dos días más tarde 
el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visita la Franja. 
El máximo dirigente de la ONU se encuentra de gira en la 
zona para buscar la implementación de la reciente Resolución 
1.860 del Consejo de Seguridad.
43. Turquía / Unión Europea
El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan visita Bruselas 
por primera vez desde 2004 para impulsar las negociaciones 
de adhesión. Acompaña a Ergogan Egemen Bagis, reciente-
mente nombrado negociador turco ante Bruselas. Hasta la 
fecha, 10 de los 35 capítulos del acervo comunitario han sido 
abiertos. Por su parte la UE mantiene suspendida la apertura 
de otros 8 capítulos por la negativa turca de reconocer a Chi-
pre. Un día más tarde el primer ministro turco amenaza con 
la retirada del proyecto Nabucco si el capítulo sobre energía 
se mantiene bloqueado.
19.01.09
44. Federación Rusa / Ucrania / Seguridad energética
Gazprom y Naftohaz (empresa estatal gasística ucraniana) lla-
gan a un acuerdo sobre el suministro de gas natural ruso a 
Ucrania, y en consecuencia a Europa. El acuerdo, de 10 años 
de vigencia, lo establecen los presidentes Putin y Tymoshenko 
en Moscú y contempla por un lado el suministro de gas a Kiev 
y por el otro su tránsito hacia Europa. Bajo el acuerdo en 
2009 Ucrania pagará el gas ruso un 20% menos respecto 
al precio europeo, mientras que a partir de 2010 Gazprom 
venderá el gas a Ucrania al precio establecido para los consu-
midores europeos.
20.01.09
45. Dinamarca / Economía
El gobierno danés anuncia una oferta de 100.000 millones de 
coronas danesas en préstamos para recapitalizar los bancos 
del país durante la recesión económica mundial.
46. Estados Unidos





























del presidente Marc Ravalomanana y su gabinete. El incidente 
se produce después de que el gobierno central cerrase la ca-
dena de televisión municipal, que Rajoelina había utilizado para 
expresar sus críticas al gobierno central.
62. Noruega / Economía
El gobierno noruego anuncia un paquete de estímulo econó-
mico de unos 20.000 millones de coronas para estimular el 
crecimiento económico y la creación de empleo.
63. República Democrática del Congo / Derecho 
internacional
Se inicia el juicio por crímenes de guerra del líder militar con-
golés Thomas Lubanga en el Tribunal Internacional de La Haya. 
Este es el primer juicio iniciado por el Tribunal desde que se 
instauró en julio de 2002.
64. Unión Europea / Irán 
La Unión Europea retira a la organización iraniana opositora 
Mujahedeen-i-Khalq (MKO), con base en Irak, de la lista de orga-
nizaciones proscritas, en la que había sido incluida en 2002.
65. Unión Europea / Zimbabwe
La Unión Europea amplía el alcance de las sanciones aplica-
das a determinadas personas físicas y jurídicas de Zimbabwe. 
Bruselas retiró el visado al presidente Robert Mugabe y otros 
19 oficiales en febrero de 2002 a causa del trato recibido por 
observadores electorales de la UE.
27.01.09
66. Canadá / Economía
El ministro de Economía canadiense James Flaherty presenta 
el presupuesto federal para 2009, que contiene un paquete 
de estímulo económico por un total de 40.000 millones de 
dólares canadienses para dos años.
67. Estados Unidos / Irán
El nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiende 
la mano a Irán y ofrece diálogo con Teherán en su primera 
entrevista televisada como presidente de EEUU.
68. PIF / Fiji
Se celebra en Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, 
el Foro de la Islas del Pacífico (PIF) en el cual se hace un llama-
miento al gobierno de Fiji para que antes del 1 de mayo anuncie 
la intención de celebrar nuevas elecciones legislativas antes de 
finales de año. En caso contrario, se procedería con la suspen-
sión de la membresía del PIF, compuesto por 15 países.
28.01.09
69. FMI / Economía
El FMI hace pública una revisión de las previsiones económicas 
para 2009, que reduce la previsión del crecimiento mundial 
de un 3% a un 0,5%. 
70. Pakistán
Las autoridades pakistaníes anuncian un control casi absoluto 
del valle de Swat, en la Provincia Fronteriza Noroeste de Pa-
Alianza Tuareg para el Cambio, única organización no involu-
crada en las conversaciones de paz con el gobierno.
23.01.09
54. Etiopía / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un préstamo de 50 millo-
nes de dólares a Etiopía bajo el programa Servicio para Shocks 
Exógenos (ESF). El objetivo del préstamo es mitigar el impacto 
de la subida de los precios de los combustibles y los alimentos 
y su influencia en la balanza de pagos.
55. India / Kazajstán
En su visita a India, el presidente kazajo Nursultán Nazarbáyev 
firma un conjunto de acuerdos sobre energía nuclear, industria 
espacial, petróleo, gas y en materia legislativa. Un Memorando 
de Entendimiento entre KazAtomProm (agencia nuclear kazaja) 
y la Corporación de Energía Nuclear de India establece el sumi-
nistro futuro de uranio de Kazajstán hacia Nueva Delhi.
56. Pakistán
Dos ataques con misiles transfronterizos lanzados por dos 
aviones no tripulados de Estados Unidos, que operan desde 
Afganistán, sobre objetivos localizados en las Áreas Tribales 
Administradas Federalmente (FATA) dejan un balance de entre 
14 y 17 personas muertas.
57. Turquía / Irak / Estados Unidos
El ministro iraki de Asuntos Exteriores, anuncia que Turquía, 
Irak y Estados Unidos alcanzan un acuerdo para crear un co-
mando de inteligencia conjunto con base en el norte de Irak 
para prevenir ataques sobre Turquía a través de la frontera por 
parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
24.01.09
58. Filipinas
El FILM reivindica haber causado numerosas víctimas mor-
tales al ejército filipino tras duros enfrentamientos en Sultan 
Kudarat, en la provincia de Mindanao.
25.01.09
59. Bolivia
El pueblo boliviano aprueba por referéndum una nueva Cons-
titución con un 61% de los votos a favor y 38% en contra. El 
nivel de participación llega al 90% del electorado.
26.01.09
60. Energías renovables
Se celebra en Bonn la conferencia inaugural de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (IRENA), con el objetivo 
de promover la investigación en tecnología de todo tipo de 
energías renovables, y reducir la dependencia de los combus-
tibles fósiles. Un total de 76 países firman el acuerdo; entre 
los que no lo suscriben se encuentran China, India, Japón, la 
Federación Rusa, el Reino Unido y Estados Unidos.
61. Madagascar
Miles de seguidores Andry Rajoelinas alcalde de Antananarivo, 








































































para comprobar la autoridad del gobierno de Nouri al-Maliki. 
La convocatoria electoral no se celebra en las tres provincia 
del Kurdistán irakí: Suleimaniya, Irbil y Dohuk, ni tampoco en 
la provincia de Kirkuk.
FEBRERO
01.02.09
79. Autoridad Nacional Palestina / Israel
El alto al fuego en la Franja de Gaza se ve amenazado por 
el lanzamiento de 3 misiles y 13 morteros que alcanzan 
Israel por parte de militantes palestinos ubicados en Gaza. 
El fuego cruzado se repite dos días más tarde cuando desde 
la parte palestina se lanzan misiles a la ciudad israelí de 
Ashkelton. Israel responde lanzando ataques aéreos a obje-
tivos en la zona de Gaza. 
80. China / Reino Unido
El presidente chino Wen Jiabao concluye su viaje a Europa 
visitando el Reino Unido, donde se reúne con el premier 
británico Gordon Brown.
81. Economía
Se celebra en Davos la 39 edición del Foro Económico Mun-
dial, con la participación de 41 jefes de gobierno, bajo el 
lema “Modelando el mundo post-crisis”. Los presidentes de 
la Federación Rusa y de China culpan a las políticas econó-
micas occidentales de la actual crisis económica mundial.
82. Myanmar / ONU
El enviado especial de la ONU a Myanmar, Ibrahim Gambari, 
realiza su séptima visita al país asiático en un intento de me-
diar un retorno a la democracia que incluya la participación 
de la oposición política. Gambari se reúne con la líder de la 
oposición de la Liga Nacional por la Democracia, Aung San 
Suu Kyi, así como con el primer ministro, el general Thein 
Sein, pero no con el general Than Shwe, jefe de gabinete 




Un suicida talibán se inmola en una comisaría de Tirin Kot, 
en la provincia sureña de Uruzgan, dejando un balance de 
más de 25 muertos.
84. India / OIEA
El embajador de India en Austria se reúne en Viena con el 
director general de la Agencia Internacional de Energía Ató-
mica, Mohamed El Baradei. Como resultado del encuentro 
se firma un acuerdo por el cual se permite a la agencia que 
inspeccione 14 de los reactores nucleares indios antes de 
2014. Este acuerdo se concibe como parte del proceso 
iniciado en agosto de 2008 con el acuerdo entre India y 
Estados Unidos para la cooperación en energía nuclear con 
finalidad civil. Por otro lado, un ataque de rebeldes maoís-
tas naxalites sobre una patrulla de policía en Maharashtra 
deja un balance de 15 agentes muertos. Una semana más 
kistán (NWFP), controlada hasta el momento por militantes ta-
libanes. Unas 12.000 tropas gubernamentales se mantienen 
desplegadas en la zona.
29.01.09
71. Afganistán
La Comisión Electoral Independiente (IEC) anuncia la suspen-
sión de las elecciones presidenciales hasta el próximo 20 de 
agosto por motivos de seguridad y dificultades logísticas.
72. Burundi / FMI / BM
El FMI y el Banco Mundial anuncian que Burundi ha progresado 
lo suficiente para alcanzar su punto de culminación en el mar-
co de la iniciativa de alivio de la deuda para Países Pobres Al-
tamente Endeudados (HIPC). Con esta nueva situación Burundi 
recibe un alivio de la deuda de 833 millones de dólares.
73. Madagascar
Se producen violentas protestas antigubernamentales en 
Antananarivo contra el gobierno del presidente Marc Ravalo-
manana. Los manifestantes son seguidores del alcalde de la 
capital, Andry Rajoelina. Según distintas fuentes más de cien 
personas mueren como consecuencia de las protestas. 
74. Zimbabwe
El ministro de Asuntos Legales de Justicia y Parlamentarios, 
Patrick Chinamasa, legaliza el uso de algunas divisas extran-
jeras (incluyendo el dólar estadounidense y la libra británica). 
Dicha legalización empuja al país hacia una completa “dolariza-
ción” de su economía.
30.01.09
75. Federación Rusa / Cuba
El presidente ruso Dmitry Medvédev y su homólogo cubano 
Raúl Castro firman en Moscú un acuerdo estratégico y varios 
bilaterales, entre los cuales el envío de ayuda alimentaria rusa 
a Cuba, así como un préstamo de 20 millones de dólares para 
que Cuba pueda comprar materiales rusos de construcción, 
energía y equipamiento agrícola.
76. Somalia
Shaikh Sharif Ahmed, de la coalición Alianza de la Liberación y 
Reconstrucción de Somalia (ALRS) es elegido nuevo presiden-
te del país reemplazando a Afdullahi Yusuf, que dejó el cargo 
en diciembre de 2008.
77. Zimbabwe
Tras meses de continuas discrepancias el Movimiento por el 
Cambio Democrático (MDC) liderado por Morgan Tsvangirai 
acepta unirse a la presidencia de Robert Mugabe, de la Unión 
Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF) 




Se celebran elecciones para escoger a 14 de los 18 con-

































Al menos 30 personas pierden la vida como consecuencia de 
un ataque con bomba en las afueras de una mezquita chií de la 
población de Dera Ghazi Khan, en el sur del Punjab.
94. Reino Unido / Economía
El Banco de Inglaterra anuncia una rebaja de medio punto en 
el tipo de interés de la libra esterlina, que pasa del 1,5% al 
récord histórico del 1%. La medida se toma para hacer frente 
a la crisis económica internacional.
06.02.09
95. Colombia
Un total de 8 ciudadanos indígenas mueren en el departamen-
to de Narino como consecuencia de un ataque de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en respuesta 
al supuesto apoyo de la comunidad indígena awa al ejército 
colombiano en su lucha contra el grupo. En este contexto la 
Organización Nacional de Indígenas de Colombia denuncia 
la muerte dos días antes de 17 indígenas también miembros 
de la comunidad awa a manos de un grupo armado; las auto-
ridades sospechan de las FARC.
96. Pakistán
Oficiales del ejército pakistaní declaran haber abatido a 52 
militantes talibanes tras un ataque aéreo en la Khyber, cerca 
de la frontera con Afganistán.
07.02.09
97. Estados Unidos / Federación Rusa
El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, participa en la 
45 Conferencia de Seguridad de Munich, en la que anuncia 
una nueva etapa en la política exterior norteamericana, carac-
terizada por la cooperación, el multilateralismo, el asociacio-
nismo y la diplomacia. Respecto a las relaciones con la Fede-
ración Rusa, Biden anuncia que es el momento de empezar de 
nuevo poniendo fin a recientes divergencias. Paralelamente el 
ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, confirma 
el libre tránsito por territorio ruso de equipamiento americano 
no letal destinado a Afganistán.
98. Madagascar
Las fuerzas de seguridad abren fuego en las afueras del pala-
cio presidencial sobre seguidores del alcalde de Antananarivo, 
Andry Rajoelina, dejando un balance de más de 25 personas 
muertas. 
08.02.09
99. China / América Latina
El vicepresidente chino, Xi Jinping, inicia en Jamaica una gira 
por América Latina que le lleva además a México, Colombia, 
Venezuela y Barsil. La ofensiva diplomática china se comple-
menta con la visita del viceprimer ministro, Hui Liangyu, a 
Argentina, Ecuador, Barbados y Bahamas. Durante la visita 
tarde otros 10 paramilitares mueren tras un ataque de la 
guerrilla del Partido Comunista de la India (CPI) en el estado 
de Bihar.
85. Zimbabwe / Economía
El Banco Central de Zimbabwe decide revaluar el dólar zim-
babwés una vez más y eliminar 12 ceros del importe de su 




Irán celebra el 30 aniversario de la Revolución Islámica de 
1979 anunciando la puesta en órbita por primera vez de un 
satélite propio propulsado con un cohete de construcción ira-
ní, el Safir-2.
87. Suecia / Economía
El gobierno sueco anuncia que facilita 50.000 millones de 
coronas al sector bancario para que se pueda mantener el 
crédito de las instituciones financieras y hacer frente así a la 
crisis económica internacional.
04.02.09
88. Comunidad Económica Euroasiática
Los presidentes de la Federación Rusa, Armenia, Bielarús, 
Kirguizstán, Kazajstán y Tayikistán se reúnen en Moscú en la 
cumbre de la Comunidad Económica Euroasiática. En el en-
cuentro se establece un fondo de estabilización económica 
conjunto por un valor total de 10.000 millones de dólares, el 
75% del cual será aportado por la Federación Rusa.
89. Federación Rusa / Bielarús
Se celebra una reunión del Consejo de Estado Supremo del 
Estado Unido de la Federación Rusa y Bielarús en la cual el 
presidente bielorruso Alyaksandr Lukashenka firma una serie 
de acuerdos sobre defensa y promete reconocer como esta-
dos soberanos a Abjazia y Osetia del Sur.
90. Kazajstán
Las autoridades de Astaná anuncian una devaluación del 18% 
de la moneda nacional, el Tenge. El Banco Nacional de Kaza-
jstán (NBK) establece un nuevo cambio de 150 tenges por 1 
dólar, permitiendo una fluctuación alrededor del 3%.
91. Organización del Tratado de Seguridad Colectiva 
(ODKB)
La organización euroasiática celebra en Moscú una reunión 
en la cual la Federación Rusa, Armenia, Bielarús, Kirguizstán, 
Kazajstán, Tayikistán y Uzbekistán acuerdan establecer una 
Fuerza Conjunta de Reacción Rápida (KSOR) compuesta de 
8.000 tropas rusas y 4.000 kazajas. Se acuerda que la KSOR 
tendrá un comando central.
92. República Democrática del Congo
El Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), gru-
po rebelde alzado en armas contra el gobierno desde 2006, 









































































Tras meses de intensas negociaciones se forma un gobierno 
de unidad presidido por Robert Mudage, líder de la Unión Na-
cional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF), y 
por el líder opositor Morgan Tsvangirai del Movimiento para el 
Cambio Democrático (MDC) como primer ministro.
12.02.09
108. Argelia
Dos artefactos explosivos colocados en carreteras situadas al 
este de Argel dejan un balance de 7 muertos.
109. Chile / Cuba
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, visita Cuba, donde 
se reúne con el presidente Raúl Castro y firman una serie 
de acuerdos bilaterales para mejorar los lazos comerciales y de 
cooperación en ciencia y tecnología.
110. China / África
El presidente de China Hu Jintao inicia en Malí una gira por paí-
ses africanos que le lleva también a Senegal, Tanzania, Mauri-
cio y Arabia Saudí. Durante el viaje se firman varios acuerdos 
de cooperación con el objetivo de consolidar las relaciones con 
África en un contexto de grave crisis económica mundial.
111. Colombia
Un mínimo de 3 policías y 4 civiles mueren en la ciudad de 
Convención, departamento de Santander, como consecuencia 
de un ataque por parte de un grupo armado. Las autoridades 
sospechan de las FARC.
112. Irak
Un suicida se inmola en Kerbala causando 8 muertos, la ma-
yoría chiíes. Un día más tarde otro atentado suicida en una 
concurrida peregrinación chií en Bagdad deja un balance de 
30 muertos.
13.02.09
113. Australia / Economía
El tesorero federal de Australia, Wayne Sawn, presenta en 
el senado un plan de estímulo económico para el país valo-
rado en 42.000 millones de dólares australianos. El plan se 
aprueba con el objetivo de hacer frente a la crisis económica 
internacional y contempla el gasto público en infraestructuras 
y servicios sociales.
114. Georgia / ONU 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 1.866 
(2009) que extiende el mandato de la Misión de Observación 
de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG) hasta el 15 de 
junio.
115. Somalia
El presidente Shaikh Sharif Ahmed, miembro del ala moderada 
de la Alianza para la Liberación y Reconstrucción de Somalia 
(ALRS) y nuevo jefe de Estado desde el pasado 30 de enero 
nombra a Umar Abdirashid Ali Shermarke como nuevo primer 
ministro.
de las autoridades chinas se firman varios acuerdos bilatera-
les, hecho que aumenta la creciente influencia de China en la 
región. 
100. Kuwait / Economía
El gobernador del Banco Central presenta un plan de estí-
mulo económico para el país valorado en 5.000 millones de 
dólares para hacer frente a la crisis económica y favorecer 
las inversiones exteriores en el emirato.
101. Suiza / Unión Europea
Suiza aprueba mediante referéndum el libre desplazamiento 
de trabajadores con la UE, manteniendo el acceso no res-
tringido a los miembros más recientes de la Unión, Rumania 
y Bulgaria. El referéndum obtiene un 59,6% de los votos a 
favor.
09.02.09
102. Belice / Estados Unidos
El ministro de Defensa nacional de Belice, Carlos Perdomo y 
Jack Diffily, enviado de Estados Unidos a Belice, firman una 
carta de acuerdo para implementar la Iniciativa Mérida, un 
programa regional de varios años diseñado para combatir el 
crimen organizado, las bandas criminales y el tráfico de nar-
cóticos y las armas de fuego en Centroamérica. El gobierno 
estadounidense se compromete a proveer a Belice con fondos 
de 1 millón de dólares durante el primer año para implemen-
tar el programa.
103. Irak / Estados Unidos
Cuatro soldados estadounidenses mueren en un atentado sui-
cida en la ciudad de Mosul. Es el peor atentado contra las 
fuerzas norteamericanas en los últimos 9 meses. Dos días 
más tarde la explosión de un coche bomba en un mercado de 
Bagdad causa 9 muertos, la mayoría chiíes.
104. Sri Lanka
Una mujer tamil se inmola en un checkpoint en Vishwamadu, 
causando la muerte de 19 miembros de las fuerzas de seguri-
dad y 10 civiles. El ataque se produce en el contexto de la pe-
tición de alto el fuego por parte de la Unión Europea, Estados 
Unidos, Japón y Noruega.
11.02.09
105. Irlanda / Economía
El gobierno anuncia un plan de rescate bancario bajo el cual 
inyectará en los dos principales bancos del país, el Banco Alia-
do Irlandés y el Banco de Irlanda, un total de 8.000 millones 
de euros.
106. Nueva Zelanda / Pueblos indígenas
El gobierno de Wellington firma un acuerdo de compensación 
con tres grupos maoríes, representantes de ocho tribus iwi y 
12.000 personas, para reparar el embargo de tierras y otras 
violaciones contempladas en el Tratado de Waitangi de 1840, 
firmado por la Corona Británica y los líderes maoríes de la 
época. Bajo el nuevo acuerdo los grupos aborígenes recibirán 






























El ministro jefe de la Provincia Fronteriza Noroeste de Pakistán 
(NWFP), Amir Khan Hoti, y el clérigo pro-talibán del grupo 
religioso Tehrik-i-Nifaz Shariat-i-Muhammadi (TNSM), Maulana 
Sufi Mohammed, firman un acuerdo para la implementación 
de la sharia (ley islámica) en la provincia de Malakan.
17.02.09
123. Estados Unidos / Economía
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firma la Ley 
de Recuperación y Reinversión, plan de estímulo económico 
que destina 787.000 millones de dólares para salir de la cri-
sis. La iniciativa se centrará en la reducción de impuestos, del 
gasto público en infraestructuras y en una extensión de las 
pensiones por desempleo.
124. Federación Rusa / Georgia
Se celebra en Ginebra la cuarta ronda de contacto entre Geor-
gia y la Federación Rusa en la cual se acuerdan medidas desti-
nadas a prevenir y resolver incidentes relativos a la seguridad 
en Abjazia y Osetia del Sur. El acuerdo establece reuniones 
semanales y un teléfono rojo entre las partes.
125. Guinea Ecuatorial
Hombres armados atacan el palacio presidencial en Malabo, 
estando el presidente Teodoro Obiang en la ciudad de Bata. 
Según el rotativo inglés Financial Times los asaltantes son ori-
ginarios del Delta del Níger, en Nigeria. Las fuerzas guberna-
mentales logran repeler el ataque.
126. Sudán
Tras numerosas rondas de negociación apadrinadas por la 
Unión Africana, la ONU y Qatar, las autoridades sudanesas y 
el principal grupo rebelde de Darfur, el Movimiento de Justicia 
e Igualdad (JEM), firman en Doha, Qatar, un acuerdo de buena 
voluntad y de construcción de confianza mutua.
18.02.09
127. Belice / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un crédito de 7 millones 
de dólares en ayuda de emergencia a Belice, como respuesta 
a la situación provocada por las tormentas e inundaciones de 
2008. 
128. Federación Rusa / Japón
El primer ministro japonés Taro Aso y el presidente ruso Dmi-
try Medvédev se reúnen en Yuzhno-Sakhalinsk, la capital de las 
islas Sakhalin. Aso se convierte así en el primer líder japonés 
en visitar las islas después de la Segunda Guerra Mundial. En 
la reunión se abordan varios temas, entre ellos la situación de 
la soberanía de varias islas bajo soberanía rusa en el norte 
de Japón. El encuentro se produce tras la ceremonia de aper-
tura también en Sakhalin de la primera planta rusa de produc-
ción de Gas Natural Licuado (LNG), proyecto bajo control de 
Gazprom y en el que participan varias compañías japonesas. 
Con esta infraestructura se abre el suministro de gas ruso 
hacia Asia. Se calcula que cuando la planta esté en pleno ren-
dimiento en 2010 produzca el 5% de la demanda de LNG.
116. Unión Europea / Economía
Eurostat informa que el PIB de los 16 países de la Zona 
Euro cae un 1,5% durante el cuarto trimestre de 2008, 
la mayor constricción económica en los últimos cincuenta 
años; Alemania sufre una caída del 2,1%. Cinco días más 
tarde la Comisión Europea afirma que Francia, Hungría, Ir-
landa, Letonia, Malta y España registran un déficit económi-
co por encima del 3% del PIB.
14.02.09
117. G-7
Los ministros de Finanzas y directores de los bancos cen-
trales del Grupo de los Siete (G-7) se reúnen en Roma. Los 
ministros mantienen una posición más conciliatoria respec-
to a China, que había sido fuertemente criticada en pasadas 
reuniones por su inflexible política de cambio monetario. Se 
entiende esta posición como un acercamiento de las eco-
nomías occidentales para lograr cooperación china en el 
próximo Grupo de los Veinte (G-20).
118. Pakistán
Un ataque con misiles de la fuerza aérea norteamericana 
sobre una supuesta base talibán en Lahda, en el sur de 
Waziristán, deja un balance de 25 personas muertas, entre 
ellas 5 miembros de Al Qaeda. Dos días más tarde otro 
ataque aéreo sobre la población de Vagan, en Kurram, en la 
Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA), causa 
más de 30 muertos.
15.02.09
119. Venezuela
Se aprueban a través de un referéndum nacional varias mo-
dificaciones de la Constitución, entre las cuales la elimina-
ción de los límites impuestos al número de legislaturas que 
puede ocupar un cargo público. El referéndum es aprobado 
por el 54,85% de los votos a favor, con un 70,33% de par-
ticipación del censo electoral.
16.02.09
120. Federación Rusa / Bolivia
El presidente de Bolivia, Evo Morales, y su homólogo Dmitry 
Medvédev firman en Moscú un conjunto de acuerdos bila-
terales con la intención de estrechar lazos en los ámbitos 
del sector energético y la lucha contra el tráfico de drogas. 
Asimismo, firman una declaración reforzando sus posicio-
nes comunes en temas globales, incluyendo su oposición 
al embargo comercial de Cuba por parte de los Estados 
Unidos, el proyecto de escudo antimisiles de Estados Unidos 
en Europa y la posible expansión de la OTAN a la Europa 
Central y del Este.
121. Filipinas
Se producen violentos enfrentamientos entre el ejército y 
las guerrillas separatistas del Frente Moro de Liberación 
Islámica (FILM) en la región sureña de Mindanao. Una se-
mana más tarde el ejército reconoce haber abatido a 11 









































































al-Maliki, ya que la Coalición Estado de la Ley, dominada por el 
partido de Maliki, el Da’wa, se convierte en la primera fuerza 
en 10 de los 14 consejos elegidos.
137. Irán / Energía nuclear
El director general del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA), Mohamed El Baradei, presenta un nuevo infor-
me sobre el programa nuclear iraní. El informe establece que 
la producción iraní de uranio poco enriquecido en la estación 
de Natanz puede llegar a acumular más de una tonelada de 
este combustible. En este contexto, cinco días más tarde, la 
Administración Obama nombra a Dennis Ross como su conse-
jero especial para Irán.
138. Kirguizstán / Estados Unidos
El parlamento de Kirguizstán aprueba una ley por la cual se 
cerrará la base aérea estadounidense de Manas, cerca de la 
capital, Bishkek. El país centroasiático da 180 días a los estado-
unidenses para abandonar la base, la única estadounidense que 
queda en Asia Central. El presidente Kurmanbek Bakiev había 
anunciado el cierre de la base después de un encuentro con el 
presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvédev, encuentro 
en el que la Federación Rusa había ofrecido a Kirguizstán un 
préstamo de 300 millones de dólares a bajo interés, 150 mi-
llones de dólares en ayuda, 1.700 millones de inversión directa 
en proyectos de infraestructura y una cancelación de la deuda 
por valor de 193 millones como contrapartida a la adquisición 
del control de la planta de torpedos que abastece la marina 
rusa. Ambos países insisten en que el paquete de ayudas no 
está ligado a la decisión de cerrar la base de Manas.
139. OTAN
Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Cracovia, 
Polonia, para tratar sobre la estrategia en Afganistán. En el 
encuentro el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert 
Gates, anuncia el próximo envío de 17.000 soldados norte-
americanos a la zona y pide más participación de los aliados 
europeos. El Reino Unido se compromete a enviar 300 tropas 
más.
140. Polonia / Estados Unidos
El ministro de defensa polaco, Bogdan Klich, y el secretario 
de Defensa estadounidense, Robert Gates, firman un memo-
rándum de entendimiento para aumentar la cooperación de 
las fuerzas de operaciones especiales de ambos países. El 
acuerdo se enmarca en la asociación entre Estados Unidos y 
Polonia para ayudar a modernizar el ejército polaco.
20.02.09
141. Corea del Sur / Estados Unidos
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, visi-
ta Corea del Sur, donde afirma que las relaciones de Corea 
del Norte con Estados Unidos no mejorarán si Pyongyang no 
abandona definitivamente su programa de armas nucleares y 
reabre el diálogo con Corea del Sur. Clinton anuncia también 
que Stephen Bosworth será el enviado especial de Washing-
ton para Corea del Norte y el negociador en el Grupo de Seis, 
sucediendo en el cargo a Christopher Hill.
129. Indonesia / Estados Unidos
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, visita 
Indonesia, donde se reúne con el presidente Susilo Bambang 
y con el ministro de Exteriores Hassan Wirayuda. Clinton sub-
raya la importancia de estrechar vínculos y alianzas conjuntas 
con Yakarta.
130. Israel / Autoridad Nacional Palestina
El gobierno israelí anuncia el mantenimiento del bloqueo eco-
nómico sobre Gaza y su retirada de una posible tregua mien-
tras no se libere al solado israelí Gilad Shalit, capturado por 
fuerzas palestinas en junio de 2005.
131. Malí
Un total de 500 rebeldes tuaregs miembros de la Alianza De-
mocrática para el Cambio (ADC) abandonan las armas en una 
ceremonia en la región de Kidal, uniéndose al proceso de paz 
conforme el acuerdo firmado en junio de 2006 para poner fin 
al conflicto en el noreste del país.
132. República Checa / Unión Europea
La cámara baja de la República Checa aprueba el Tratado de 
Lisboa por 125 votos a favor y 61 en contra. No obstante el 
presidente, Vaclav Klaus, reitera que no firmará el tratado 
hasta que haya sido ratificado por los otros 26 miembros de la 
UE, incluida Irlanda, único país que todavía no lo ha aprobado 
en referéndum.
133. Unión Europea / Economía
La Comisión Europea afirma que en 2008 seis miembros de 
la UE (Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, Malta y España) han 
registrado déficits presupuestarios mayores al 3%, límite es-
tablecido por la normativa de la Unión. El comisario para Asun-
tos monetarios y económicos, Joaquín Almunia, indica que los 
procedimientos establecidos para situaciones de exceso de 
déficit quedan de momento postergados debido a las circuns-
tancias económicas excepcionales.
19.02.09
134. Brasil / China
El vicepresidente chino, Xi Jiping y el presidente brasileño Luis 
Inácio Lula da Silva anuncian un acuerdo por el que Brasil 
proveerá a China con entre 100.000 y 160.000 barriles de 
crudo al día; a cambio China proveerá a Brasil con préstamos 
de hasta 10.000 millones de dólares para ayudarle a explotar 
sus nuevas reservas marítimas de petróleo y gas natural.
135. Corea del Norte
Representantes de Corea del Norte se unen a diplomáticos 
de China, Japón, la Federación Rusa, Estados Unidos y Corea 
del Sur en Moscú en una nueva reunión del Grupo de los Seis 
sobre la desnuclearización de Corea del Norte. 
136. Irak
La Alta Comisión Electoral Independiente (IHEC) anuncia los 
resultados finales de las elecciones en 14 de los 18 consejos 
provinciales de Irak, celebradas el pasado 31 de enero. Los 






























El movimiento Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) 
hace una llamamiento a un alto el fuego en Sri Lanka en una 
carta facilitada a la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Noruega y Japón. En el comunicado el LTTE 
rechaza las demandas a abandonar las armas antes de iniciar 
el diálogo. El gobierno de Colombo rechaza la oferta.
151. Unión Europea / Asociación Oriental 
Los ministros de Exteriores de los estados miembros de la UE 
aprueban en Bruselas el programa de la Asociación Oriental 
con Georgia, Ucrania, Azerbaizhán, Moldova, Armenia y Biela-
rús. La iniciativa pretende mejorar las relaciones de la UE con 
estas ex repúblicas soviéticas.
24.02.09
152. Estados Unidos / Japón
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibe en la 
Casa Blanca al primer ministro japonés, Taro Aso. Ambos líde-
res acuerdan trabajar conjuntamente en medidas para hacer 
frente a la crisis económica internacional. Japón es el segun-
do inversor mundial en bonos del tesoro estadounidense. Una 
semana antes la secretaria de Estado de Exteriores, Hillary 
Clinton, había visitado Japón para reforzar la cooperación en la 
lucha contra el terrorismo en Afganistán y Pakistán, la antipi-
rateria en las costas de Somalia, el cambio climático y la crisis 
económica mundial. Clinton también firma en Tokio un acuerdo 
para el traslado de 8.000 marines de EEUU desde la isla japo-
nesa de Okinawa al territorio norteamericano de Guam.
153. Italia / Francia
Los primeros ministros de Italia y de Francia, Silvio Berlusconi 
y Nicolas Sarkozy, se reúnen en Roma y firman un acuerdo 
de cooperación nuclear según el cual se construirán en Italia 
al menos cuatro reactores nucleares de tercera generación. 
Italia abandonó el uso de la energía nuclear en 1987.
154. Pakistán
El alto el fuego de diez días declarado el pasado 15 de febrero 
por parte del grupo talibán de la región de Swat se prolonga 
indefinidamente tras la declaración de una tregua anunciada 
por el ejército pakistanés en Bajaur.
155. Tailandia
Más de 10.000 partidarios del ex primer ministro Thaksin Shi-
nawatra, exiliado en el Reino Unido, y agrupados en la Alianza 
Democrática Contra la Dictadura (DAAD), se manifiestan en 
el palacio del primer ministro y en el Parlamento de Bangkok; 
reclaman la dimisión del gobierno dirigido por Abhisit Vejjajiva 
y la celebración de nuevas elecciones.
25.02.09
156. Autoridad Nacional Palestina
Miembros de Hamas y Al Fatah se encuentran en El Cairo en 
una mesa de negociación con el fin de recuperar la unidad 
política palestina. Ambas partes acuerdan establecer comités 
conjuntos dirigidos a buscar fórmulas de un nuevo gobierno de 
unidad y un nuevo proceso electoral.
142. Pakistán
Un suicida se inmola en la ciudad de Dera Ismail Khan y 
mata a 28 personas en lo que aparenta ser un ataque de 
naturaleza sectaria contra ciudadanos chiíes.
143. Turquía
Un total de 17 militantes del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) mueren en la región de Haftanin, situada 
en el norte de Irak, a causa de enfrentamientos internos por 
el control de la organización entre Murat Karayilan, cabeza 
visible del PKK desde la captura de Ocalan en 1999, y Feh-
man Huseyin, comandante del ala militar del grupo. A prin-
cipios de mes el ejército turco reanuda los ataques aéreos 
sobre posiciones del PKK en Hakurk, en el norte de Irak.
21.02.09
144. Estados Unidos / China
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, vi-
sita China, donde se reúne con el presidente Hu Jintao y el 
primer ministro Wen Jiabao para tratar sobre la crisis eco-
nómica mundial y el cambio climático, entre otros asuntos.
22.02.09
145. Argelia
Nueve guardias de seguridad de una instalación de gas en 
la región de la Cabila mueren tras un ataque supuestamen-
te perpetrado por la organización Al Qaeda en el Magreb 
Islámico. 
146. Egipto
Un atentado contra intereses turísticos cerca del zoco de 
Jan al Jalili, en El Cairo, deja un balance de una ciudadana 
francesa muerta y otras 16 personas heridas.
147. Somalia
Un total de 11 soldados de Burundi pertenecientes a la 
Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) pierden la 
vida en Mogadiscio tras un ataque reivindicado por el grupo 
Shabab Islámico.
148. Unión Europea / Economía
Los líderes de los países europeos que integran el G-20, 
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, los Países Bajos y 
España, más los presidentes de turno de la UE y la Comi-
sión Europea se reúnen en Berlín para pactar una posición 
conjunta en el encuentro del G-20 del próximo 2 de abril en 
Londres. Los temas que forman parte del acuerdo de siete 
puntos son: más capacidad de control para el FMI, regu-
lación de los hedge funds, sanciones a paraísos fiscales, 
medidas contracíclicas en la banca, economía social y de 
mercado sostenible, más competencia y menos proteccio-
nismo, y más recursos para el FMI.
23.02.09
149. Emiratos Árabes Unidos / Dubái / Economía
Según informa Financial Times el banco central de EAU fa-
cilita a Dubai 10.000 millones de dólares con el objetivo de 








































































164. Yemen / Federación Rusa
Durante una visita a la Federación Rusa del presidente yemení 
Abdullah Saleh, autoridades rusas y yemeníes firman un acuer-
do para la compra de armas rusas por valor de 1.000 millones 
de dólares, incluyendo aviones MiG-29, helicópteros, tanques 
T-80 y T-72, y vehículos blindados.
28.02.09
165. Sudán
En el contexto de la larga guerra civil entre el norte y el sur del 
país se producen graves enfrentamientos en Malaka entre el 
ejército del sur del Sudán y milicianos de la zona dirigidos por 





La ministra de Economía. Industria y Empleo francesa, Christine 
Lagarde, identifica la situación de crisis económica que está 
experimentando Francia como la peor recesión desde la Se-
gunda Guerra Mundial. Lagarde predice que el PIB francés se 
contraerá un 1,5% en 2009. El déficit presupuestario previsto 
para 2009 es del 5,6% del PIB, del 5,2% para 2010 y del 4% 
para 2011, claramente por encima del límite del 3% estableci-
do para la Zona Euro.
167. Autoridad Nacional Palestina
Tony Blair, representante del cuarteto para Oriente Próximo, 
visita Gaza, donde afirma que el bloqueo económico impuesto 
por Israel durante 20 meses a un territorio de 1,5 millones de 
habitante no funciona. Blair hace un llamamiento al cese de la 
violencia, incluyendo el lanzamiento de misiles a Israel desde la 
Franja de Gaza.
02.03.09
168. Autoridad Nacional Palestina
Se celebra en el balneario de Sharm el-Sheikh, Egipto, una con-
ferencia de donantes para la Autoridad Nacional Palestina. El 
encuentro consigue compromisos por un total de 4.480 mi-
llones de dólares para un período de dos años para ayudar a 
las autoridades palestinas a reconstruir Gaza. Los donantes 
condicionan la ayuda a que ésta no llegue a manos de Hamas, 
que controla la Franja.
169. Corea del Norte / ONU
Oficiales del ejército norcoreano de reúnen en Panmunjom 
con oficiales del Comando de Naciones Unidas, liderado por 
los Estados Unidos, por primera vez desde 2002. Las conver-
saciones tratan sobre aspectos prácticos relacionados con el 
armisticio con Corea del Sur.
170. Guinea Bissau
El presidente Joao Bernardo Vieira es asesinado por tropas del 
ejército, supuestamente como venganza por la muerte, un día 
antes, del general Baptista Tagme Na Wai. El país vive ator-
mentado por fuertes luchas por el poder desde hace meses. El 
26.02.09
157. Bangladesh
Tras 36 horas de motín en Dacca las tropas paramilitares 
de los Guardias Fronterizos (BDR) abandonan las armas. 
Unos 900 de los amotinados se rinden tras una insurrec-
ción, que acaba con un balance de 50 muertos.
158. Etiopía
Centenares de ciudadanos etíopes abandonan sus hogares 
en el sur del país tras producirse graves enfrentamientos 
entre los grupos étnicos rivales borana y gheri. La violencia 
es especialmente grave en la ciudad de Moyale, con un ba-
lance de más de 300 muertos.
159. Ex Yugoslavia / Derecho internacional
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) dicta 
su primera sentencia sobre los crímenes de guerra contra la 
minoría albanesa en Kosovo durante los años noventa. La sen-
tencia absuelve al ex presidente de Serbia Milan Milutinovic, y 
condena al ex viceprimer ministro yugoslavo Nikola Sainovic, 
y a otros cuatro altos cargos.
160. Madagascar
Graves disturbios en Antananarivo: miles de ciudadanos to-
man las calles de la capital del país en apoyo al alcalde Andry 
Rajoelina, y en rechazo del presidente Marc Ravalomanama. 
Los disturbios dejan un balance de más de 100 muertos 
y tanto Rajoelina como Ravalomanama reclaman el control 
del país.
161. México
El gobierno mexicano decide ampliar el despliegue del ejér-
cito en Ciudad Juárez con 5.000 nuevos soldados y policía 
federal ante la conflictividad de la zona, inmersa en luchas 
entre bandas de narcotraficantes.
27.02.09
162. ASEAN
Tailandia acoge la 14ª cumbre anual de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la que el tema 
principal es el impacto de la crisis en sus economías. En 
el comunicado final los líderes reunidos expresan la impor-
tancia de coordinar políticas de apoyo a las economías ex-
portadoras de los países miembros, así como el rechazo al 
proteccionismo. Asimismo, la ASEAN firma una acuerdo de 
libre comercio con Australia y Nueva Zelanda, que se calcula 
facilitará un comercio por valor de 48.000 millones de dóla-
res en 2020. En paralelo, la ASEAN reitera su intención de 
convertirse en un mercado único en 2015. 
163. Estados Unidos / Irak
El presidente Barak Obama anuncia el final de la presencia 
norteamericana en Irak. Según los planes de la nueva ad-
ministración norteamericana, de las 142.000 tropas des-
plegadas actualmente en Irak, entre 92.000 y 107.000 
dejarán el país en agosto de 2010, mientras que una fuerza 






























para tratar sobre cooperación en varios ámbitos, como Irán y 
el desarme nuclear, y pactan establecer un nuevo acuerdo de 
control de armamento antes de final de año.
178. Kenya
Dos activistas a favor de los derechos humanos son asesi-
nados en Nairobi. Se trata de Kamau Kingara y Paul Oulu, 
director ejecutivo y director de comunicación respectivamente 
de la Oscar Foundation, ONG local. El suceso ocurre el día 
siguiente de una jornada de protestas contra los asesinatos 
extrajudiciales, organizada en parte por dicha fundación.
179. Kirguizstán
Siguiendo la decisión de febrero pasado de cerrar la base aé-
rea de Manas a las tropas de Estados Unidos, el Parlamento 
de Bishkek decide por 80 votos contra 1 negar el uso de la 
base a otros miembros de la coalición internacional que lucha 
contra los talibanes en Afganistán.
180. Marruecos / Irán
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Marruecos 
emite una declaración anunciando que su país rompe relacio-
nes diplomáticas con Irán. La decisión se toma como protesta 
por las declaraciones de un oficial iraní cuestionando la sobe-
ranía sunní sobre Bahrein.
181. Mauritania / Israel
Israel cierra su embajada en Nouakchott, como respuesta a la 
decisión del gobierno de Mauritania de retirar su embajador, 
como protesta por la acción militar israelí en la Franja de Gaza.
 
07.03.09
182. Irlanda del Norte
Extremistas republicanos opuestos al proceso de paz asesinan 
a tres miembros de las fuerzas de seguridad durante 48 ho-
ras. Dos enmascarados armados con rifles de asalto atacan 
a cuatro solados desarmados y fuera de servicio. La disidente 
IRA reclama la autoría del atentado.
10.03.09
183. Medio ambiente / Cambio climático
Se reúnen en Copenhague más de 2.700 científicos y otros 
expertos procedentes de 80 países para avanzar en un acuer-
do que permita sustituir el Protocolo de Kyoto de 1997 sobre 
reducción de gases de efecto invernadero. La reunión conclu-
ye con un severo comunicado urgiendo a los políticos a tomar 
medidas contra el calentamiento global.
184. Irak
Un atentado suicida en el oeste de Bagdad deja un balance 
de 33 personas muertas, entre líderes tribales y oficiales del 
ejército reunidos en una conferencia de reconciliación. Tres 
días antes un atentado similar causa la muerte de 28 perso-
nas también en Bagdad.
185. Malasia / Economía
El gobierno de Kuala Lumpur anuncia un paquete de estímulo 
económico de 16.200 millones de dólares destinado a pro-
ejército se desmarca de la acción y confirma su apoyo al nuevo 
presidente provisional, Raimundo Pereira, ex presidente de la 
Asamblea Nacional.
03.03.09
171. Siria / Estados Unidos
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, visita 
Siria, donde anuncia el próximo envío de dos altos cargos de 
la Administración norteamericana para iniciar conversaciones 
con el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Consciente de 
la influencia de Siria en la zona, así como de sus difíciles relacio-
nes con Estados Unidos, Clinton afirma que merece la pena el 
esfuerzo de empezar conversaciones. 
04.03.09
172. México
La BBC informa que el gobierno federal despliega más de 
1.500 soldados en Ciudad Juárez, en un intento de recupe-
rar el control de la ciudad, en manos de bandas criminales. 
A finales de mes los agentes desplegados llegan a 8.000. Al 
menos 350 personas fueron asesinadas en 2008 en Ciudad 
Juárez por bandas rivales.
173. Sudán / Derecho internacional
El Tribunal Internacional de La Haya emite una orden de arres-
to contra el presidente sudanés Omar Hassan Ahmed al-Basir 
acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humani-
dad cometidos en la región de Darfur. El gobierno sudanés no 
reconoce al Tribunal y reacciona acusándole de ser un meca-
nismo de la política colonial y revoca licencias de por lo menos 
13 agencias que operan en el país. Es el primer presidente en 




Continúan las conversaciones sobre la reunificación de la isla 
mediante varios encuentros durante el mes de marzo entre el 
presidente de Chipre Khristofias y el presidente de la autopro-
clamada República Turca del Norte de Chipre, Mehmet Talat. 
Ambos líderes concluyen negociaciones sobre cuestiones de 
propiedad y abren el capítulo dedicado a la Unión Europea. 
175. Reino Unido / Economía
El Banco de Inglaterra baja el tipo de interés medio punto, del 
1% al 0,5%, estableciendo un nuevo récord a la baja. Es la sexta 
reducción sucesiva del tipo de interés desde octubre de 2008.
176. Unión Europea / Economía
El Banco Central Europeo reduce medio punto el tipo de inte-
rés aplicable a los 16 países de la Zona Euro, dejando el prés-
tamo de capital al 1,5%, la cifra más baja desde el nacimiento 
de la moneda única en 1999.
06.03.09
177. Estados Unidos / Federación Rusa
La secretaria de Estado Hillary Clinton y el ministro de Exterio-








































































192. Alemania / Estados Unidos
La ministra de Educación alemana, Annette Schavan, y la 
secretaria del Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, 
firman en Berlín un acuerdo de cooperación de investigación 
en materia de seguridad civil, centrado en la lucha contra las 
amenazas civiles y respuestas ante crisis.
193. Sri Lanka
La ONU y la UE insisten en un llamamiento al alto el fuego en-
tre las fuerzas gubernamentales y los Tigres para la Liberación 
de Tamil Eelam (LTTE) en la región norte de Wanni, denuncian-
do que unas 200.000 civiles tamiles se encuentran atrapados 
en el fuego cruzado. Los enfrentamientos entre ambas partes 
se reproducen durante el mes de marzo, tanto en tierra como 
en la costa noroeste de Sri Lanka, causando la muerte de 
decenas de militantes tamiles.
194. Yemen
Un ataque suicida en la ciudad turística de Shibam causa la 
muerte de cuatro turistas coreanos y uno yemení. El ala de 
Al Qaeda en Yemen reivindica el atentado y afirma que se ha 
debido a la venganza por la alianza que mantienen Corea del 
Sur y Estados Unidos en la guerra contra el terror.
16.03.09
195. Líbano / Siria
Siguiendo el anuncio hecho en agosto de 2008 de establecer 
relaciones diplomáticas plenas con Siria, Líbano abre embaja-
da en Damasco. Ocho días después Siria hace lo propio abrien-
do sede diplomática en Beirut.
196. Unión Europea / Bielarús
La Unión Europea extiende hasta enero de 2010 la prohibi-
ción sobre el presidente de Bielarús, Alyaksandr Lukashenka, 
y otros oficiales del gobierno bielorruso, para viajar a territorio 
de la Unión. La sanción fue impuesta en 2006.
17.03.09
197. Afganistán
Un ataque suicida en unos cuarteles policiales de la provincia 
de Helmand deja un balance de 9 policías y 2 civiles muertos.
198. Ciudad del Vaticano / África
El papa Benedicto XVI inicia un viaje de seis días a África. Es su 
primer peregrinaje a ese continente como pontífice. En el viaje 
el papa visita Camerún y Angola.
199. India / Chile
Autoridades de India y Chile firman en Nueva Delhi cuatro 
acuerdos bilaterales para fomentar la cooperación entre am-
bos países en materia de energías renovables, educación, es-
pacio y geología. Los acuerdos se firman poco después de una 
entrevista entre los presidentes de ambos países.
18.03.09
200. Cuba / Costa Rica
El nuevo presidente de Costa Rica, Mauricio Fones, anuncia 
yectos de infraestructuras con previsión de crear 163.000 
nuevos puestos de trabajo.
186. Somalia
El nuevo gobierno, constituido en febrero, aprueba la im-
plementación de la sharia (ley islámica), en todo el territo-
rio controlado por las autoridades somalíes. Se espera que 
esta decisión, exigencia clave de los islamistas ortodoxos 
“Islamist Shabab”, contribuya a contener la insurgencia en 
el país.
11.03.09
187. Estados Unidos / Cuba
El Senado de Estados Unidos aprueba una ley que suaviza las 
restricciones sobre los viajes de ciudadanos americanos y 
residentes legales a Cuba. Éstos podrán visitar a sus parien-
tes en el país caribeño una vez al año en vez de cada tres 
años. La nueva legislación reduce restricciones en la venta 
de alimentos y medicamentos a Cuba y en la cantidad de 
dinero que se puede enviar a La Habana.
188. Asia Central / Economía
Los presidentes de 10 países de Asia Central, agrupados en 
la Organización de Cooperación Económica (OCE), inician en 
Teherán (Irán) la décima cumbre regional, dedicada exclusi-
vamente a unir esfuerzos para buscar medidas para poner 
fin a la actual crisis financiera internacional. La OCE es una 
organización internacional intergubernamental que agrupa a 
10 naciones de Asia: Afganistán, Azerbaidzhán, Irán, Kazajs-
tán, Kirguizstán, Pakistán, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán 
y Uzbekistán. Fue fundada en 1985 por Irán, Pakistán y Tur-
quía con el fin de promover el desarrollo económico, técnico 
y de cooperación cultural entre los Estados miembros, con el 
objetivo común de establecer un mercado único de bienes y 
servicios similar a la Unión Europea. 
12.03.09
189. República Democrática del Congo / FMI
El FMI aprueba un desembolso equivalente a 195 millo-
nes de dólares bajo el programa Servicio para Shocks 
Endógenos (ESF), dirigido a ayudar a mitigar el impacto de 
la crisis financiera global, que supone una severa contrac-
ción del comercio y la inversión extranjera, especialmente 
en el sector minero.
190. Suiza / Economía
Ante la actual recesión económica el Banco Central de Suiza, 
interviene para devaluar el franco suizo, comprando moneda 
extranjera. La tasa de cambio franco-euro pasa de 1,48 a 
1,53 francos por euro.
14.03.09
191. Brasil / Estados Unidos
El presidente de EEUU Barack Obama recibe en la Casa Blanca 
al presidente de Brasil, Lula Da Silva, en el primer encuentro 
de un líder latinoamericano con la nueva administración esta-































207. Corea del Sur / Economía
El gobierno surcoreano anuncia un presupuesto suplementa-
rio de 20.900 millones de dólares con el objetivo de reactivar 
la economía. Seúl prevé crear medio millón de puestos de 
trabajo y conseguir una expansión del PIB del 1,5%. 
208. India
Cuatro días de enfrentamientos armados entre fuerzas del 
ejército indio y militantes islamistas en el área de Kupwara, 
situada en el estado de Jammu y Kashmir, dejan un balance 
de 17 militantes y 8 soldados muertos.
25.03.09
209. ONU / Afganistán
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombra al es-
tadounidense Peter Galbraith como su representante especial 
adjunto para Afganistán.
210. Francia
El ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner, 
anuncia una amplia reforma del Ministerio de Exteriores de 
Francia, con el objetivo de convertirlo en el segundo mayor 
cuerpo diplomático del mundo, tras el de Estados Unidos. El 
objetivo de la reforma es crear un ministerio más fuerte y 
efectivo, creando un nuevo instituto para la promoción de la 
cultura francesa.
211. Organización Mundial del Comercio 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) publica un infor-
me según el cual se prevé que el comercio global se contraerá 
un 9% a causa de la crisis económica y financiera interna-
cional. Se trata de la mayor caída desde la Segunda Guerra 
Mundial.
212. Pakistán
Un ataque de las fuerzas de Estados Unidos en el sur de Wazi-
ristán deja un balance de 7 militantes extranjeros muertos. 
Diez días antes otro ataque similar en Bennu, NWFP, havia 
causado 5 bajas de militantes islamistas.
26.03.09
213. República Democrática del Congo / Francia
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, visita la República 
Democrática del Congo, donde se reúne con el presidente 
Joseph Kabila. Es la primera visita de un presidente francés 
al país africano en un cuarto de siglo. Sarkozy se dirige a 
los parlamentarios congoleños y sugiere la utilización de la 
riqueza minera del Congo para ayudar a conseguir la paz en 
África Central. Tras la RDC, el presidente visita la República 
del Congo y Níger.
214. Serbia / FMI
Serbia y el FMI alcanzan un acuerdo por el cual el FMI concede 
un préstamo de 4.000 millones de dólares por un período de 
27 meses para hacer frente a la vulnerabilidad de la economía 
serbia ante la crisis financiera global.
la restauración de relaciones diplomáticas con Cuba, suspen-
didas en 1961. Por otra parte, El Salvador mantiene su no 
reconocimiento al gobierno de La Habana desde la victoria de 
Fidel Castro en 1959.
19.03.09
201. FMI
El FMI publica el World Economic Outlook que prevé una con-
tracción de la economía mundial en 2009, por primera vez 
desde la Segunda Guerra Mundial, de entre un 0,5% y un 1%.
202. Perú / Chile
Perú presenta ante la Corte Internacional de Justicia –el más 
alto tribunal de la ONU– su pleito contra Chile para redefinir la 
disputada frontera marítima entre ambos estados. Durante el 
proceso, Perú reivindica que su frontera terrestre con Chile 
fue definida en un tratado firmado en 1929, pero que este 
acuerdo fracasó al tratar de definir la frontera marítima.
203. Unión Europea / Economía
Bruselas acoge una segunda cumbre económica de emergen-
cia, la primera celebrada el 1 de marzo, bajo la presidencia 
de la República Checa. Las reuniones se centran en la crisis 
financiera y en el empeoramiento de la recesión económica en 
los estados miembros. Se buscan acuerdos de cara a la próxi-
ma reunión del G-20 prevista para el mes de abril en Londres. 
Las divisiones aparecen en las mesas de diálogo en cómo la 
UE debería responder a la presión de Estados Unidos para 
aumentar los estímulos fiscales y atender a los problemas es-
pecíficos de los nuevos estados miembros del Centro y Este de 
Europa. En ambas cumbres se aprueba un fondo de rescate 
económico de 190.000 millones de euros para los países de 
esas zonas del continente.
23.03.09
204. Irak
Un atentado suicida en Jalula, en la provincia de Diyala, deja 
un balance de 25 personas muertas. La acción se produce 
durante un funeral kurdo. Tres días más tarde la explosión de 
un coche bomba en el distrito de Shaab de Bagdad, de mayo-
ría chií, causa 16 muertos.
205. Turquía / Irak
El presidente de Turquía, Abdullah Gul, visita Bagdad, donde 
se reúne con el presidente Jalal Talabani para firmar un acuer-
do de asociación económica destinado a reforzar los lazos 
políticos, económicos, de seguridad, comercio y energía. Es 




La fuerte ofensiva del ejército de Myanmar durante los últi-
mos tres años en el estado de Karen fuerza al Ejército de 
Liberación Nacional Karen, ala militar de la minoría étnica 
Unión Nacional Karen, a refugiarse en zonas situadas al este 
del estado, cerca de la frontera con Tailandia. Se informa de 








































































mo, anuncia una aportación de Washington de 40 millones 
de dólares para impulsar la celebración de unas elecciones 
libres y limpias. Durante la conferencia, oficiales de Estados 
Unidos e Irán mantienen conversaciones diplomáticas.
221. Filipinas
Se impone el estado de emergencia en la isla de Jolo des-
pués que militantes islámicos del Grupo Abu Sayaf amenaza-
ran con decapitar a uno de los tres trabajadores del Comité 
Internacional de la Cruz Roja secuestrados en enero. 
222. Irak / Reino Unido
Las fuerzas militares del Reino Unido entregan el control del 
aeropuerto de Basora, su última base en Irak, a las fuerzas 
de seguridad de Estados Unidos. La ceremonia significa el 




223. Albania / OTAN
Albania se convierte en el vigésimo séptimo miembro de la 
Alianza Atlántica, en la que es la sexta ampliación de la or-
ganización.
224. Croacia / OTAN
Croacia se convierte en el vigésimo octavo miembro de la 
Alianza Atlántica. Esta sexta ampliación es la primera desde 
2004.
225. Estados Unidos / Federación Rusa
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inicia en 
Londres una gira europea que le lleva a visitar Francia, Ale-
mania, República Checa y Turquía. En Londres Obama se 
reúne con el premier británico, Gordon Brown, y también 
con el presidente de la Federación Rusa Dmitry Medvédev, 
en la víspera de la cumbre del G-20 en la capital británica. 
El principal resultado tangible del encuentro con Medvédev 
es el compromiso de reducir el arsenal nuclear por parte de 
ambos países, cuando expire el Tratado de Reducción de Ar-
mas Estratégicas en diciembre próximo. Tras la reunión se 
emiten dos declaraciones, una referida al nuevo acuerdo de 
desarme y la otra sobre una amplia valoración de todos los 
aspectos de la relación entre Estados Unidos y la Federación 
Rusa. Ambos líderes se muestran dispuestos a superar la 




226. G-20 / Economía
Londres acoge una nueva cumbre de los países miembros 
del G-20. El encuentro aprueba, por un lado, la aportación 
de un fondo común de un billón de dólares para estimular el 
comercio, mientras que por otro lado también se acuerda la 
persecución del secreto bancario. Sin embargo, no se trata 
la necesidad de preparar nuevos planes nacionales contra la 
actual crisis económica.
215. Tailandia
Una nueva ronda de manifestaciones antigubernamentales 
protagonizada por partidarios del anterior primer ministro, 
Thaksin Shinawatra empieza en Bangkok y se extiende por 
10 provincias del norte y noreste. Las manifestaciones es-
tán organizadas por un grupo llamado Frente Unido por la 
Democracia y contra la Dictadura, también conocido por 
Alianza Democrática contra la Dictadura.
27.03.09
216. Cote d’Ivôire / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba una aportación a tres 
años de 565 millones de dólares bajo el Programa para la 
Reducción de la Pobreza y Crecimiento (PRGF), con el fin de 
ayudar a las autoridades de Côte d’Ivore en su programa 
de crecimiento sostenible, y para avanzar en la agenda de 
reformas económicas.
217. Estados Unidos / Afganistán
El presidente norteamericano Barack Obama presenta ante 
el Congreso una nueva estrategia para el conflicto contra los 
talibanes y Al Qaeda en Afganistán. La nueva política incorpo-
ra a Pakistán al mismo nivel en el teatro de operaciones en 
la región, definiendo el conflicto como una cuestión regional. 
La nueva acción está destinada a reforzar los esfuerzos en 
las Provincias fronterizas al Noroeste de Pakistán (NWFP) y 
las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA). Oba-
ma también confirma el envío de 4.000 nuevas tropas esta-
dounidenses a Kabul para formar al ejército afgano.
218. Pakistán
Un suicida se inmola en una mezquita de la ciudad de Ja-
mrud, en las FATA, dejando un balance de 50 víctimas mor-
tales. Un día antes otro suicida se inmola en un restaurante 
de Jandola, en Waziristán del Sur, causando la muerte de 
10 milicianos de una facción rival.
30.03.09
219. Liga Árabe
La Liga Árabe celebra su 21ª cumbre ordinaria en Doha, 
capital de Qatar. La declaración final del encuentro mani-
fiesta el apoyo a Sudán y rechaza la decisión del Tribunal 
Internacional de La Haya del pasado día 4 de emitir una or-
den de arresto contra el presidente sudanés Ahmed al-Basir, 
acusándolo de crímenes de guerra y contra la humanidad. 




La Haya acoge una conferencia internacional de la ONU so-
bre el futuro Afganistán, a la que acuden representantes 
de más de 90 países. El encuentro muestra el apoyo a las 
elecciones presidenciales previstas en agosto y al incremen-
to del tamaño del ejército y la policía afganas. Por su parte, 
la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton 
ofrece la reconciliación a los talibanes y miembros de Al 





























y Chakwal dejan un balance de 38 víctimas mortales. Los ta-
libanes y un grupo llamado Fidayeen al-Islam reivindican los 
atentados.
235. Sri Lanka
Tras duros enfrentamientos con los Tigres para la Liberación 
de Tamil Eelam (LTTE), el Ejército de Sri Lanka (SLA) se hace 
con la última ciudad controlada por los tamiles, Puthukkudiyi-
ruppu. El ejército informa de la muerte de más de 400 mili-
tantes tamiles.
06.04.09
236. Turquía / Estados Unidos
El presidente estadounidense Barack Obama viaja a Turquía en 
su primera visita como presidente a un país de mayoría musul-
mana. Obama afirma ante la Gran Asamblea Nacional Turca 
que Estados Unidos no están en guerra con el Islam. Respecto 
a Oriente Próximo Obama insiste en su apuesta por la solución 
del conflicto árabe-israelí con la creación de dos estados.
07.04.09
237. China
El gobierno revela un plan de inversión de 850.000 millones 
de yuans para establecer los fundamentos del acceso univer-
sal a los servicios esenciales de salud. 
238. Francia / Inmigración
El ministro de Inmigración, integración, identidad nacional y 
desarrollo en solidaridad, Eric Besson, anuncia las cinco prio-
ridades para la política de inmigración francesa: luchar contra 
la inmigración ilegal, fortalecer la política de asilo, introducir 
nuevas políticas de integración, promover la identidad nacional 
francesa e implicar a los países de origen para alcanzar una 
aproximación global a la migración.
239. Irak / Estados Unidos
Barack Obama efectúa una visita no anunciada a Irak, la pri-
mera como presidente de Estados Unidos, y dice a las tropas 
americanas que Irak necesita tomar la responsabilidad sobre 
su propio país. Obama manifiesta su compromiso con el calen-
dario de retirada de tropas estadounidenses.
 
240. Moldova
Diez mil estudiantes anticomunistas asaltan los edificios del 
Parlamento y de la Presidencia en la capital Chisinau, en pro-
testa por la supuesta conducta fraudulenta en las elecciones 
legislativas celebradas dos días antes, en las que el Partido 
Comunista de Moldova, en el gobierno, gana por tercera vez 
consecutiva. Los manifestantes izan banderas de Rumania y 
la Unión Europea sobre los edificios y pintan eslóganes a favor 
de una Gran Rumania. Moldova cuenta con 4,5 millones de 
habitantes, dos tercios de los cuales son de origen rumano.
241. Somalia
Un grupo de piratas se apodera de cinco embarcaciones fren-
te las costas de Somalia en las últimas 48 horas. Un día más 
tarde otro ataque pirata secuestra un barco con bandera de 
Estados Unidos, el Maersk Alabama, con veinte tripulantes 
227. Unión Europea / Economía
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo rebaja el 
tipo de interés de referencia aplicable a los dieciséis países de 
la zona euro un cuarto de punto, estableciéndolo en el 1,25%. 
El recorte significa un nuevo récord desde el advenimiento de 
la Zona Euro en 1999.
03.04.09
228. Autoridad Nacional Palestina / ONU
La ONU nombra al juez sudafricano y antiguo fiscal en críme-
nes de guerra Richard Goldstone para investigar las presun-
tas violaciones del derecho internacional en la Franja de Gaza 
entre diciembre de 2008 y enero de 2009, en el reciente 
conflicto entre Israel y Palestina.
229. Estados Unidos / Francia
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realiza una 
visita oficial a Francia, donde es recibido por el presidente 
Nicolas Sarkozy. Obama hace un llamamiento para una mayor 
involucración europea en el conflicto de Afganistán.
230. Grecia / Unión Europea / Economía
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea hacen un lla-
mamiento a Grecia para que adopte medidas urgentes para 
cortar el crecimiento en espiral del déficit, y para proteger a 
la eurozona de percepciones de indisciplina fiscal por parte de 
los mercados.
231. OTAN
La OTAN celebra su 60 aniversario en una cumbre en Estras-
burgo y Khe. El presidente Obama, que asiste por primera 
vez a la cumbre, urge a los Estados Miembros europeos a 
aumentar su contribución a las fuerzas lideradas por la OTAN 
en Afganistán. Los aliados europeos se comprometen al en-
vío de 5.000 soldados más a la Fuerza Internacional para la 
Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF), ante el nuevo 
despliegue previsto de 30.000 efectivos por parte de EEUU. 
La cumbre también oficializa el regreso de Francia a la estruc-
tura militar integrada de la organización atlántica.
05.04.09
232. Corea del Norte
Corea del Norte lanza un misil de largo alcance que sitúa con 
éxito un satélite de comunicaciones en órbita. El presidente 
estadounidense Barack Obama declara que el lanzamiento es 
en realidad un test de misiles balísticos y que viola la Resolu-
ción 1.718 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU. Una 
semana más tarde el Consejo aprueba una declaración que 
condena el lanzamiento.
233. Unión Europea / Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, viaja a la 
República Checa para asistir a una cumbre informal entre 
la Unión Europea y EEUU. En el encuentro se tratan temas 
como el cambio climático o la adhesión de Turquía a la Unión.
234. Pakistán








































































res latinoamericanos para una normalización de las relaciones 
Cuba–Estados Unidos.
249. India
Las guerrillas del Partido Comunista de la India-Marxista (CPI-
M) realizan varios atentados durante la primera fase de los 
comicios en los estados orientales de Bihar y Jharkhand, 
atacando a las fuerzas de seguridad y los colegios electora-
les. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad pro-
ducen más de 40 víctimas mortales en Jharkhand, Orissa y 
Manipur.
250. Pakistán
El presidente Asif Ali Zardari firma un proyecto de ley que incor-
pora a la legislación el acuerdo de paz que prevé la introducción 
de un sistema judicial bajo la sharia en el valle de Swat.
14.04.09
251. Haití
Se celebra en Washington una conferencia de donantes pata 
Haití con la participación de representantes de más de 20 
países y organizaciones internacionales. El encuentro consi-
gue recaudar 324 millones de dólares para la reconstrucción 
del país tras la temporada de huracanes. Dos días más tarde 
la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 
visita el país caribeño.
252. Polonia / FMI
Polonia solicita una línea de crédito al FMI por un total de 
20.500 millones de dólares dirigida a economías sólidas para 
apoyarlas ante la crisis económica internacional. El crédito se 
inscribe en el marco de la Línea de Crédito Flexible.
253. Ucrania / FMI
El Gobierno adopta la legislación exigida por el FMI para des-
bloquear la siguiente fase de un préstamo de 16.400 millones 
de dólares, congelados desde febrero por la desconfianza en 
el cumplimiento de las condiciones del préstamo. El primer 
tramo ayudó a estabilizar económicamente el país. Las medi-
das adoptadas en abril se proponen lograr el equilibrio de las 
finanzas del fondo de pensiones y de la compañía pública de 
gas mediante el incremento de impuestos y de los precios 
de los suministros.
16.04.09
254. Corea del Norte / OIEA
Las autoridades de Pyongyang expulsan del país a los ins-
pectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, 
presentes en Corea del Norte para inspeccionar la central 
nuclear de Yongbyon.
255. Estados Unidos / México
El presidente estadounidense Barack Obama visita México, 
donde se entrevista con el presidente Felipe Calderón antes 
de asistir a la quinta cumbre de las Américas, a celebrarse 
en Trinidad y Tobago. La visita refleja la alta prioridad dada a 
México por la Administración Obama y el deseo de desarro-
llar una nueva era de cooperación. La víspera del encuentro, 
americanos a bordo, a 450 km del puerto de Eyl. El barco 
es liberado dos días más tarde tras el envío de un destructor 
americano a la zona.
09.04.09
242. Argelia
Abdelaziz Bouteflika es reelegido presidente de Argelia por ter-
cera vez consecutiva con el 90,2% de los votos y una partici-
pación del 74,5% del electorado.
243. Georgia
Sesenta mil opositores se congregan en Tblisi para exigir la 
dimisión del presidente Mikhail Saakashvili y de su Gobierno. 
Similares manifestaciones tienen lugar en otras poblaciones 
y ciudades, en lo que significa el mayor desafío político para 
Saakashvili desde el conflicto militar con la Federación Rusa en 
agosto de 2008.
10.04.09
244. Japón / Economía
El primer ministro Taro Aso anuncia un paquete de estímu-
lo económico por un monto total de 160.000 millones de 
dólares para combatir la peor recesión económica desde la 
posguerra. El paquete, en forma de presupuesto suplemen-
tario, equivale al 3% del PIB del país e incluye medidas para 
la creación de empleo, para servicios del sector de la salud 
y la infancia, el desarrollo de la tecnología, el estímulo de un 




El primer ministro declara el estado de emergencia en Ban-
gkok por las masivas manifestaciones contra el gobierno a car-
go de 100.000 partidarios del anterior primer ministro, que 
provocan caos y violencia. Al día siguiente, el gobierno envía 
tropas a las calles para controlar a los manifestantes.
13.04.09
246. China / Derechos humanos
China anuncia por primera vez en su historia un plan nacional 
de acción sobre derechos humanos para el período 2009 y 
2010. El plan establece una amplia protección de libertades 
civiles, tribunales justos y el derecho a participar en las deci-
siones políticas, entre otros.
247. Costa Rica / FMI
La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional aprueba 
la concesión de un acuerdo stand by de 15 meses por un total 
de 783 millones de dólares a favor de Costa Rica para que 
ésta haga frente a la coyuntura económica internacional.
 
248. Estados Unidos / Cuba
El presidente Obama anuncia un relajamiento del embargo 
contra Cuba, concretamente con el levantamiento de algunas 
restricciones de viajes y envío de remesas para los cubanos 
residentes en territorio estadounidense, entre otras medidas. 





























atender al crecimiento de la población, que alcanzará para 
entonces los 9.200 millones de habitantes. El encuentro 
aprueba incrementar la inversión en agricultura sostenible y 
en la gestión del agua y de los bosques.
263. Guatemala / FMI
La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional aprue-
ba la concesión de un acuerdo stand by de 18 meses por 
un total de 935 millones de dólares a favor de Guatemala. El 
programa forma parte de una estrategia integral y preventiva 
para fortalecer las reservas de liquidez del país ante la incer-
tidumbre de la coyuntura mundial, mejorando así la confianza 
de los inversores y los participantes en el mercado.
20.04.09
264. Kosovo
Arabia Saudí se convierte en el Estado número 59 en reco-
nocer oficialmente la República de Kosovo. Durante el mes 
de abril otros 5 estados anuncian este reconocimiento: Mal-




Varios centenares de insurgentes talibanes de Swat entran 
en el distrito vecino de Buner, donde extienden su influen-
cia y toman el control de la zona. La rápida expansión de 
territorios bajo control talibán provoca que la secretaria de 
Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, acuse al gobierno 
de Pakistán de abandonar su lucha contra los talibanes y 
extremistas.
266. Suecia / Economía
El Banco Central reduce su tipo de interés al 0,5% y prevé 
que la economía sufrirá la peor recesión desde 1940. El 
Gobierno prevé una contracción del 4,2% en 2009 y una 
mejora de la ocupación en 2011 del 11,7%.
267. Tadzhikistán / FMI
El Fondo Monetario Internacional aprueba la concesión de 
un crédito a tres años a Tadzhikistan bajo el programa para 
la reducción de la pobreza por valor de 116 millones de dó-
lares. El FMI afirma que el crédito se concede para mitigar 
los efectos de la actual crisis financiera global en este país, 
donde las rentas disminuyen debido a la débil demanda de 
sus principales exportaciones: algodón y aluminio.
22.04.09
268. Sudáfrica
El partido en el gobierno, el Congreso Nacional Africano (ANC), 
gana las elecciones a la Asamblea Nacional y a las asambleas 
provinciales. El ANC obtiene casi el 66% de los votos.
 
269. Unión Europea / Economía
Eurostat informa que el déficit presupuestario agregado en 
los 16 países de la zona euro llega al 1,9% del PIB en 2008 
(en 2007 fue del 0,6%). Por lo que a la deuda pública se 
refiere, ésta pasa del 66 al 69,3% del PIB. 
Obama nombra a Alan Bersin para combatir la inmigración 




Tiene lugar en Trinidad y Tobago la quinta Cumbre de las 
Américas, a la que asisten treinta y cuatro jefes de Estado 
o de gobierno de todo el continente, excepto Cuba. El tema 
argumental del encuentro es “Asegurando el futuro de nues-
tros ciudadanos mediante la promoción de la prosperidad 
humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambien-
tal”. El presidente estadounidense Obama propone una nueva 
asociación entre Estados Unidos y América Latina.
257. Federación Rusa / Chechenia
La Federación Rusa anuncia el final de sus “operaciones anti-
terroristas” en Chechenia, dando fin simbólicamente a la se-
gunda guerra de Chechenia, iniciada en 1999. Esto permite 
la retirada de 20.000 policías y tropas rusas.
258. México / FMI
El Fondo Monetario Internacional aprueba la concesión de 
una línea de crédito a un año para México por unos 47.000 
millones de dólares en el marco de la Línea de Crédito Flexi-
ble, de la que puede disponer durante los próximos 12 me-
ses para enfrentar la crisis económica global.
259. Pakistán / FMI
Se celebra en Tokio una conferencia de donantes con el apo-
yo del FMI que consigue reunir más de 5.200 millones de 
dólares en ayuda para Pakistán para un período de 2 años. 
La conferencia cuenta con la participación de más de veinte 
países y organizaciones internacionales.
260. Ucrania / Economía
El Gobierno y el Banco Central ucranianos adoptan un plan 
para hacerse con el control de siete bancos, en un intento 
de estabilizar el sector. Se incluyen cinco de las más impor-
tantes entidades financieras en términos de activos y otros 
dos de tamaño medio.
261. UE / Bielarús
La UE emite una invitación a Bielarús para participar en la 
cumbre de la Asociación Oriental, a celebrarse el Praga el 
próximo mes de mayo. Los otros países invitados al encuentro 
son Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaidzhan y Moldova.
18.04.09
262. G-8 / Ayuda alimentaria
Los ministros de Agricultura de los 7 países más industria-
lizados más la Federación Rusa (G-8) se reúnen en Treviso 
(Italia) para tratar sobre una emergencia global alimen-
taria. Casi 983 millones de personas en todo el mundo 
sufren hambre o malnutrición según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Según un informe preparado para esta ocasión la produc-








































































Topolanek, que ostenta la Presidencia rotatoria. La Comisión 
Europea había indicado con anterioridad que Albania necesi-
taba progresar en el fortalecimiento de la Administración del 
Estado y en la lucha contra el crimen y la corrupción. 
29.04.09
279. Colombia / Reino Unido
El gobierno del Reino Unido pone fin a prácticamente una déca-
da de abastecimiento de ayuda militar a Bogotá tras acusar de 
violaciones de los derechos humanos al ejército colombiano.
280. Federación Rusa / OTAN
La Federación Rusa y la OTAN reanudan contactos formales 
de embajadores a través del Consejo OTAN-Federación Rusa. 
Las reuniones se habían suspendido como respuesta a la inva-
sión de Georgia por parte de Moscú en agosto del 2008 y al 
posterior reconocimiento de las regiones georgianas de Osetia 
del Sur y Abjazia como estados independientes.
30.04.09
281. Federación Rusa / Osetia del Sur / Abjazia 
El presidente ruso Medvédev firma varios acuerdos sobre se-
guridad con los líderes de Osetia del Sur y Abjazia, que con-
templan garantías de seguridad sobre sus fronteras mediante 
el apoyo de efectivos militares rusos.
282. Irak
Se intensifica la violencia en las calles de Bagdad durante el 
mes de abril: numerosos atentados dejan un balance de más 
de 300 víctimas mortales, sobre todo entre la población civil.
283. Turquía
Enfrentamientos durante todo el mes entre las fuerzas de se-
guridad turcas y miembros del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) en la zona kurda de Turquía dejan un balance 




El ejército anuncia la muerte de más de 50 militantes talibanes 
tras cuatro días de duros enfrentamientos en el distrito de Bu-
ner, en la Provincia Fronteriza Noroeste de Pakistán (NWFP).
02.05.09
285. Fiji / PIF
Fiji es expulsado del Foro de las Islas del Pacífico (PIF). Quin-
ce días más tarde la Unión Europea anuncia suspenderá los 
subsidios para 2009 destinados a la industria azucarera del 
archipiélago.
03.05.09
286. Autoridad Nacional Palestina
El grupo militante palestino Hamas, que controla la Franja de 
Gaza, reelige a Khaled Meshal presidente de su buró político 
por cuarta vez desde 1996. La elección tiene lugar en Damas-
co, capital de Siria.
23.04.09
270. Armenia / Turquía
Los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países emiten 
una declaración en la que acuerdan un marco común para la 
normalización de sus relaciones. 
271. Somalia
Se celebra en Bruselas una conferencia de donantes para So-
malia que consigue recaudar más de 250 millones de dólares 
para reforzar la seguridad en este país africano. Al encuentro 
asisten numerosos líderes mundiales, además del secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon.
24.04.09
272. Croacia / Unión Europea
La UE cancela la siguiente ronda de negociaciones sobre el in-
greso de Croacia en la UE a causa de la disputa fronteriza en-
tre este país y Eslovenia, miembro de la Unión desde 2004.
273. ONU / Corea del Norte
El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU 
impone nuevas sanciones financieras y comerciales sobre tres 
compañías norcoreanas con supuestas conexiones con el pro-
grama nuclear de Pyongyang.
26.04.09
274. China / Taiwán
Autoridades de China y Taiwán firman varios acuerdos dirigi-
dos a incrementar la inversión en Taiwán por parte de compa-
ñías de capital chino.
275. Sri Lanka
El gobierno de Sri Lanka rechaza un alto el fuego por parte 
de la organización LTTE. Tres días más tarde una delegación 
de la UE, con el ministro de Exteriores del Reino Unido, David 
Miliband, y su homólogo francés, Bernard Kouchner, visita la 
isla para solicitar, sin éxito, un alto el fuego.
27.04.09
276. Bolivia / Paraguay
Los presidentes de Bolivia y Paraguay firman en Buenos Aires 
un acuerdo sobre la frontera común en la región de Chaco, 
zona reclamada por los dos estados desde inicios del siglo 
XX.
277. UE / Mynamar
Los ministros de Exteriores de la UE deciden ampliar por un 
período de 12 meses las sanciones económicas y políticas a 
Myanmar. Éstas, impuestas en 1996 y extendidas en octubre 
de 2007, incluyen la prohibición de visados a miembros del go-
bierno, embargo de armas, congelación de activos en Europa 
y prohibición sobre la exportación de algunos productos.
28.04.09
278. Albania / Unión Europea
El primer ministro albanés, Sali Berisha, solicita formalmente 
el ingreso de Albania en la Unión Europea. Berisha presenta 





























295. Polonia / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un crédito de 20.580 mi-
llones de dólares para Polonia bajo la Línea de Crédito Flexible 
(FCL).
296. República Checa / Unión Europea
El Senado checo aprueba la ratificación del Tratado de Lisboa 
por 54 votos a favor y 20 en contra, después de su aproba-
ción por la Cámara de Diputados. En este punto sólo falta la 
firma del presidente Vaclav Klaus, del Partido Cívico Democrá-
tico (ODS), para aprobar el texto.
297.Unión Europea / Canadá
Praga acoge las primeras negociaciones entre la UE y Canadá 
para llegar aun acuerdo comercial dirigido a incrementar el 
comercio entre ambas partes y rebajar de esta manera la 
dependencia comercial de Canadá respecto a EEUU, que com-
prende el 75% de las exportaciones canadienses.
07.05.09
298. Unión Europea / Asociación Oriental
Praga acoge la conferencia inaugural de la Asociación Oriental 
entre la UE y seis países de la antigua unión Soviética: Arme-
nia, Azerbaidzhan, Bielarús, Georgia, Moldova y Ucrania. Se 
acuerda que la ayuda de Bruselas para estos países ascienda 
a 800 millones de euros para el período 2009-2013.
299. Unión Europea / Economía
El Banco Central Europeo (BCE) reduce su tipo de interés de 
referencia a un 1%, aplicable a los dieciséis miembros de la 
Zona Euro. El recorte conduce a un nuevo récord del tipo de 
interés desde la adopción del euro. Asimismo, el BCE anuncia 
una inyección de 60.000 millones de euros en la economía 
de la zona.
08.05.09
300. Eritrea / Irán
Radio France Internationale informa que Irán ha establecido 
presencia militar en el puerto de Assab, en el mar Rojo. Según 
se informa Teherán ha construido unidades militares como 
barcos y equipos durante los últimos meses.
301. Estados Unidos / Siria
El Departamento de Estado de EEUU anuncia la renovación 
de las sanciones impuestas a Damasco por la Administración 
Bush en 2004.
302. Pakistán
Un portavoz del ejército paquistaní anuncia una gran ofensiva 
sobre posiciones talibanes en el valle de Swat, que se salda 
con la muerte de más de 700 militantes y 30 soldados. Hacia 
finales de mes se anuncia el control gubernamental de Mingo-
ra, la localidad más importante del valle.
303. Ucrania / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un préstamo de 2.800 
millones de dólares para Ucrania, tras dar su visto bueno al 
desempeño del país europeo en el marco de su acuerdo cre-
287. Chad / Sudán
Las autoridades de Chad y Sudán firman en Doha un acuerdo 
bilateral para normalizar sus relaciones y negar cualquier apo-
yo a grupos rebeldes en sus respectivos territorios. .
04.05.09
288. Afganistán 
Un ataque aéreo de EEUU sobre supuestas posiciones taliba-
nes en la provincia occidental de Farra causa la muerte por 
error de 120 civiles afganos.
289. Papúa Nueva Guinea
La empresa pública india importadora de gas natural licuado 
Petronet LNG se convierte en el primer comprador de gas de 
Papúa Nueva Guinea, producido por un consorcio liderado por 
la estadounidense ExxonMobil.
290. Rumania / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI otorga a Rumania un crédito de 
17.100 millones de dólares a 24 meses. El propósito es apo-
yar el programa económico diseñado por el Gobierno para 
amortiguar los efectos de la aguda caída de la inversión ex-
tranjera, para ayudar a equilibrar las balanzas fiscal y exterior, 
y para fortalecer el sector financiero.
05.05.09
291. ONU / Oriente Próximo
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presenta al 
Consejo de Seguridad un resumen del informe efectuado por 
un equipo de investigación sobre los incidentes que afectaron 
a personal de la ONU, sus instalaciones y operaciones, duran-
te el reciente conflicto en la Franja de Gaza y el sur de Israel. 
Ban subraya la independencia de los investigadores. El informe 
acusa al ejército israelí de varios grados de negligencia e im-
prudencia en su conducta. La ONU reclamará la reparación 
o reembolso sobre las muertes y daños causados a quien 
resulte responsable, sea Israel, Hamas u otros.
06.05.09
292. EEUU / Afganistán / Pakistán
El presidente afgano Hamid Karzai es recibido en Washington 
por el presidente Obama. Al encuentro se une el presidente 
de Pakistán, Asif Zardari. Los tres líderes tratan sobre la co-
ordinación en la lucha contra los insurgentes talibanes y Al 
Qaeda, mediante el aumento de la cooperación policial en la 
frontera afgano-paquistaní, compartir información y potenciar 
el desarrollo de las áreas tribales.
293. Irak
La explosión de un camión bomba en el sur de Bagdad causa 
la muerte de 6 personas. 
294. OTAN / Federación Rusa
Moscú muestra su malestar por las maniobras militares lle-
vadas a cabo por la OTAN en Georgia hasta finales de mes, 
ejercicios celebrados en el marco de la Asociación para el 
Programa de Paz de la Alianza. Las maniobras involucran a 









































































Las fuerzas aéreas turcas reemprenden los bombardeos aé-
reos sobre posiciones del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) en las poblaciones de Avashin y Mazya, el 
la frontera turco-iraquí. Dos días más tarde 4 activistas del 
PKK son abatidos tras enfrentamientos con las fuerzas de 




La coalición Alianza Progresiva Unida (UPA) obtiene la vic-
toria en las elecciones al Parlamento, celebradas en cinco 
etapas, obteniendo un total de 262 escaños. La Alianza 
Democrática Nacional (NDA) consigue un total de 159 
representantes. La participación supera el 58% del electo-
rado. Durante el proceso electoral se producen varios ata-
ques de maoístas naxalites que dejan un balance de casi 40 
muertos en varias zonas.
313. Perú
El presidente Alan García decreta el estado de emergencia 
por 30 días en las regiones centrales de Loreto, Amazonas, 
Ucayalí y Cuzco, mediante un decreto promulgado después 
de un mes de protestas de grupos indígenas contra la rela-
jación de las restricciones para la exploración y desarrollo de 
energía. En años recientes el gobierno ha firmado una serie 
de acuerdos con empresas multinacionales autorizándolas a 
explorar amplias zonas de la selva amazónica.
18.05.09
314. Sri Lanka
El ejército de Sri Lanka anuncia su victoria total sobre la or-
ganización Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) 
tras haber rodeado a los últimos miembros del grupo en la 
zona de Mullaitivu. Se estima que los 26 años del conflicto 
han producido más de 70.000 muertes. En un comunicado 
los LTTE reconocen la derrota.
19.05.09
315. EEUU / Federación Rusa
Oficiales de EEUU y la Federación Rusa se reúnen en Moscú 
para llevar a cabo negociaciones sobre control de armas en-
tre ambos países. Las conversaciones siguen a las iniciadas 
un mes antes en Roma sobre la renovación del Tratado para 
la Reducción de Armas Estratégicas (START-I) de 1991.
20.05.09
316. Camerún / Francia
El primer ministro francés, François Fillon, visita Camerún 
durante dos días. Ambos países firman un nuevo acuerdo 
de defensa, que sustituye al firmado en 1974. El nuevo acuer-
do ya no prevé intervenciones militares francesas en Came-
rún. La revisión de los pactos de defensa entre Francia y 
sus antiguas colonias es un asunto clave de la nueva políti-
ca de Francia en África diseñada por el presidente Nicolas 
Sarkozy.
diticio conjunto. El crédito forma parte del acuerdo crediticio 
por valor de 16.500 millones de dólares por dos años firma-
do por las dos partes en noviembre de 2008.
304. Vaticano / Oriente Próximo
El Papa Benedicto XVI inicia un viaje de ocho días a Tierra 
Santa, visitando Jordania, Israel y los Territorios Palestinos. 
Es su primer peregrinaje como pontífice a la región.
09.05.09
305. Indonesia
La Comisión General Electoral anuncia el resultado de las 
elecciones generales celebradas el pasado 9 de abril. El Par-
tido Democrático del presidente Susilo Bambang Yudhoyono 
gana 150 escaños con el 20% de los votos. Es el único par-
tido que alcanza el 20% exigido para nombrar un candidato a 
las elecciones presidenciales
306. Kosovo / FMI
Los miembros del FMI aprueban la entrada de Kosovo al or-
ganismo internacional, pese a la oposición de varios países, 
entre ellos Serbia. De los 185 países que integran el FMI, 
96 votan a favor y 10 en contra, mientras que el resto se 
abstiene. En este contexto, Comores y Bahrein reconocen a 
la república, con lo que son ya 60 los reconocimientos inter-
nacionales de este Estado.
11.05.09
307. Colombia / FMI
El FMI aprueba la concesión de 10.500 millones de dólares 
a un año a Colombia, bajo su Línea de Crédito Flexible (FCL). 
Este tipo de crédito está disponible en países, como Colom-
bia, que han demostrado una sólida dinámica de política ma-
croeconómica y de marcos institucionales.
12.05.09
308. Federación Rusa
Moscú aprueba por decreto presidencial una nueva estrate-
gia de seguridad nacional. Se trata de la primera estrategia 
sobre seguridad desde enero del 2000 y establece las bases 
de la doctrina rusa de seguridad nacional hasta el año 2020. 
El documento se centra en la lucha global por los recursos 
energéticos y en la disparidad entre la Federación Rusa y las 
capacidades de Occidente en materia de defensa como prin-
cipales amenazas a la seguridad de la Federación.
309. Japón / Federación Rusa
Autoridades rusas y japonesas firman una serie de acuerdos 
bilaterales durante la visita del primer ministro ruso Vladímir 
Putin a Tokio. Los acuerdos versan sobre energía nuclear civil.
14.05.09
310. Taiwán / Derechos humanos
Las autoridades taiwanesas firman la Convención de los De-
rechos Humanos Civiles y Políticos y la Convención de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos textos 































Se producen importantes enfrentamientos entre partidarios gu-
bernamentales e islamistas shabab, vinculados a Al Qaeda. Los 
insurgentes toman fuerza en el país, especialmente en la capi-
tal, Mogadiscio, mientras que los islamistas moderados, como 
el presidente Shaikh Sharif Shaik Ahmed, pierden terreno. Diez 
días antes los enfrentamientos en la capital habían dejado un 
balance de más de 100 civiles muertos.
326. Venezuela / Ecuador
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, 
Rafael Correa, renuevan acuerdos bilaterales sobre energía y 
comercio y anuncian su intención de crear una nueva comisión 
regional de derechos humanos.
25.05.09
327. Corea del Norte
Corea del Norte efectúa su segunda prueba nuclear subterrá-
nea; el primer test de este tipo fue en 2006. Pyongyang tam-
bién lanza 12 misiles de corto alcance sobre el mar del Japón, 
tras el lanzamiento en abril de misiles de largo alcance. En este 
contexto, dos días más tarde las autoridades norcoreanas se 
retiran del armisticio de la Guerra de Corea de 1953.
328. Sudán
El ejército sudanés informa de recientes enfrentamientos en 
Darfur entre tropas gubernamentales y miembros del Movi-
miento de Justicia e Igualdad (JEM) que dejan un balance de 
20 soldados y 43 rebeldes muertos.
28.05.09
329. Irán
La explosión de una bomba en una mezquita chií de Zahedan, 
capital de la provincia de Sistan-Baluchistán, causa la muerte 
de 25 personas.
29.05.09
330. Tanzania / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba la concesión de 336 millo-
nes de dólares para mitigar los efectos de la crisis económica 
global en el país africano. La ayuda refuerza las reservas exte-
riores de Tanzania, minadas por la caída del 26% del precio del 
algodón, principal producto de exportación del país, y por un 
severo descenso del turismo y del capital extranjero.
30.05.09
331. Sudán
Enfrentamientos entre las tribus rivales misseriya y rizeigat en 
la zona sur de Kordofan dejan un balance de cerca de 200 
muertos en ambos bandos.
31.05.09
332. Autoridad Nacional Palestina
Seis palestinos pierden la vida en la Franja de Gaza tras 
enfrentamientos entre partidarios de Fatah y miembros de 
Hamas.
317. EEUU / Serbia
El vicepresidente de EEUU, Joe Biden, inicia en Serbia una 
gira por los Balcanes que le lleva también a Bosnia-Herze-
govina y Kosovo. Biden desvincula el apoyo norteamericano 
al ingreso de Serbia a la UE a la negativa de Belgrado en el 
reconocimiento de Kosovo.
318. Irán
Las autoridades iraníes anuncian el éxito de un test de lanza-
miento de un misil de tecnología avanzada con un alcance de 
1.900 km, capaz de llegar a Israel y las bases norteamerica-
nas del Golfo Pérsico.
319. Unión Europea / China
Praga acoge la cumbre entre la UE y China, suspendida des-
de diciembre de 2008 a causa de las objeciones chinas a las 
relaciones entre Bruselas y el Dalai Lama. En el encuentro 
se subraya el buen momento del comercio bilateral, ya que 
en 2008 China se situó como segundo socio comercial de 
la UE, tras EEUU.
21.05.09
320. Emiratos Árabes Unidos / CCG
Emiratos Árabes Unidos deciden retirar sus intenciones 
de unirse a la unión monetaria del Consejo de Cooperación del 
Golfo (CCG). La decisión se toma tras el establecimiento 
del Banco Central en Arabia Saudí.
321. ONU / Derechos humanos
Se celebran elecciones para escoger a 18 de los 47 miem-
bros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para un 
período de tres años. Los escogidos son: Arabia Saudí, Ban-
gladesh, Bégica, Camerún, China, Cuba, Djibouti, Estados 
Unidos, Federación Rusa, Hungría, Jordania, Kirguizstán, 
Mauricio, México, Nigeria, Noruega, Senegal y Uruguay.
322. Polonia / EEUU
El viceministro de Defensa polaco anuncia la instalación de 
una batería de misiles norteamericanos Patriot con una dota-
ción de 100 soldados en territorio polaco durante 2009.
22.05.09
323. Federación Rusa / Unión Europea
La ciudad rusa de Khabarovsk acoge la cumbre Federación 
Rusa-Unión Europea. El encuentro trata principalmente sobre 
seguridad energética; en este sentido Moscú se niega a firmar 
el Tratado de la Carta de la Energía de la UE de 1998. Durante 
la cumbre el presidente ruso Medvédev define como “asociación 
contra la Federación Rusa” la reciente Asociación Oriental entre 
la UE y seis ex repúblicas soviéticas lanzada a principios de mes 
en Praga.
324. Líbano / Estados Unidos
El vicepresidente de EEUU, Joe Biden, visita Beirut. Es el funcio-
nario norteamericano de más alto rango que visita la ciudad en 
veinticinco años. Condiciona la ayuda de Washington en función 









































































Un militante talibán se inmola en una mezquita en la ciudad de 
Haya Gai, causando la muerte de 39 personas. Cuatro días 
más tarde la explosión de un camión bomba en Peshawar, ca-
pital del la Provincia Fronteriza Noroeste de Pakistán (NWFP), 
causa 18 muertos. 
341. Perú / Pueblos indígenas
Por lo menos 60 personas mueren en violentos enfrentamien-
tos entre la policía y manifestantes indígenas en la región nor-
te del Amazonas, a 1.000 km al norte de Lima. Las protestas 
se dirigen contra leyes sobre la exploración y explotación del 
bosque húmedo del Amazonas. El presidente Alan García or-
dena el arresto del líder indígena Alberto Pizango, que huye 
a Nicaragua donde se le garantiza asilo. Gran parte de la le-
gislación que indigna a los grupos indígenas se origina en las 
negociaciones con Estados Unidos para el acuerdo de libre 
comercio entre ambos países.
06.06.09
342. Eritrea / ONU
The Economist informa que la Unión Africana toma la iniciativa, 
sin precedentes, de solicitar al Consejo de Seguridad de la 
ONU la imposición de sanciones a Eritrea por su apoyo a la 
insurgencia islámica en Somalia.
343. Filipinas
Se intensifican las hostilidades entre las fuerzas armadas de 
Filipinas y una facción del grupo Frente Moro de Liberación 
Islámica (FILM), en la isla de Mindanao. El ejército informa de 
la muerte de 30 rebeldes.
344. Zimbabwe
El primer ministro Morgan Tsvangirai empieza en Países 
Bajos una gira europea que le lleva a visitar las capitales 
de Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Reino 
Unido, Francia y EEUU. Es su primer gran viaje al exterior 
tras la formación de un gobierno con el presidente Robert 
Mugabe. Tsvangirai consigue unos 150 millones de dólares 
en ayuda de emergencia para el país africano.
07.06.09
345. Líbano
Se celebran elecciones a la Asamblea Nacional. Gana el par-
tido pro-occidental y antisirio Alianza 14 de Marzo, dominado 
por el Movimiento Futuro y dirigido por Saad al-Hariri, que ob-
tiene 71 escaños contra 43 representantes del partido pro-
sirio Alianza 8 de Marzo, dominado por los movimientos Shia 




El Presidente Omar Bongo muere en un hospital en España 
a causa de un cáncer. Rose Francine Rogombe asume la je-




333. Botswana / Economía
El Banco Africano de Desarrollo aprueba la concesión de un 
crédito de 1.500 millones de dólares a Botswana, descrita por 
la entidad como una de las economías mejor gestionadas de 
África. El crédito está diseñado para cubrir parte del déficit pú-
blico, estimado en el 13,5% del PIB y causado por la caída del 
precio de las mercancías, especialmente de los diamantes.
334. Irak
La región autónoma kurda de Irak empieza a exportar crudo por 
primera vez bombeándolo a través de un oleoducto hacia Tur-
quía, con el objetivo de venderlo en los mercados exteriores.
03.06.09
335. China
Se conmemora el vigésimo aniversario de las manifestaciones 
estudiantiles en pro de la democracia en la plaza Tienanmen, 
y la consiguiente respuesta represiva de las fuerzas de segu-
ridad. La efemérides transcurre pacíficamente entre grandes 
medidas de seguridad.
336. Cuba / OEA
La asamblea general de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) aprueba una resolución que invalida su decisión 
de 1962 que suspendía la membresía de Cuba al organismo 
internacional.
04.06.09
337. Estados Unidos / Países árabes
El presidente norteamericano Barack Obama ofrece un histó-
rico discurso en El Cairo en el que tiende la mano al mundo 
musulmán de todo el mundo ofreciendo un nuevo inicio entre 
los EEUU y los musulmanes de todo el mundo. En su discur-
so Obama confirma su compromiso de retirar las tropas de 
Irak, su objetivo de impedir una carrera de armamento nuclear 
en Oriente Próximo y hace una mención sin precedentes a la 
creación de un Estado palestino. Obama acude a Egipto tras 
visitar Arabia Saudí, en el que es su primer viaje a Oriente 
Próximo como presidente.
338. Unión Europea
Se celebran elecciones para escoger a los 736 representan-
tes del Parlamento Europeo. Los resultados muestran la vic-
toria de los partidos de centro-derecha, que obtienen 265 
escaños, frente a los 184 del Partido Socialista Europeo. La 
participación es del 42,9% en el conjunto de los 27 Estados 
Miembros, un récord de baja participación en elecciones al 
Parlamento Europeo.
05.06.09
339. El Salvador / Cuba
El nuevo presidente de El Salvador, Mauricio Funes, empieza 
su mandato con la restauración de las relaciones diplomáticas 
y comerciales con Cuba. EEUU es ahora el único país del he-





























La participación oficial llega al 85%. Tres días más tarde del 
anuncio de los resultados se producen masivas manifestacio-
nes en Teherán denunciando fraude electoral, en las que son 
las mayores manifestaciones populares desde la Revolución 
de 1979. La policía confirma la detención de 170 personas 
del movimiento reformista de Moussari.
355. ONU / Ayuda alimentaria
La ONU recorta la ayuda alimentaria a varios países, como 
Rwanda, Etiopía y Corea del Norte, y en otros la suspende, 
como en Uganda, por falta de fondos. Los países donantes es-
tán reduciendo su aportación por la actual crisis económica.
356. Sudán
Un total de 40 soldados sudaneses mueren tras el ataque de 
miembros de la tribu jikany nuer a un convoy de la ONU en 
el río Sobat, al sur del país. Tres días más tarde se informa 
que se producen enfrentamientos tribales también en el sur 




Se reproducen los ataques maoístas en varias regiones de 
India, como Chattisgarh, Orissan y Bihar. En Jharkhand, un 
ataque de insurgentes maoístas mata a 20 policías. Las fuer-
zas de seguridad son desplegadas en la zona para repeler la 
acción.
358. ODKB
Se celebra en Moscú una cumbre de la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva (ODKB) con la presencia de 
autoridades de Armenia, Kazajstán, Kirguizstán, Federación 
Rusa, Tadzhikistán y Uzbekistán. Bielarús no asiste al encuen-
tro como respuesta a las recientes restricciones comerciales 
impuestas por la Federación Rusa. El encuentro aprueba deci-
siones sobre la expansión y las misiones de acción rápida de 
la fuerza de la organización.
359. Pakistán
El ejército de Pakistán realiza una fuerte ofensiva contra el 
grupo Tehrik-e-Talibán (TeT), grupo militante liderado por Bai-
tullah Mehsud, en el sur de Waziristán, cerca de la frontera 
con Afganistán.
360. República Centroafricana
Radio France Internacional informa que graves enfrentamien-
tos tienen lugar en Nadele, al noroeste del país, entre el ejér-
cito y los rebeldes de la Convención de Patriotas por la Justicia 
y la Paz (CPJP), formada a finales de 2008. Según se informa 
al menos 24 soldados mueren en el combate.
15.06.09
361. Georgia / Federación Rusa / ONU
La Federación Rusa veta una resolución del Consejo de Seguri-
dad de la ONU sobre la extensión de la Misión de Observación 
de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG).
347. Nigeria
Royal Dutch Shell accede a pagar 15,5 millones de dólares 
al pueblo ogoni, del Delta del Níger, para resolver un pleito 
contra la compañía en Estados Unidos por nueve demandas 
contra ella.
10.06.09
348. Libia / Italia
El presidente Libio Muammar al-Gaddafi visita Italia, donde es 
recibido por el primer ministro Silvio Berlusconi. Es la primera 
visita a Italia de al-Gaddafi desde que llegó al poder en 1969.
11.06.09
349. Afganistán / OTAN
Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas, 
donde tratan sobre los duros combates en la provincia de 
Helman acaecidos durante este mes entre los insurgentes 
talibanes y las fuerzas de la coalición internacional. Las cifras 
oficiales indican que el número de muertos en las fuerzas de 
la coalición se ha incrementado un 78% y que durante el pri-
mer trimestre del año el uso de explosivos por parte de los 
insurgentes ha aumentado un 87% respecto al mismo período 
del año anterior.
350. Chipre
Se celebra la 32ª reunión entre el presidente grecochipriota 
Dhimitrios Khristofias y Mehmet Ali Talat, presidente de la au-
toproclamada República Turca del Norte de Chipre (TRNC), 
sobre la reunificación de la isla. Se completan negociaciones 
sobre cuestiones económicas y se avanza en asuntos territo-
riales. A finales de mes, en la 34ª reunión, se decide abrir una 
séptima frontera común en Yesilirmak.
351. Irak / Turquía
El vicepresidente iraquí, Tarik al-Hashemi, en su primera visita 
a Turquía, urge al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, 
(PKK) a dejar las armas y abandonar sus posiciones en Irak. 
Al Hashemi declara que Irak está preparando tropas especia-
les para ayudar en la cooperación transfronteriza con Turquía 
contra el PKK.
352. OTAN / Kosovo
Los ministros de Defensa de la OTAN acuerdan reducir las 
tropas de la Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR) de 14.000 a 
10.000 efectivos.
12.06.09
353. Corea del Norte / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la 
Resolución 1.874 que endurece las sanciones a Corea del 
Norte por su programa de armamento nuclear y en respuesta 
a la segunda prueba nuclear llevada a cabo por este país.
354. Irán
Se celebran elecciones presidenciales en Irán. Mahmoud Ah-
madinejad gana los comicios con el 62,6% de los votos, frente 








































































mutuo compromiso en desarrollo, educación, ciencia y tecnolo-
gía, seguridad, lucha contra el terrorismo, fortalecimiento de 
la democracia, derechos humanos y estímulo al comercio. La 
UE ofrece 72 millones de dólares en ayuda para los refugiados 




En el oeste de Bengala, varias fuerzas de seguridad parami-
litares federales, incluyendo la Fuerza Central de Reserva de 
la Policía y el recientemente constituido Batallón de Combate 
para la Acción Resolutiva inician una operación en el área de 
Lalgarh, en el oeste de Midnapore, contra las guerrillas del Par-
tido Comunista de la India-Marxista (CPI-M), que había tomado 
el control de la zona en los últimos ocho meses.
370. Somalia
Insurgentes islamistas shabab efectúan un devastador ataque 
suicida con bombas en la ciudad de Beledweine, cerca de la 
frontera con Etiopía, causando la muerte de al menos 30 perso-
nas, incluyendo al ministro de Seguridad Nacional, Humar Hashi 
Adam. Los ataques siguen a duros enfrentamientos dos días 
antes en Mogadiscio entre tropas gubernamentales y shababs 
que dejan un balance de 26 víctimas mortales. A finales de mes 
se informa que más de 170.000 personas han abandonado el 
país en las últimas 6 semanas a causa de la violencia.
19.06.09
371. Unión Europea / Europa Central
La ciudad serbia de Novi Sad acoge una cumbre entre siete Es-
tados Miembros de la UE (Austria, Bulgaria, República Checa, 
Italia, Polonia, Eslovaquia, y Eslovenia) y siete países de Europa 
Central (Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia, Moldova, 
Montenegro, Ucrania y Serbia). Los temas tratados son la cri-
sis financiera internacional, la seguridad energética y la integra-
ción en la UE.
21.06.09
372. Irán
Se agudiza la división en el gobierno iraní tras la represión por 
parte de las fuerzas de seguridad de los manifestantes que 
denuncian fraude electoral en las recientes elecciones presiden-
ciales. Los antidisturbios y paramilitares toman las calles de la 
capital, mientras que las autoridades reconocen ocho víctimas 
mortales a causa de los enfrentamientos. El Consejo de los 
Guardianes reconoce anomalías en la votación.
22.06.09
373. Irak
Un camión bomba explota en una mezquita chií de Al Rasul, en 
la localidad de Taza, causando un total de 82 muertes. Cuatro 
días más tarde otro coche bomba explota en un mercado chií 
de Sadr City causando 76 víctimas mortales.
374. Federación Rusa
El presidente de Ingushetia, Yunus-Bek Yevkurov, resulta gra-
vemente herido en un ataque suicida que causa la muerte de 
362. OCS
La ciudad rusa de Yekaterinburg acoge una cumbre de los 
jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shangai 
(OCS) con la presencia de la Federación Rusa, China, Kazajs-
tán, Kirguizstán, Tadzhikistán y Uzbekistán. También acuden 
como observadores India, Irán, Mongolia y Pakistán. Durante 
el encuentro también se produce un primer encuentro formal 
de los BRIC (Brasil, Federación Rusa, India y China), en el cual 
se hace un llamamiento a la reforma de las instituciones finan-
cieras internacionales. Los BRIC comprenden el 40% de la 
población y el 15% del comercio mundiales.
363. Reino Unido / Irak
El primer ministro del Reino Unido Gordon Brown anuncia una 
investigación independiente sobre la participación militar de 
Londres en la Guerra de Irak. Brown subraya que el objetivo 
de la investigación será aprender lecciones, más que señalar 
responsabilidades.
364. Unión Europea / Cuba
En su revisión anual de sus relaciones con Cuba, Bruselas 
decide ampliar el diálogo político con La Habana, si bien los mi-
nistros de Exteriores de los 27 Estados Miembros muestran 
su preocupación por la falta de avances en la situación de los 
derechos humanos en la isla.
16.06.09
365. Irán
Las masivas manifestaciones denunciando fraude electoral se 
extienden por todo el país, mientras el candidato reformista 
Hossein Moussari pide al Consejo de los Guardianes que anule 
el escrutinio. Por su parte, Francia y Alemania exigen a Teherán 
que investigue las irregularidades en el recuento de los votos.
366. Sudán / Derechos humanos
Un informe del relator especial de la ONU sobre la situación 
de los derechos humanos en Sudán acusa al Gobierno de per-
secución de sus críticos, activistas a favor de los derechos 
humanos, trabajadores de organizaciones de ayuda humani-
taria y periodistas. Le acusa también de encubrir a responsa-
bles de raptos, violaciones y asesinatos desde que el Tribunal 
Internacional de La Haya hizo público su veredicto contra el 
presidente Bashir.
17.06.09
367. Estados Unidos / Economía
El presidente Barack Obama anuncia la mayor reforma finan-
ciera desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasa-
do. El Estado tendrá más intervención en la economía, más 
regulación y mayor protección para los consumidores. En la 
anunciada reforma la Reserva Federal gana poder para inter-
venir entidades y evitar futuras crisis.
368. Unión Europea / Pakistán
Bruselas acoge la primera cumbre Unión Europea-Pakistán, 
a la que asiste el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari. 
Un comunicado conjunto afirma que ambas partes están de 





























bajador de Damasco en 2005 a causa de las sospechas de 
apoyo de Siria en el asesinato de Rafiq al-Hariri, ex primer mi-
nistro del Líbano.
382. Nigeria
El presidente, Umaru Yar’Adua propone 60 días de amnistía 
y perdón incondicional para los miembros del principal grupo 
combatiente en el Delta del Níger, el Movimiento para la Eman-
cipación del Delta del Níger (MEND).
26.06.09
383. Estados Unidos / Cambio climático
La Cámara de Representantes de los EEUU aprueba por 219 
votos a favor y 212 en contra una ley que impone límites estric-
tos por vez primera en la emisión de gases de efecto inverna-
dero. Se pretende reducir en un 17% las emisiones de CO2 en 
2020, y en un 83% para 2050 según los niveles de 2005.
384. Nigeria
La empresa rusa Gazprom firma un acuerdo con la compañía 
estatal nigeriana Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria 
(NNPC) para invertir conjuntamente 2.500 millones de euros 
en explorar y explotar las grandes reservas de gas del país 
africano.
28.06.09
385. Federación Rusa / OTAN
Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN y la Federa-
ción Rusa se reúnen en Corfú, Grecia, en la que es la primera 
reunión a nivel ministerial del Consejo OTAN-Federación Rusa 
después del conflicto Federación Rusia-Georgia de agosto de 
2008. Ambas partes acuerdan restablecer los lazos militares y 
reanudar la colaboración en áreas como Afganistán, Irán, lucha 
contra el terrorismo y la proliferación nuclear.
386. Honduras
Una crisis política iniciada por los planes de convocar un refe-
réndum sobre la reforma de la Constitución desemboca en la 
expulsión del poder del presidente Manuel Zelaya, por parte 
de un grupo de militares. Más tarde Roberto Micheletti, pre-
sidente del Congreso, jura como presidente interino, mientras 
Zelaya es deportado a Costa Rica. El ejército toma el control de 
Tegucigalpa mientras que el poder judicial respalda la acción de 
la cúpula militar contra Zelaya. La Unión Europea y la Asamblea 
General de la ONU condenan el golpe militar y piden la restau-
ración de la legalidad.
29.06.09
387. Colombia / Estados Unidos
El presidente de Colombia se reúne en Washington con Barack 
Obama para tratar la mejora de la seguridad en Colombia. El 
presidente Obama recuerda también, que la prolongada falta de 
respeto a los derechos humanos está retrasando las atasca-
das negociaciones de libre comercio entre ambos países.
388. Kosovo / FMI
Kosovo se convierte en el 186 miembro del Fondo Monetario 
Internacional, al firmar el presidente Fatmir Sejdiv la carta del 
su hermano y jefe de seguridad, su chófer y un guardaespal-
das. El grupo rebelde checheno llamado Brigada de Mártires 
Riyadus Salikhin reivindica la responsabilidad del ataque efec-
tuado como venganza por el apoyo de Yevkurov a la política 
federal del Gobierno ruso en el Cáucaso.
375. Kirguizstán / Estados Unidos
Ambas administraciones llegan a un acuerdo que revisa la de-
cisión, tomada en febrero, de cerrar la base aérea de Estados 
Unidos en Manas. Bajo los términos del nuevo acuerdo Estados 
Unidos puede utilizar la base como centro de tránsito, incluyen-
do transportes militares, pero no como una instalación militar 
en sentido pleno. Washington deberá pagar a Bishkek el triple 
del precio anterior.
376. Myanmar
Se produce una ofensiva militar contra la minoría étnica Ejército 
de Liberación Nacional Karen (KNLA) en el sur del estado de 
Karen.
377. Pakistán
El ejército de Pakistán desarrolla la fase final de su ofensiva 
en el valle de Swat, en la Provincia Fronteriza Noreoeste de 
Pakistán (NWFP). Se informa que más de 1.000 talibanes y un 
centenar de soldados mueren en los enfrentamientos.
23.06.09
378. EEUU / Federación Rusa
Washington y Moscú celebran la tercera ronda de negociacio-
nes formales con el objetivo de reemplazar el tratado START-I 
sobre desarme nuclear, que expira el 5 de diciembre.
24.06.09
379. Turkmenistán / China
Representantes de ambos países concluyen un importante 
acuerdo energético por el cual Turkmenistán se compromete 
a proveer 40 billones de metros cúbicos de gas al año a China 
durante un período de 30 años. El tránsito se efectuará por el 




El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aprueba un con-
trovertido decreto que autoriza la transferencia de 670.000 
Km2 de tierra pública a manos privadas. El objetivo del decre-
to intenta dar seguridad a pequeños granjeros del Amazonas. 
Bajo el nuevo decreto, las secciones más pequeñas de tierra se 
dan gratuitamente a sus ocupantes, mientras que las grandes 
superficies se venden a precio de mercado. Los críticos argu-
mentan que significa una amnistía para los ocupantes ilegales 
de tierra, mientras que los defensores dicen que el decreto 
ayudará a poner fin al caótico estado de ocupación de nuevas 
áreas forestales.
381. EEUU / Siria
EEUU decide enviar un embajador a Siria tras cuatro años de 








































































396. Mozambique / FMI
El Consejo Ejecutivo del FMI aprueba un préstamo de 176 
millones de dólares a Mozambique dentro del programa de 
Servicio para Shocks Endógenos (ESF) para ayudar al país afri-
cano a mitigar el impacto de la actual crisis financiera inter-
nacional.
397. República Centroafricana
El FMI y el BM acuerdan que la República Centroafricana ha 
alcanzado su punto de culminación en el marco de la iniciativa 
Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), recibiendo un 
alivio de la deuda por valor de 578 millones de dólares.
398. Suecia / Unión Europea
Suecia asume la presidencia rotatoria de la UE durante seis 
meses, sucediendo a la República Checa. Las prioridades de la 
Presidencia sueca son la lucha contra la recesión económica, 
lograr un acuerdo internacional sobre el cambio climático en 
la próxima cumbre de Copenhague a finales de año y la ratifi-
cación del Tratado de Lisboa.
399. Unión Africana
La ciudad de Sirte, Libia, acoge la 13ª cumbre de la Unión afri-
cana, en la que los líderes adoptan un plan para transformar 
el actual órgano ejecutivo de la organización en una autoridad 
con amplio mandato.
400. Zimbabwe / China
El primer ministro de Zimbabwe Morgan Tsvangirai anuncia un 
acuerdo por el que su país recibirá un crédito de 950 millones 
de dólares de China como ayuda a su debilitada economía.
02.07.09
401. Afganistán
La coalición internacional lanza la operación Khanjar en la 
provincia de Helmand. Más de 4.000 marines y 650 solda-
dos afganos, apoyados por artillería pesada y helicópteros, 
penetran en el valle de Helmand con la intención de tomar el 
control de una franja de territorio en manos de insurgentes 
talibanes.
402. Camerún / FMI
El FMI aprueba el desembolso de 144,1 millones de sólares 
para ayudar a Camerún a mantener su balanza de pagos.
403. Corea del Norte
Las autoridades norcoreanas realizan varias pruebas de misi-
les balísticos durante 48 horas, agravando así las tensiones 
producidas por las pruebas con misiles de largo alcance rea-
lizadas en abril y por la detonación de un artefacto nuclear 
en mayo. Todo ello en el contexto de la Resolución 1.874 del 
Consejo de Seguridad de la ONU de junio pasado que endurece 
las sanciones al Pynongyang.
404. OIEA
El Organismo Internacional de la Energía Atómica nombra al 
japonés Yukiya Amano como nuevo director general de la orga-
nización, en sustitución de Mohamed El Baradei.
organismo internacional en Washington. La cuota inicial de 
Kosovo en el Fondo es de 91,5 millones de dólares.
389. Pakistán
Un total de 30 soldados mueren tras una emboscada de mi-
litantes tribales en el norte de Waziristán. Enfrentamientos 
posteriores causan la muerte de 12 rebeldes.
30.06.09
390. EEUU / Irak
Las fuerzas de combate de EEUU completan su retirada de 
Bagdad y otras ciudades importantes del país. Un número 
no especificado de efectivos permanecen en las ciudades en 
tareas de apoyo, pero no participarán en operaciones sin ser 
requeridos para ello.
391. Tailandia
Se produce un incremento de la insurgencia en las tres pro-
vincias con mayoría de población musulmana, Pattani, Yala y 
Narathiwat, dejando un balance de 40 muertos.
392. Turquía / UE
La Unión Europea y Turquía amplían las conversaciones de 
adhesión al capítulo de reforma fiscal; de esta manera son 11 
las áreas o capítulos bajo negociación. En diciembre de 2006 
la UE suspendió las negociaciones en 8 de los 35 capítulos 
ante la negativa de Turquía de reconocer Chipre y abrir sus 




El FMI y el Banco Mundial anuncian que Haití alcanza su cul-
minación en el marco de la Iniciativa Países Pobres Altamen-
te Endeudados (HIPC), recibiendo así un alivio de la deuda por 
valor de 1.200 millones de dólares.
 Se reconoce que Haití ha efectuado reformas económicas 
para establecer un entorno macroeconómico más estable 
y ha implementado estrategias para la reducción de la po-
breza.
394. Honduras / Unión Europea
La UE acuerda suspender las negociaciones del acuerdo de 
asociación con Centroamérica a causa del golpe de Estado 
en Honduras. Los otros países implicados en el acuerdo son 
Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Por otra par-
te, Francia, España e Italia retiran sus embajadores de Tegu-
cigalpa.
395. Irak
Bagdad vuelve a abrir concesiones para la explotación de seis 
campos de petróleo y dos depósitos de gas a las grandes com-
pañías extranjeras por vez primera en los últimos 37 años. De 
esta manera se pone fin a tres décadas de nacionalización de 
la industria del petróleo. Irak cuenta con las terceras reservas 































Violentos enfrentamientos de naturaleza étnica en Xinjiang en-
tre comunidades uigures y chan causan más de 150 víctimas 
mortales, en el peor balance desde la represión de la Plaza 
de Tiananmen en 1989. La represión por parte de las fuerzas 
de seguridad chinas aumenta el número de víctimas a más de 
200. Beijing impone el toque de queda en la zona.
413. Estados Unidos / Federación Rusa
Moscú acoge durante dos días una cumbre entre la Federa-
ción Rusa y Estados Unidos en el marco de replantear unas 
nuevas relaciones entre ambas administraciones. El encuentro 
acuerda un reducción del arsenal nuclear de ambos países, 
marcando un límite de entre 1.500 y 1.675 cabezas nuclea-
res; el compromiso conjunto de preparar medidas de con-
trol de armas para reemplazar el Tratado para la Reducción 
de Armas Estratégicas (START-I), que expira en diciembre; el 
permiso aéreo para 4.500 vuelos norteamericanos sobre la 
Federación Rusa con tropas y material para Afganistán, así 
como reforzar la cooperación en la lucha contra el terroris-
mo en el país asiático; y el establecimiento de una comisión 
presidencial bilateral para reforzar la cooperación en temas 
como la economía, la lucha contra el crimen, el control de 
armamento, la ciencia, la agricultura, además de un acuerdo 
sobre cooperación bilateral militar.
414. Honduras
El ejército de Honduras se enfrenta a los manifestantes en 
apoyo al regreso del presidente Zelaya, que aterriza finalmen-
te en Managua, Nicaragua. La represión de las fuerzas de 
seguridad se cobra por el momento una víctima mortal.
08.07.09
415. G-8
La ciudad italiana de l’Aquila, afectada recientemente por un 
fuerte terremoto, acoge una cumbre del G-8. Los temas tra-
tados en el encuentro son la crisis económica internacional, 
la ayuda al desarrollo, el comercio, la seguridad alimentaria, 
el cambio climático, las armas nucleares y la cuestión de Irán. 
Se acuerda reducir en un 80% las emisiones de gases de 
efecto invernadero para 2050, y destinar 14.500 millones de 
euros en tres años a la lucha contra el hambre.
416. Kosovo / FMI 
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un acuerdo para 36 meses 
para apoyar un programa económico de Kosovo para mitigar 
los efectos de la crisis económica internacional. El monto total 
llega a 1.570 millones de dólares.
09.07.09
417. Chipre
Dhimitrios Khristofias, presidente grecochipriota y Mehmet Ali 
Talat, presidente de la autodeclarada República Turca del Nor-
te de Chipre, prosiguen negociaciones sobre la reunificación 
de la isla iniciadas en septiembre de 2008 abriendo el capítulo 
sobre seguridad. El 23 de julio se abren los temas de asilo, 
inmigración y ciudadanía.
03.07.09
405. Myanmar / ONU
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon visita Myanmar 
para tratar con la junta militar en el poder la liberación de 
Aung San Suu Kyi y otros 2.000 presos. Ban mantiene con-
versaciones con grupos oficiales y no oficiales, pero no se le 
autoriza entrevistarse con Suu Kyi.
406. Somalia
Se producen violentos combates en Mogadiscio entre insur-
gentes islamistas y tropas gubernamentales. Se informa que 
25 personas mueren y un número indeterminado resultan 
heridas. 
04.07.09
407. Corea del Norte
Las autoridades norcoreanas realizan una nueva prueba de 
lanzamiento de misiles balísticos hacia su costa oriental. Los 
proyectiles lanzados en esta ocasión tienen alcance para lle-
gar a Corea del Sur e incluso a Japón.
408. FAO
Un informe elaborado por la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Instituto 
Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo analiza 
las adquisiciones a gran escala de tierra agrícola en África, 
América Latina, Asia Central y Sudeste Asiático por parte de 
países desarrollados, como Estados Unidos; grandes econo-
mías emergentes como China, India; Corea del Sur y los Esta-
dos ricos en petróleo de Oriente Medio. Esta tendencia viene 
impulsada por la preocupación por la seguridad alimentaria; 
pero también por la especulación sobre los precios futuros 
de los alimentos. Los analistas advierten del riesgo de privar 
a las poblaciones locales del acceso a recursos agrícolas y de 
los efectos negativos de la agricultura intensiva en el medio 
ambiente.
409. República Centroafricana
El gobierno de la República Central Africana y el grupo Fuerzas 
Democráticas para el Pueblo Centroafricano (FDPC) firman un 
acuerdo de paz en Sirte, Libia.
05.07.09
410. Filipinas
Una explosión en las afueras de una catedral en la ciudad de 
Cotabato, en la isla de Mindanao, causa 6 víctimas mortales. 
Se culpabiliza a una facción del Frente Moro de Liberación 
Islámica (FILM).
411. Honduras / OEA
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprueba una 
resolución que suspende la membresía de Honduras debido 
al golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya 
y la negativa del gobierno interino de restituirlo en su cargo. 
La Asamblea General de la OEA adopta la resolución por 33 
votos a favor y una abstención, la de Honduras. Es la primera 









































































ministrar el gas de Asia Central a Europa a través de Turquía. 
Está previsto que el gasoducto esté operativo en 2014 y que 
permita circular 31.000 millones de m3 anuales de gas.
14.07.09
427. Bulgaria
Compañías de Italia, Grecia y Bulgaria firman en Sofía un 
acuerdo para construir un gasoducto de 160 km que permita 
el acceso de Bulgaria al interconector del gasoducto greco-
turco. El nuevo tramo pondrá fin a la dependencia de Bulgaria 
en el suministro de gas proveniente de la Federación Rusa.
428. Uruguay / Bolivia
El presidente uruguayo Tabaré Vázquez y su homólogo boliviano 
Evo Morales se reúnen en Montevideo. Ambos líderes tratan 
sobre la posibilidad de conceder a Bolivia acceso al Atlántico a 
cambio de la compra de gas boliviano por parte de Uruguay.
15.07.09
429. Chile / Turquía
Chile y Turquía firman en Santiago de Chile un acuerdo de libre 
comercio, lo que supone el primer acuerdo comercial de esta 
naturaleza entre Ankara y un país sudamericano. Está previsto 
que se suspendan las tasas sobre las aduanas en un 98% de 
los bienes comerciales entre ambos países.
430. Movimiento de los No Alineados
El balneario egipcio de Sharm el Sheikh acoge el 15º encuen-
tro de los 118 miembros del Movimiento de los No Alineados. 
En la reunión participan hasta 50 jefes de Estado, que hacen 
un llamamiento a la reforma del sistema económico internacio-
nal. La próxima cumbre será en Teherán, Irán, en 2012. 
16.07.09
431. Ghana / FMI
El FMI acuerda conceder un préstamo de 602 millones de 
dólares, bajo el programa de Reducción de la Pobreza y Faci-
lidades de Crecimiento, para apoyar el programa económico 
del gobierno y luchar contra la inestabilidad económica.
432. India / Pakistán
El primer ministro indio Manmohan Singh y el de Pakistán, 
Yusuf Raza Gillani emiten una declaración conjunta tras la 
cumbre del Movimiento de No Alineados celebrada en Sharm 
el-Sheikh, Egipto, en la cual afirman el compromiso de trabajar 
conjuntamente en la lucha contra el terrorismo y en la investi-
gación y persecución de los autores de los ataques en Bombay 
de noviembre del 2008.
433. Islandia / Federación Rusa
La Federación Rusa concede un préstamo a Islandia de 500 
millones de dólares a petición de Reijkiavik por el colapso de 
su sistema bancario.
434. ONU /ODM
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon presenta un 
informe sobre la situación de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) para 2015. El informe afirma que la comunidad 
418. Irak
Un doble ataque suicida en la ciudad de Tal Agar causa 35 
víctimas mortales.
10.07.09
419. Ghana / Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos Barack Obama inicia una visi-
ta de dos días a Ghana, en el que es su primer viaje a África 
Subsahariana desde su toma de posesión como presidente. 
Obama se reúne con el presidente de Ghana, John Atta Mills y 
se dirige a la Asamblea Nacional, donde enfatiza la necesidad 
de que las relaciones sean de igual a igual y subraya la impor-




El jefe de la Junta Militar, capitán Cámara, que gobierna el país, 
anuncia que el ejército ha sido puesto en máxima alerta para 
prevenir ataques de mercenarios en la frontera con Guinea-
Bissau y Senegal, en el norte y con Liberia en el sur. Afirma que 
los mercenarios están pagados por cárteles de la droga.
12.07.09
421. India
Tres ataques de guerrillas naxalites en el distrito de Madanwa-
da causan la muerte de 30 policías.
13.07.09
422. Corea del Sur / Unión Europea
El presidente surcoreano Lee y el primer ministros sueco y 
presidente de turno de la UE, Fredrik Reinfeldt, declaran ce-
rradas las negociaciones sobre un tratado de libre comercio 
entre Corea del Sur y la UE. Se prevé que el tratado se firme 
a finales de año.
423. Dominica / FMI
El Consejo Ejecutivo del FMI aprueba un préstamo de 5 millo-
nes de dólares a Dominica dentro del programa de Servicio 
para Shocks Exógenos (ESF) para ayudar al país caribeño a 
recuperarse de la campaña de huracanes en 2007 y 2008.
424. Eslovaquia / Uzbekistán
Ambas administraciones firman en Bratislava un memorando 
de entendimiento sobre cooperación científico-técnica y eco-
nómica.
425. República Checa / Liechtenstein
Ambas administraciones acuerdan restablecer relaciones di-
plomáticas. Ambos países suspendieron sus relaciones tras la 
Segunda Guerra Mundial, a raíz de los pleitos vinculados con la 
confiscación de los bienes de la familia real de Liechtenstein en 
Checoslovaquia en base a los llamados Decretos de Beneš.
426. Turquía / Seguridad energética
Representantes de Austria, Hungría, Rumania, Bulgaria y Tur-
quía firman en Ankara el acuerdo formal para la construcción 
del gasoducto Nabucco, cuyo trazado por suelo turco tendrá 































Varios ataques terroristas en Bagdad dejan un balance de 10 
víctimas mortales.
443. Sri Lanka / FMI
El FMI aprueba la concesión de una disponibilidad de crédito 
por valor de 2.600 millones de dólares durante 20 meses 
para Sri Lanka. El objetivo del préstamo es proteger la eco-
nomía de la imposibilidad de atender las obligaciones de su 
deuda y de ayudar a la reconstrucción del país después de 26 
años de guerra civil contra el grupo Tigres para la Liberación 
de Tamil Eelam (LTTE).
22.07.09
444. Georgia / Estados Unidos
El vicepresidente de EEUU, Joe Biden, visita Tiblisi para me-
jorar las relaciones bilaterales. El vicepresidente señala que 
Washington no reconocerá los enclaves de Abjazia y Osetia del 
Sur como Estados independientes. 
445. Honduras
Las iniciativas negociadoras de la comunidad internacional diri-
gidas a superar la crisis política y restablecer la legalidad fraca-
san al negarse Roberto Micheletti, presidente interino, a permi-
tir la vuelta al poder del destituido presidente Manuel Zelaya.
446. Irak / Estados Unidos
El primer ministro iraquí Nouri al-Maliki visita Estados Unidos 
y se entrevista con el presidente Barack Obama. Es el primer 
encuentro desde que las fuerzas de seguridad americanas 
transfirieran la seguridad a las autoridades iraquíes en las 
principales ciudades y pueblos de Irak. Obama pide a al-Maliki 
que lleve a cabo reformas políticas en busca de la reconcilia-
ción nacional de su país, mientras que el líder iraquí pide el fin 
de las sanciones impuestas por la ONU a Irak tras la primera 
Guerra del Golfo en 1991, que le obligan, entre otras cues-
tiones, a compensar a Kuwait con el 5% de sus beneficios del 
petróleo.
447. Sudán
La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya modifica la fron-
tera de la región sudanesa de Abyei, en el centro del país 
y rica en petróleo, alterando de este modo los acuerdos de 
hace cuatro años. De esta manera casi todo el yacimiento 
petrolífero de Heglig quedará bajo el control de Jartum.
23.07.09
448. Guatemala
El congreso vota a favor de prolongar el mandato de la Comi-
sión Internacional de Contra la Impunidad en Guatemala (CI-
CIG), respaldado por la ONU, por un período de dos años.
449. Islandia / Unión Europea
El ministro de Asuntos Exteriores de Islandia, Ossur Skarphedin-
son, presenta formalmente ante el primer ministro sueco Carl 
Bildt la solicitud de ingreso de su país a la Unión Europea. Según 
declara Skarphedinson se esperan complejas negociaciones so-
internacional no puede permitirse que, a causa del deterioro 
de la situación económica mundial, no se puedan alcanzar los 
objetivos de reducción de la pobreza y mejorar la situación en 
salud, la nutrición y la educación.
17.07.09
435. India / Estados Unidos
La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, visita India 
para reunirse con las autoridades de Nueva Delhi y agentes 
económicos del país. En la capital Clinton se entrevista con 
el primer ministro, Manmohan Singh, el ministro de Asuntos 
Exteriores y la presidenta del Parlamento. Clinton se muestra 
partidaria de una más amplia y profunda relación estratégica 
entre ambos países. Se firman acuerdos por la compra por 
parte de India de armamento sofisticado y aviones de combate 
estadounidenses, y también para la adquisición de dos reacto-
res nucleares para construir dos centrales.
436. Indonesia
Dos ataques suicida en dos hoteles de lujo de Jakarta causan 
la muerte de trece personas. Las autoridades responsabilizan 




Se celebran elecciones presidenciales, que gana en la primera 
vuelta el general Mohamed Ould Abdelaziz, que había lidera-
do el golpe de Estado que derrocó, en agosto del 2008, al 
presidente Sidi Mohammed Ould Cheikh Abdallahi. Abdelaziz 
obtiene el 52% de los votos.
438. Turquía / Irán
Autoridades de ambos países firman un acuerdo en la provin-
cia turca de Van para un protocolo de comercio fronterizo en 
la zona del Kurdistán.
19.07.09
439. ASEAN
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) cele-
bra su 42º encuentro de ministros de Asuntos Exteriores en 
Phuket, Tailandia. Se aprueba la creación de un nuevo órgano 
de protección de derechos humanos llamado Comisión Inter-
gubernamental ASEAN sobre Derechos Humanos. 
20.07.09
440. FMI
El Consejo Ejecutivo del FMI apoya un plan para asignar de-
rechos especiales de giro equivalentes a 250.000 millones 
de dólares para proporcionar liquidez al sistema económico 
global, aumentando así las reservas exteriores de los 186 
Estados Miembros de la misma organización. Un equivalente 
a 100.000 millones de dólares se canalizaría a mercados 
emergentes y países en desarrollo. Se prevé que el plan entre 
en vigor a finales de agosto.
441. Ucrania / Estados Unidos
El vicepresidente de EEUU, Joe Biden, visita Ucrania para in-








































































acuerdos de paz firmados con el grupo tribal Shanti Bahini en 
diciembre de 1997.
458. China / Estados Unidos
Se celebra en Washington la primera reunión del diálogo es-
tratégico y económico entre China y EEUU, que concluye con 
acuerdos en materia de comercio y medio ambiente.
30.07.09
459. Tadzhikistán
Los presidentes de Federación Rusa, Pakistán, Afganistán y 
Tadzhikistán celebran una cumbre en Dushanbé. Se tratan las 




Un total de seis ataques con bomba en una mezquita chií en 
Bagdad dejan un balance de 29 víctimas mortales.
AGOSTO
01.08.09
461. Kirguizstán / Federación Rusa
El presidente de Kirguizstán, Kuranbek Bakiev, y su homólogo 
ruso Dmitry Medvédev se reúnen en la ciudad de Cholpan-Ata 
y acuerdan el compromiso de instalación de una nueva base 
militar rusa en Kirguizstán. Se firma un memorándum para 
finalizar el acuerdo antes del 1 de noviembre próximo.
462. Pakistán
Ocho cristianos mueren quemados en el asalto con antorchas 
a casas del distrito cristiano de la ciudad de Gojra, al este de 
la provincia de Punjab. El ilegal grupo islámico Lashkar-i-Jhanvi 
organiza el ataque a 40 casas cristianas aduciendo que jóve-
nes cristianos habían profanado una copia del Corán.
02.08.09
463. Bolivia / Pueblos indígenas
El presidente boliviano Evo Morales promulga la Ley de Autono-
mías Indígenas en Santa Cruz. Esta ley impulsa la formación de 
las autonomías indígenas y establece las condiciones bajo las 
cuales los ciudadanos indígenas pueden votar en referéndums 
municipales sobre la autonomía. Esta legislación implementa 
partes de la nueva Constitución boliviana, que fue aprobada en 
referéndum en enero de 2009.
04.08.09
464. Sudán
Más de 160 personas pierden la vida en el sur del Sudán 
como consecuencia de violentos enfrentamientos entre las 
bandas tribales lou nuer y murle.
05.08.09
465. EEUU / África
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 
inicia en Kenya una gira por siete países africanos que le lleva 
a visitar Kenya, Sudáfrica, Angola, República Democrática del 
bre la cuota de pesca y advierte que su país no aceptará un mal 
acuerdo para su industria pesquera, la más importante de Islan-
dia. Cuatro días más tarde la reunión de ministros de Asuntos 
Exteriores de los 27 Estados Miembros aprueba la solicitud.
24.07.09
450. Israel / América Latina
El ministro de Exteriores de Israel, Avigor Lieberman, inicia 
en Brasil una gira de diez días por América Latina que le lleva 
también a Argentina, Perú y Colombia, con el objetivo de me-
jorar las relaciones con los países de la zona. Hacia 22 años 
que un ministro de Exteriores israelí no visitaba Sudamérica.
25.07.09
451. Chad
Tres grupos rebeldes unidos en el Movimiento Nacional firman 
en Trípoli, Libia, un acuerdo de paz con las autoridades guber-
namentales de Chad bajo los auspicios del gobierno de Libia y 
la Comunidad de Estados del Sáhara y del Sahel (CEN-SAD).
452. Irak
Se celebran elecciones legislativas en las tres provincias del 
Kurdistán iraquí, Suleimaniya, Irbil y Dohuk, para escoger la 
legislatura autónoma regional, la Asamblea Nacional del Kur-




Muhad Ibrahim, presunto líder del FILM, ordena a sus militan-
tes a una tregua como respuesta a la declaración de la presi-
denta Macapagal de suspender las operaciones militares en 
la zona. Equipos de negociadores preparan un encuentro para 
reanudar las conversaciones de paz, que fueron suspendidas 
en agosto de 2008.
454. India
India fleta su primer submarino nuclear, convirtiéndose en el 
sexto país del mundo en construir tales sumergibles, después 
de EEUU, la Federación Rusa, Francia, Reino Unido y China.
 
455. Nigeria
Se producen violentos choques en el norte de Nigeria, zona 
con mayoría de población musulmana, provocados por funda-
mentalistas islámicos inspirados por los talibanes de Afganis-
tán. Las autoridades informan de la muerte de 150 personas 
entre militantes y fuerzas de seguridad.
29.07.09
456. Argelia 
Varios ataques de insurgentes en la localidad de Tipaza dejan 
un balance de 14 soldados muertos.
457. Bangladesh
Las autoridades de Bangladesh informan de la retirada en 
septiembre próximo de una brigada de tropas y 35 cam-
pos de seguridad de la zona de Chittagong Hill Tracts, en el 































Una serie de ataques con bomba contra musulmanes chiíes 
en la ciudad norteña de Mosul y en Bagdad dejan un balance 
de al menos 36 personas muertas y 100 heridas. Dos días 
más tarde otra ola de ataques contra musulmanes chiíes en 
las mismas ciudades mata a 50 personas.
11.08.09
474. Myanmar
Un tribunal en Rangún anuncia una condena a la activista polí-
tica Aung San Suu Kyi por romper los términos de su arresto 
domiciliario al permitir a un ciudadano americano permanecer 
dos noches en su casa. El tribunal la condena a tres años de 
prisión con trabajos forzados. El ministro del Interior conmuta 
la sentencia por 18 meses de arresto domiciliario. Dos días 
más tarde el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una 
declaración en la que expresa su grave preocupación por la 
prolongación de la pena a Suu Kyi.
12.08.09
475. Federación Rusa
Dos enmascarados se adentran en las oficinas del gobierno de 
la república rusa de Ingushetia, en el Cáucaso, y abren fuego 
sobre el ministro de la Construcción, que muere a causa de 
los balazos recibidos.
476. Filipinas
Se producen violentos enfrentamientos en la isla sudoeste de 
Basilan entre fuerzas de seguridad y militantes islamistas del 
Grupo Abu Sayyaf (ASG), dejando un balance de más de 50 
personas muertas entre ambos bandos.
13.08.09
477. India / ASEAN
Representantes de India y de los diez miembros de la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) firman un acuerdo de 
libre comercio tras seis años de negociaciones. El pacto entrará 
en vigor en enero de 2010 y reducirá y eliminará aranceles so-
bre productos electrónicos, químicos, industriales y textiles, que 
comprenden el 80% del comercio entre India y ASEAN.
478. Unión Europea / Economía
Francia, Alemania y Portugal obtienen crecimientos del PIB del 
0,3% en el segundo cuatrimestre del año, lo que indica el ini-
cio de la recuperación económica. El PIB agregado de los 16 
países de la zona euro se contrajo sólo un 0,1% en el período 
de abril a junio de 2009, lo que hace probable un retorno al 
crecimiento en la segunda mitad de 2009.
14.08.09
479. Colombia / Estados Unidos
Oficiales colombianos y de EEUU alcanzan un acuerdo provi-
sional acerca de la firma de un Acuerdo de Cooperación en 
Defensa (DCA). El pacto facilita la efectiva cooperación bilate-
ral en asuntos de seguridad en Colombia, incluyendo la lucha 
contra el tráfico de drogas, terrorismo, contrabando de todo 
tipo y desastres humanitarios y naturales. El DCA no permite 
Congo, Nigeria, Liberia y Cabo Verde. Los objetivos de Clinton 
son buscar apoyos para la lucha contra el islamismo radical 
y la piratería marítima, así como contrarrestar la reciente in-
fluencia económica de China en la región.
466. Nigeria
El presidente nigeriano Umaru Yar’Adua anuncia la creación 
de una investigación acerca de la operación llevada a cabo 
por las fuerzas de seguridad nigerianas contra militantes isla-
mistas en el norte del país a finales del pasado mes de julio. 
Varias fuentes informan que el total de víctimas mortales llegó 
a las 800 en cinco días.
467. Pacífico
Tiene lugar en Cairns, Australia, el 40º Foro de las Islas del 
Pacífico (PIF). Los tres temas principales del encuentro son el 
cambio climático, la crisis económica mundial y la negativa de 
Fiji a restaurar el Estado de derecho tras el golpe militar 
de diciembre de 2006.
468. Pakistán
Baitullah Mehsud, líder de una coalición de 13 facciones tali-
banes que operan en el noreste de Pakistán, muere a conse-
cuencia de un misil lanzado desde un avión sin piloto sobre su 
vivienda en Waziristán del Sur, en la frontera con Afganistán. 
Una decena de persona también mueren en el ataque.
06.08.09
469. Chipre
Se concluye la primera ronda de negociaciones entre las au-
toridades de la parte griega de Chipre y la República Turca del 
Norte de Chipre (TRNC) iniciadas en septiembre de 2008, con 
discusiones acerca de población, migraciones y asilo.
470. Nigeria 
Expiran los 60 días de amnistía promovidos por el presiden-
te del país Umaru Yar’Adua a los miembros del Movimiento 
para la Emancipación del Delta del Níger (MEND). Durante el 
período un alto cargo del MEND y otros 1.000 militantes se 
acogen a la inactiva de reconciliación. 
471. Turquía / Federación Rusa
El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo 
ruso, Vladímir Putin, firman en Ankara una serie de acuerdos 
sobre comercio y energía. Los pactos incluyen la construcción 
del gasoducto South Stream para transportar gas ruso hacia 
Europa a través de las aguas territoriales turcas en el mar 
Negro. También se acuerda la construcción de la primera cen-
tral nuclear en Turquía y el levantamiento de las restricciones 
comerciales a las exportaciones turcas impuestas en agosto 
de 2008. 
07.08.09
472. Georgia / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un préstamo de 748 millo-
nes de dólares a añadirse al préstamo aprobado en septiem-









































































488. Maldivas / FMI
El FMI aprueba un préstamo de 60 millones de dólares a 30 
meses para ayudar al país asiático a afrontar la actual crisis 
económica internacional.
489. Turquía / Siria
Las autoridades de Siria y Turquía firman un protocolo para 
la construcción de un gasoducto que permitiría al gas natural 
egipcio entrar en la red de canalizaciones turcas a través de 
Siria. Se calcula que la nueva tubería se construirá en 18 
meses.
21.08.09
490. Maldivas / India
Autoridades de Maldivas y de India acuerdan las bases de un 
futuro pacto de defensa y seguridad entre ambas administra-
ciones.
491. Somalia
En Mogadiscio, 24 personas pierden la vida, la mayoría civiles, 




Varios ataques con coche bomba en Kandahar dejan un balan-
ce de 43 personas muertas. 
493. Mongolia / Federación Rusa
El presidente ruso Dmitry Medvédev realiza una visita de dos 
días a Mongolia, donde firma un acuerdo con las autoridades 
locales para extraer y procesar uranio y otros minerales. Tam-
bién se decide transferir a la Federación Rusa, durante cinco 
años, la gestión de los ferrocarriles mongoles, lo que facilita el 
camino para una inversión rusa en el sistema de ferrocarriles 
de Mongolia por valor de 6.500 millones de dólares, incluyen-
do una línea de alta velocidad que transitará hasta China.
26.08.09
494. Colombia
Oficiales locales del departamento de Narino informan sobre 
la muerte de 12 miembros del colectivo indígena awa en la 
reserva de Gran Rosario a causa de los disparos de un des-
conocido.
495. Etiopia / FMI
La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional aprueba 
préstamos de 14 meses por un total de 240,6 millones de dó-
lares dentro del programa de Servicio para Shocks Exógenos 
(ESF) para ayudar al país africano a hacer frente a los efectos 
de la recesión global sobre su balanza de pagos.
27.08.09
496. Pakistán
Un total de 22 personas, la mayoría paramilitares, pierden la 
vida tras un ataque suicida en Torkham, en la Áreas Tribales 
Administradas Federalmente (FATA), cerca de la frontera con 
Afganistán.
el establecimiento de bases militares norteamericanas en Co-
lombia; sin embargo, el acuerdo garantiza que las fuerzas de 
Estados Unidos continuarán teniendo acceso a tres bases aé-
reas, dos navales y dos instalaciones militares colombianas.
17.08.09
480. Federación Rusa
La región norte del Cáucaso es sacudida por varios atenta-
dos suicidas, el más grave de ellos en Nazran, Ingushetia: la 
explosión de un camión bomba causa 20 muertos. El grupo 
Batallón de los Mártires reivindica la acción.
18.08.09
481. Egipto / Estados Unidos
El presidente egipcio Hosni Mubarak visita Estados Unidos, don-
de se reúne con el presidente Barack Obama. Es la primera 
visita de Mubarak a Estados Unidos en más de cinco años.
482. Honduras / Argentina / Costa Rica
El gobierno de facto hondureño liderado por Roberto Miche-
letti suspende las relaciones diplomáticas con Argentina como 
respuesta a la expulsión de ese país de Carmen Eleonora Or-
tez Williams, embajadora de Honduras. Por otra parte, Costa 
Rica también retira las credenciales al embajador de Hondu-
ras en San José.
483. Nepal / India
El primer ministro de Nepal, Nadhav Kumar Nepa, inicia una 
visita a India encabezando una amplia delegación, que se re-
úne con los ministros de Finanzas e Interior, y firman un tra-
tado de comercio. Además mantienen conversaciones para 
aumentar la seguridad mutua en las fronteras y luchar contra 
el contrabando.
484. Turquía / Qatar
El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan y el emir de Qa-
tar Shaikh Hamad acuerdan la construcción de un gasoducto 
entre los dos países.
19.08.09
485. Irak
Una serie de ataques con bombas coordinados contra edifi-
cios gubernamentales en el centro de Bagdad deja un balance 
de al menos 101 personas muertas y 1.200 heridas.
486. República Democrática del Congo / China
Las autoridades de la República Democrática del Congo y Chi-
na acuerdan enmendar los términos de un masivo acuerdo 
de inversión en infraestructuras que impedían el acceso de la 
RDC a un alivio de su deuda externa.
20.08.09
487. Afganistán
Se celebran elecciones presidenciales y provinciales en 34 
provincias del país. El cómputo permanece todavía incompleto 
a finales de mes, cuando se informa que Hamid Karzai con-
sigue la victoria con el 54,6% de los votos frente a Abdullah 






























Se reúnen durante dos días 35 ministros de Comercio en 
Nueva Delhi para impulsar las negociaciones para concluir la 
prolongada Ronda de Doha, iniciada en noviembre de 2001, 
bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Se informa que las conversaciones concluyen con un 
moderado optimismo.
03.09.09
505. Irak / Siria
El primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki, pide explicaciones a 
Siria sobre su supuesta protección o cobijo a grupos armados 
que atacan con bombas a Irak. Al-Maliki dice que los países 
vecinos no deberían usar la ocupación de Irak por las fuerzas 




Alrededor de 90 civiles pierden la vida como consecuencia 
de un ataque aéreo en la provincia de Kunduz por parte de 
las fuerzas aéreas de EEUU sobre supuestas posiciones ta-
libanes. 
06.09.09
507. Venezuela / Irán
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, realiza una visita 
oficial a Irán y anuncia un acuerdo con las autoridades iraníes 
por el cual Caracas exportará 20.000 barriles de petróleo 
diarios a Teherán. Se estima que la operación supondrá un 
importe de unos 800 millones de dólares.
07.09.09
508. Brasil / Francia
Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolas Sarkozy 
firman en Brasilia un acuerdo de cooperación estratégico mi-
litar cuyo valor asciende a 10.000 millones de dólares para 
un período de 12 años. El pacto incluye la compra por parte 
de Brasil de 36 aviones militares y 4 submarinos a Francia, e 
implica la transferencia de tecnología a Brasil para construir 
sumergibles nucleares.
509. SADC
Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, 
acoge la 29ª cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la 
Comunidad para el Desarrollo de África de Sur (SADC) en la 
cual se hace un llamamiento para el cumplimiento de todas 
las sanciones impuestas a Zimbabwe por la comunidad in-
ternacional. El encuentro reconoce progresos en la puesta 
en marcha de la zona de libre comercio entre sus Estados 
Miembros.
08.09.09
510. Bielarús / Federación Rusa
Se producen en Bielarús unas maniobras conjuntas con 
8.000 efectivos bielorrusos y 5.000 rusos, en los primeros 
ejercicios conjuntos en tres años.
31.08.09
497. Unión Africana
Los líderes de la Unión Africana (UA) se reúnen en Trípoli, 
Libia, en una cumbre especial para tratar varios conflictos 
regionales, especialmente los casos de Somalia, Darfur y la 
región de los Grandes Lagos. El encuentro adopta la Declara-
ción de Trípoli y un plan de acción de medidas para las crisis y 
los conflictos en África.
498. Tailandia
Se produce un incremento de la violencia relacionada con la 
insurgencia separatista en la tres provincias con población 
mayoritariamente musulmana: Yala, Pattani y Narathiwat. Una 
decena de personas pierden la vida prácticamente a diario 
durante las últimas semanas al sucederse graves enfrenta-




499. Fiji / Commonwealth
El secretario general de la Commonwealth, Kamalesh Shar-
ma, anuncia la suspensión de Fiji como miembro de la organi-
zación. La causa de la suspensión de la membresía es la falta 
de compromiso mostrado por Fiji para reabrir negociaciones 
con la oposición política y organizar elecciones para octubre 
de 2010.
500. Turquía / Armenia
En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores de 
Turquía y Armenia declaran estar dispuestos a reanudar ne-
gociaciones bajo la mediación de Suiza en vistas a establecer 
relaciones bilaterales al más alto nivel. Ambos estados no 
mantienen relaciones diplomáticas desde 1991.
02.09.09
501. Afganistán
Un militante talibán se inmola en una mezquita de la provincia 
de Lahman, causando 24 víctimas mortales.
502. Autoridad Nacional Palestina (ANP) / Israel
Palestinos e israelíes mantienen las primeras conversaciones 
de alto nivel desde que Netanyahu fue nombrado primer mi-
nistro israelí el pasado marzo. Las conversaciones se centran 
en temas económicos, mientras las negociaciones sobre paz 
quedan estancadas.
503. Grecia
El primer ministro Kostas Karamanlis convoca elecciones 
generales anticipadas en la mitad de su mandato de cuatro 
años. El Partido de Karamanlis, Nueva Democracia, había im-
plementado políticas económicas impopulares y reformado el 
sistema de pensiones desde que fue reelegido en el 2007. Se 
había visto además envuelto en algunos escándalos. El primer 
ministro declara que es necesario un mandato político renova-








































































negociaciones de adhesión se reanudarán próximamente con el 
objetivo de completarse a mediados de 2010.
12.09.09
519. Venezuela / Federación Rusa
La compañía nacional Petróleos de Venezuela (PDVSA) anun-
cia la firma de un proyecto común con un consorcio de em-
presas rusas, que incluye las compañías energéticas TNK-BP, 
Rosneft, Lukoil, Gazprom, Neft y Surgutnefetegaz, valorado en 
20.000 millones de dólares para un período de tres años. El 
proyecto implica la exploración de las reservas de petróleo de 
la región del Delta del Orinoco.
520. Zimbabwe / Unión Europea
Una delegación de ministros y altos funcionarios de la Unión 
Europea visita Zimbabwe, donde conversa con el presidente 
Mugabe y el primer ministro Tsvangirai. Es la primera visita 
de alto nivel de una delegación de la UE desde la imposición 
de sanciones al país africano en marzo de 2002. El líder de 
la delegación europea y comisario para Asuntos de desarrollo 
comunitarios, Karel De Gucht, expresa su satisfacción por los 
progresos logrados en las conversaciones con las autoridades 
zimbabwesas.
13.09.09
521. Venezuela / Federación Rusa
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia un acuerdo 
con la Federación Rusa por el cual Moscú proporcionará al 
país sudamericano un crédito de 2.200 millones de dólares 
para comprar carros de combate, misiles y sistemas de de-
fensa antiaéreos.
14.09.09
522. Estados Unidos / Cuba
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, extiende un 
año más el embargo comercial norteamericano hacia Cuba, 
impuesto por primera vez en 1962. Obama justifica la medida 
por los intereses nacionales de Estados Unidos. El ministro 
de Asuntos Exteriores de Cuba responde que el embargo es 
obsoleto e inaceptable.
523. Turquía
El ejército turco solicita al gobierno la extensión por un año 
de las incursiones de las fuerzas de seguridad en el norte de 
Irak contra los militantes del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK).
15.09.09
524. Autoridad Nacional Palestina / ONU
La ONU presenta el informe final de la misión de investigación 
sobre el reciente conflicto entre Israel y militantes palestinos 
de Hamas en la Franja de Gaza. El informe, dirigido por Ri-
chard Goldstone, juez sudafricano y antiguo fiscal en crímenes 
de guerra, concluye que ambas partes, principalmente militan-
tes de Hamas, parecen ser culpables de crímenes de guerra y 
contra la humanidad. El informe reserva sus mayores críticas 
al trato que Israel dispensa a la población civil palestina de la 
Franja de Gaza.
511. República Checa / Liechtenstein
El ministro de Asuntos Exteriores checo, Jan Kahout, y su ho-
mólogo de Liechtenstein, Aurelia Frick, firman una declaración 
conjunta que establece relaciones diplomáticas formales entre 
ambos países, suspendidas tras la Segunda Guerra Mundial. 
Desde entonces Liechtenstein es el único país que no ha re-




Se inicia la segunda ronda de negociaciones de paz dirigidas a 
establecer una gestión del poder conjunto entre las dos comu-
nidades chipriotas en vistas a una futura federación.
513. Irak
Un ataque con coche bomba en la población kurda de Wardak 
deja un balance de 25 personas muertas.
514. Pakistán
Un portavoz militar informa que una ofensiva de los paramili-
tares Cuerpos Fronterizos (FC) causa la muerte de 135 mi-
litantes talibanes desde principios de mes en Khyber, en las 
Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA), cerca de 
la frontera con Afganistán. Un día antes el ejército pakistaní 
informa de la detención de cinco importantes líderes talibanes 
en el valle de Swat, zona recientemente controlada por las 
tropas gubernamentales.
515. Seguridad energética
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anuncia la previ-
sión de que el consumo mundial de petróleo en 2009 llegue 
a los 84,4 millones de barriles por día, un 2,2% inferior al 
consumo registrado en 2008.
516. Turquía / Unión Europea
Turquía y la Unión Europea abren conversaciones en Viena 
para el acceso de Turquía al Tratado Comunitario sobre Ener-
gía. El Tratado, firmado por 25 estados miembros y nueve paí-
ses y regiones del suroeste de Europa en 2005, tiene como 
objetivo proporcionar una red eléctrica segura progresivamen-
te integrada en la red europea.
517. Uganda
Se producen graves disturbios en la capital Kampala cuando 
un grupo de manifestantes toman las calles en apoyo al líder 
de la tribu baganda, Robnald Mutebi, ante la visita de su líder 
a la capital. La represión de las fuerzas de seguridad causa 21 
muertos e impide la entrada de Mutebi a la capital.
11.09.09
518. Eslovenia / Croacia
Eslovenia decide levantar el veto a las negociaciones de entrada 
de Croacia a la UE a causa de una disputa fronteriza entre am-
bos. Las dos partes aceptan someter sus diferencias a través 
de un arbitraje internacional. Este nuevo escenario permite a 
Croacia seguir con su proceso de negociación para ingresar en 





























la muerte de 15 miembros de la Misión de la Unión Africana 
en Somalia (AMISOM). Dos días antes un ataque aéreo de las 
fuerzas especiales de Estados Unidos en la ciudad costera de 
Barawe causa la muerte de uno de los líderes de Al Qaeda en 
Somalia, Saleh Ali Saleh Nabhan.
18.09.09
534. Pakistán
Un ataque suicida con coche bomba en la ciudad de Kohat en 
la Provincia Frontriza Noroeste de Pakistán (NWFP) causa la 
muerte de 30 personas.
20.09.09
535. Sudán
Se producen graves enfrentamientos de carácter tribal en el 
estado de Jonglei, en el sur de Sudán. Los disturbios empie-
zan cuando miembros de la tribu lou nuer atacan la población 
de Dinka Hol, causando la muerte de más de 100 personas, 
entre ellos 22 soldados gubernamentales.
21.09.09
536. Estados Unidos 
El presidente norteamericano Barack Obama inicia una serie 
de reuniones con sus asesores en seguridad nacional sobre 
una evaluación de la estrategia de Estados Unidos en Afganis-
tán. El debate tiene como fondo un informe confidencial sobre 
la guerra del general Stanley McChristal que fue filtrado a la 
prensa. El informe establece que el resultado de la guerra 
es incierto y que las posiciones militares se deterioran ante 
la creciente insurgencia. McChristal subraya que la corrup-
ción endémica y la incapacidad de proteger a los civiles de 
los talibanes minan la confianza en el gobierno de Karzai. El 
éxito exige una comprehensiva contrainsurgencia, en la que 
se logre el apoyo de la población civil, y que las tropas inter-
nacionales no sean percibidas como ocupantes. Para ello, se 
requiere aumentar el número de tropas y asumir que habrá 
más víctimas mortales.
537. Honduras
El depuesto presidente Manuel Zelaya regresa clandestina-
mente a Honduras procedente de Nicaragua. En Tegucigalpa, 
Zelaya obtiene asilo en la embajada de Brasil. El gobierno de 
Roberto Micheletti responde desplegando cientos de agentes 
de seguridad alrededor de la embajada brasileña.
22.09.09
538. Cambio climático
La 63ª Asamblea General de la ONU abre sus sesiones en 
Nueva York con un gran debate sobre el cambio climático con 
la participación de 100 líderes mundiales. El encuentro se 
celebra en vistas a la próxima cumbre de Copenhague en di-
ciembre de este mismo año.
539. India / BM
El Banco Mundial aprueba un préstamo de 4.300 millones 
de dólares para apoyar el programa de estímulo económico 
impulsado por el gobierno indio, a fin de mejorar las infraes-
tructuras de comunicaciones y energéticas del país.
525. India
El primer ministro Manmohan Singh expresa su preocupación 
por el incremento de los niveles de violencia protagonizados 




El anuncio por parte de la Comisión Electoral Independiente 
de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 
20 de agosto, según los cuales el actual presidente Hamid 
Karzai obtiene el 54% de los votos, provoca una masiva ola de 
acusaciones de fraude electoral.
527. Turquía / Siria
Las autoridades turcas y sirias acuerdan eliminar los visados 
mutuos como medida para eliminar restricciones a los viajes 
entre ambos Estados.
528. Unión Europea
El Parlamento Europeo reelige a José Manuel Barroso como 
presidente de la Comisión Europea para un segundo mandato 
de cinco años. Barroso es escogido por mayoría absoluta: 
382 votos a favor, 219 en contra y 117 abstenciones. Sus 
principales apoyos proceden del Partido Popular Europeo, de 
centro-derecha y de los conservadores y reformistas, mien-
tras que los socialistas, liberales y verdes votan en contra o 
se abstienen.
529. Venezuela / China
Petróleos de Venezuela firma un acuerdo con China para la 
producción de hasta 450.000 barriles diarios de petróleo. 
El pacto contempla que empresas chinas invierten 16.000 
millones de dólares en tres años en la construcción de pla-




Un ataque con coche bomba a un convoy de la OTAN en Kabul 
causa la muerte de 10 civiles y 6 militares italianos.
531. Estados Unidos
El presidente estadounidense, Barack Obama, anuncia su in-
tención de renunciar al proyecto de instalación de un gran 
sistema antimisiles de largo alcance en Europa Oriental, con-
cretamente en la República Checa y Polonia. El proyecto fue 
diseñado por la anterior administración de George W. Bush y 
había despertado los recelos de Moscú.
532. Nigeria
El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND) 
extiende el alto el fuego durante un mes más en sus acciones 
reivindicativas.
533. Somalia
Un ataque suicida al cuartel general de la Unión Africana por 








































































se encuentra la firma por parte de siete países de un acuerdo 
que cree el Banco del Sur, diseñado para financiar proyec-
tos conjuntos entre países africanos y sudamericanos. Por su 
parte, Venezuela firma varias proyectos energéticos conjuntos 
con Sudáfrica, Sudán y Cabo verde.
27.09.09
546. Portugal
En las elecciones generales el Partido Socialista de centroiz-
quierda del primer ministro José Sócrates vuelve al poder; pero 
no consigue mayoría absoluta. Obtiene el 36,6% de los votos, 
por debajo del 45% del año 2005. La oposición del Partido 
Social Demócrata, que propuso en la campaña importantes re-
cortes del gasto público, obtiene el 29% de los sufragios.
28.09.09
547. Guinea
Más de 150 personas mueren y más de 1.500 resultan he-
ridas a causa de la represión de las fuerzas de seguridad gui-
neanas de partidarios de la oposición reunidos en el estadio 
nacional de Conakry. Los grupos de la oposición se habían 
reunido contra la intención del capitán Moussa Dadis Camara, 
líder de la junta militar en el poder, de participar en las eleccio-
nes presidenciales, previstas para enero de 2010.
548. Irán
La Guardia Revolucionaria, cuerpo de élite del ejército iraní, 
prueba con éxito el lanzamiento de misiles de largo alcance 
clase Shahab 3, capaces de alcanzar objetivos en un radio de 
entre 1.300 y 2.000 kilómetros, por lo tanto capaces de llegar 
hasta Israel y las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico.
29.09.09
549. Filipinas
Una operación de las fuerzas de seguridad filipinas apoyadas 
por tropas de EEUU contra militantes islamistas el Grupo Abu 
Sayyaf (ASG) en la isla sureña de Jolo deja un balance de 2 
soldados americanos muertos. Las Fuerzas Armadas de Filipi-
nas (AFP) reivindican la toma del control de la base del ASG en 
Indanan, en Jolo, en una acción que se salda con 30 militantes 
muertos.
550. India
El primer ministro Manmohan Singh reafirma en Nueva Delhi 
el uso pacífico de los programas de energía atómica de su país 
y anuncia que India planea una masiva expansión de la energía 
nuclear desde los actuales 3,8 Gw de energía producida por 
los 17 actuales reactores nucleares hasta los 270 Gw previs-
tos para el año 2050. Singh afirma que es la mejor contribu-




Las autoridades chinas celebran con un desfile militar en Tia-
nanmen el 60 aniversario de la fundación de la República Po-
pular de China.
23.09.09
540. Estados Unidos / ONU 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofrece un 
discurso en la 63ª sesión anual de la Asamblea General de la 
ONU en al que enfatiza que su país ha dejado atrás el unila-
teralismo y está dispuesto para un mayor compromiso con la 
organización internacional. Obama enumera cuatro grandes 
retos en su política exterior y en las relaciones internacionales: 
la reducción y no proliferación de armamento nuclear, la paz 
en Oriente Próximo, la lucha contra el cambio climático y la 
seguridad económica global.
541. UNESCO
La junta directiva de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) elige como 
nuevo director general a Irina Bokova, antigua ministra de 
Asuntos Exteriores de Bulgaria, por 31 votos, contra los 27 
obtenidos por el ministro de Cultura de Egipto, Farouk Hosni.
24.09.09
542. G-20
Los países miembros del Grupo de los 20 (G-20) se reúnen en 
Pittsburgh, Estados Unidos, y se compromenten a poner los 
cimientos para lograr un crecimiento sostenido y, por encima 
de todo, resolver las debilidades que condujeron a la actual 
crisis financiera mundial. La reunión aprueba que los países 
ricos transfieran como mínimo un 5% de su voto en el FMI a 
las naciones en desarrollo, logro para los países emergentes 
y una pérdida para algunas naciones de Europa, que tendrán 
que renunciar a una parte de su capacidad de voto en el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).
543. Myanmar / Estados Unidos
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 
anuncia ante la Asamblea General de la ONU un cambio en la 
política exterior de Washington hacia Myanmar. Clinton reco-
noce los pobres resultados de las sanciones y el aislamiento 
internacional en una mejora de la seguridad, la libertad y la 
democracia en el país asiático, y propone más implicación de 
EEUU con la Junta Militar en el poder.
544. Unión Europea / Fiji
Bruselas decide extender las sanciones impuestas a Fiji en 
2007 por un período de medio año más, bloqueando la ayuda 
al desarrollo y el apoyo al sector del azúcar, pero manteniendo 
los fondos humanitarios.
26.09.09
545. África / Sudamérica
Se celebra en Isla Margarita, Venezuela, la segunda cumbre 
entre África y Sudamérica, a la que asisten 30 jefes de Estado 
y representantes de otros 30 países. La cumbre reafirma la 
iniciativa de los participantes de establecer una unión Sur-Sur 
para dar a los países miembros más voz en los organizaciones 
multilaterales, y fomentar la cooperación en áreas como finan-
zas, energía, medio ambiente, tecnología y salud. La declara-
ción final clama por unas relaciones económicas basadas en 






























558. FMI / Banco Mundial
Estambul acoge la reunión anual de los consejos de administra-
ción del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La 
agenda del encuentro incluye la reforma del gobierno de ambas 
instituciones pero no se logra un acuerdo detallado sobre el 
desvío del derecho de voto de los miembros del FMI por medio 
de un incremento de las cuotas de las mayores economías en 
desarrollo, lo que aumentaría su derecho al voto. El Comité 
Internacional Monetario y Financiero (IMFC, por sus siglas en in-
glés), cuerpo de políticas del FMI, plantea al Fondo la revisión de 
cuatro áreas clave para su reforma: el mandato del FMI, su pa-
pel de financiador, la supervisión multilateral y la gobernanza.
559. Kazajstán / Francia
El presidente francés Nicolas Sarkozy visita Kazajstán, donde 
firma 24 acuerdos por un total de 6.000 millones de dólares, 
la mayor parte en el sector del petróleo. Los grupos franceses 
TOTAL y GDF–Suez anuncian su participación en el yacimiento 
de gas de Khvalinskoye, en sociedad con las rusas Lukoil y 
Kazakhstan‘s Kazmungaigaz. Un consorcio de empresas fran-
cesas firman un borrador de acuerdo para construir un oleo-
ducto que conecte el yacimiento petrolífero de Eskene con el 
puerto de Kurik. Esto permitiría transportar petróleo a Europa 
vía Bakú evitando suelo de la Federación Rusa.
560. Mongolia 
Las autoridades de Mongolia asisten a la firma de un acuerdo 
con la compañía canadiense Ivanhoe Mines y la australiana Río 
Tinto para la prospección y explotación minera de los yacimien-
tos de cobre y oro en Oyu Tolgoi.
07.10.09
561. Siria / Arabia Saudí
El rey Abdullah de Arabia Saudí visita Siria, donde se entrevis-
ta con el presidente Bahar al-Assad, en una visita altamente 
simbólica dirigida a salvar desavenencias entre los dos países. 
Ambos líderes declaran su voluntad de eliminar todos los obs-
táculos para fortalecer los vínculos entre sus países.
08.10.09
562. India
Un ataque de militantes maoístas en pleno proceso electoral en 
Maharashtra deja un balance de 17 policías muertos. Las fuer-
zas de seguridad afirman haber abatido a 15 militantes. La ac-
ción se suma a los otros ataques maoístas durante todo el mes 
en los tres estados que celebran elecciones a sus asambleas 
legislativas: Maharashtra, Haryana y Arunachal Pradesh.
563. Honduras / OEA
Una misión de alto nivel de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) visita Honduras en un intento de encontrar una 
solución a la crisis política que vive el país centroamericano. 
Los miembros de la misión de la OEA piden la restitución de 
Manuel Zelaya en la presidencia del país, mientras que Rober-
to Micheletti, apoyado por los militares, se niega a abandonar 
el poder. Zelaya se encuentra refugiado en la embajada de 
Brasil en Tegucigalpa.
552. Georgia
La misión de investigación independiente internacional, apoya-
da por la Unión Europea, sobre el conflicto de Georgia presenta 
su informe sobre la guerra de agosto de 2008. El documento 
afirma que Georgia empezó el conflicto atacando a la región 
separatista de Osetia del Sur, pero que la Federación Rusa ha-
bía provocado la violencia en la zona durante los últimos años. 
También concluye que Georgia violó la ley internacional al ata-
car a fuerzas de paz rusas en Tskhinvali, y que Moscú actuó 
más allá de los límites de la legítima defensa en su respuesta 
en Osetia, violando también la ley internacional.
553. Irán
Irán acepta las exigencias internacionales de que los inspecto-
res visiten las instalaciones nucleares en Qom. Irán llega a di-
cho acuerdo en conversaciones con diplomáticos del grupo de 
seis países negociadores: China, Francia, Federación Rusa, 
Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Tres días más tarde 
el director general del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OEIA), Mohamed El Baradei, visita Irán y se reúne 
con oficiales iraníes. El Baradei confirma que inspectores de la 
OEIA visitarán la central de Qom a finales de este mes.
02.10.09
554. Irlanda / Unión Europea
Irlanda acude por segunda vez a las urnas para votar en refe-
réndum el Tratado de Lisboa, que establece la reforma de las 
instituciones de la Unión Europea. El “sí” gana en esta ocasión 
con el 67,1% de los votos, frente al 32,9% del ”no”. La parti-
cipación llega al 58% del electorado. Irlanda había rechazado 
el Tratado en una primera votación en junio de 2008.
555. Croacia / Unión Europea
Croacia reanuda las negociaciones para su ingreso en la UE, 
interrumpidas por el veto de la vecina Eslovenia debido a una 
disputa fronteriza entre ambos. Finalmente las dos partes acce-
dieron a resolver el litigio con la mediación y arbitraje de la UE.
04.10.09
556. Corea del Norte / China
El primer ministro chino, Wen Jiabao, inicia una visita de dos 
días a Corea del Norte, donde mantiene conversaciones con 
el líder norcoreano Kim Yong II, con el objetivo de reducir ten-
siones en la península de Corea. Se informa que Kim Jong II 
manifiesta la disposición de Corea de reemprender las conver-
saciones a seis partes para poner fin al programa de arma-
mento nuclear de Pyongyang si progresan las conversaciones 
con Estados Unidos. El pasado abril Corea del Norte había de-
clarado el fin de las conversaciones y reanudado sus ensayos 
nucleares y de misiles balísticos.
05.10.09
557. PNUD
El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) 
presenta el informe anual sobre el desarrollo humano 2009, 
centrado en el rol de las migraciones en el desarrollo y en el 
contexto de los cambios demográficos y las tendencias en 








































































571. República Democrática del Congo
Un informe de la organización Coalición para la Defensa del 
Congo, que comprende más de 80 entidades humanitarias y 
de defensa de los derechos humanos, denuncia una masiva 
pérdida de vidas humanas a consecuencia de una operación 
en el este del país del ejército de la RDC, respaldado por tro-
pas de Rwanda y de la ONU. La acción pretendía neutralizar 
el grupo militante hutu rwandés Fuerzas Democráticas para la 
Liberación de Rwanda (FDLR). El documento también denuncia 
que desde enero de 2009 las operaciones en contra del FDLR 
se han cobrado más de 1.000 víctimas civiles.
14.10.09
572. Irak
Un informe del Ministerio de Derechos Humanos de Irak afirma 
que un total de 85.694 personas han muerto en el país como 
consecuencia de la violencia desde 2004 a 2008, mientras 
que otras 147.195 han resultado heridas. Es el primer informe 
sobre el coste en vidas humanas de la invasión de EEUU.
573. Reino Unido / Afganistán
El primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, anuncia 
el envío de 500 soldados británicos a Afganistán en la lucha 
contra los insurgentes talibanes. Las tropas británicas llegan 
así a los 9.500 efectivos.
574. Unión Europea / Ampliación
La Comisión Europea presenta su último informe sobre las posi-
bilidades de acceso a la Unión Europea por parte de los países 
candidatos. En el documento los 27 abren las puertas a la entra-
da de Croacia y Macedonia para iniciar conversaciones para su 
ingreso, ya que han hecho “progresos convincentes”. Por lo que 
respecta a Turquía, la Comisión considera que son todavía nece-
sarias reformas políticas y económicas, mejorar los derechos de 
las minorías, las mujeres y los sindicatos, además de normalizar 
sus relaciones con Chipre. Otros candidatos, como Bosnia, Alba-
nia, Montenegro y Serbia, quedan en período de espera.
15.10.09
575. Chipre
Dhimitrios Khristofias, presidente grecochipriota y Mehmet Ali 
Talat, presidente de la autodeclarada República del Norte de 
Chipre, prosiguen negociaciones sobre reunificación de la isla, 
iniciadas en septiembre de 2008, con el tema de discusión de 
la estructura del poder ejecutivo de una futura federación de 
la isla.
576. Corea del Sur / Unión Europea
El ministro de Comercio de Corea del Sur, Kim Jong Hoon, y 
la comisaria europea de Comercio, Catherine Ashton, firman 
en Bruselas un acuerdo de libre comercio. El pacto eliminará 
aranceles al 96% de productos europeos y al 99% surcorea-
nos, y se prevé que entre en vigor en julio de 2010.
577. Irak / Turquía
El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visita 
Bagdad, donde se reúne con su homólogo Nouri al-Maliki. 
09.10.09
564. Bulgaria / Chipre
Durante una visita del presidente búlgaro, Georgi Parnvanov, 
a Chipre se formalizan las relaciones bilaterales en una decla-
ración conjunta con las autoridades chipriotas. También se 
firman acuerdos bilaterales en materia de comercio, trans-
porte y turismo.
565. Moldova / Federación Rusa
El presidente Mihai Ghimpu se reúne en Chisnu con el presi-
dente ruso Dmitry Medvédev, a quien pide la retirada de tro-
pas rusas de Moldova y una solución pacífica al conflicto en 
la región separatista de Dnestr, con mayoría de población de 
habla rusa. Ghimpu afirma que la operación de mantenimiento 
de la paz en la región debe sustituirse por una con observado-
res civiles internacionales. Por su parte Medvédev expresa su 
preocupación por la expansión de la OTAN hacia el este y pide 
garantías fiables de que Moldova mantendrá su estatus de 
neutral. En este contexto ambas administraciones firman un 
acuerdo por el cual Moscú otorgará un préstamo a Moldova 
por 150 millones de dólares.
10.10.09
566. Armenia / Turquía
Armenia y Turquía firman un acuerdo histórico para estable-
cer relaciones diplomáticas al más alto nivel y reabrir sus 
fronteras. El acuerdo se firma en Zurich por parte de Ed-
ward Nalbandian, ministro armenio de Asuntos Exteriores y 
por Ahmet Davutoglu, su homólogo turco. Son testigos de 
la firma la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary 
Clinton, Javier Solana y el ministro de Exteriores de Francia, 
Bernard Kouchner, entre otros. El pacto pone fin a cien años 
de enemistad.
567. Polonia / Unión Europea
El presidente de Polonia, Lech Kaczynski, firma el Tratado de 
Lisboa, convirtiéndose en el 26º Estado Miembro de la UE en 
aceptar el texto. Sólo falta el “sí” de la República Checa.
12.10.09
568. Corea del Norte
Las autoridades norcoreanas realizan una nueva prueba militar 
al lanzar 5 misiles de corto alcance sobre el mar de Japón.
569. Irak / Estados Unidos
Un portavoz del ejército de EEUU afirma que a finales de oc-
tubre el número de tropas de estadounidenses desplegadas 
en Irak se mantendrá en unos 120.000 efectivos, 23.000 
menos que en enero pasado. Se afirma que la próxima gran 
reducción de tropas no se producirá hasta después de las 
elecciones previstas en enero de 2010, con el objetivo que en 
agosto de 2010 las tropas estadounidenses realcancen los 
50.000 efectivos.
570. ONU / Interpol
La ONU y la Interpol hacen una declaración conjunta sobre una 
futura cooperación en operaciones para el mantenimiento de 





























pués que sus respectivos parlamentos ratificaran el acuerdo 
que pone fin a la larga disputa fronteriza común. La frontera 
de 150 km de longitud fue delimitada entre Macedonia y Yu-




El presidente nigeriano Umaru Yar’Adua aprueba un plan para 
transferir el 10% de los beneficios de la venta de petróleo a 
los habitantes del Delta del Níger, en un intento de reconcilia-
ción con el grupo Movimiento para la Emancipación del Delta 
del Níger (MEND). Durante todo el mes continúa la rendición 
de varios líderes del MEND a las autoridades, acogiéndose a 
la amnistía recientemente promovida por Yar’Adua.
585. Sudán / Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anuncia que 
su administración renovará duras sanciones contra el gobier-
no sudanés y aumentará la presión sobre Jartum si no mejora 
la seguridad en Darfur; sin embargo, abre la posibilidad de 
incentivos si Sudán coopera. El asesor presidencial sudanés 
Ghazi Salahuddin reacciona a la declaración de Obama dicien-
do que ésta tiene puntos positivos; pero expresa su malestar 
por la referencia explícita de Obama al genocidio de Darfur.
586. Unión Europea / Sri Lanka
La Unión Europea presenta un informe basado en una extensa 
investigación durante un año sobre los derechos humanos en 
Sri Lanka, que acusa al Estado de numerosas violaciones, es-
pecialmente en los últimos meses de la lucha contra el grupo 
tamil Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE).
20.10.09
587. Afganistán
Ante las evidencias encontradas por una auditoría internacio-
nal sobre el proceso electoral celebrado en agosto, el presi-
dente Hamid Karzai admite no haber conseguido el 50% de 
los sufragios y acepta una segunda vuelta de las lecciones 
presidenciales prevista para el 7 de noviembre.
588. Serbia / Federación Rusa
El presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvédev, visita 
Serbia, donde se reúne con su homólogo Boris Tadic. Se fir-
man varios acuerdos bilaterales, entre ellos la construcción 
de la sección serbia del gasoducto South Stream.
21.10.09
589. CEDEAO / Níger
La Comunidad Económica de los Estados del África Occidental 
(CEDEAO) decide suspender la membresía de Níger al negarse 
su presidente, Mamadou Tandja, a posponer las elecciones a 
la Asamblea Nacional. La CEDEAO insiste en la necesidad de 
restaurar la legalidad constitucional en Níger.
590. Polonia / EEUU
Tras mantener conversaciones con el vicepresidente de EEUU, 
Joe Biden, el primer ministro polaco Donald Tusk accede a 
Ambos líderes firman un memorando de entendimiento sobre 
energía, medio ambiente, salud, agua, pasos fronterizos, la 
renovación del oleoducto de Kirkuk, ferrocarriles, agricultura y 
bosques. Al-Maliki pide a Erdogan que respete la soberanía de 
Irak ante las continuas operaciones transfronterizas del ejér-
cito turco contra los rebeldes del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK) en sus posiciones en el Kurdistán irakí. 
578. ONU / Consejo de Seguridad
La Asamblea General de Naciones Unidas elige a cinco nuevos 
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para un 
período de dos años, a iniciarse el 1 de enero de 2010. Los 
nuevos miembros son: Nigeria y Gabón por África (reemplazan-
do a Libia y Burkina Faso), Líbano por Asia (reemplaza a Viet-
nam), Bosnia-Herzegovina por Europa (reemplaza a Croacia) y 
Brasil por América Latina y Caribe, (reemplaza a Costa Rica).
579. Turquía / Unión Europea
El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan valora el infor-
me anual de Bruselas sobre el progreso de Turquía hacia la 
Unión Europea. Erdogan insiste en que es la mejor evaluación 
desde que gobierna el Partido Islámico para la Justicia y el 
Desarrollo. Sin embargo, el comisario para la Ampliación Olly 
Rehn advierte sobre recientes acontecimientos que no dan 
un mensaje positivo a favor de la libertad de expresión en el 
país candidato. Rehn sugiere que las multas impuestas por las 
autoridades fiscales turcas al grupo mediático Dogan Yayin, 
crítico con el Gobierno, se pueden interpretar como motivadas 
por razones políticas. Rehn expresa también su alarma ante la 
posibilidad de que el Premio Nobel de literatura, Orhan Pamuk 
pueda enfrentarse a acciones judiciales.
17.10.09
580. CEDEAO / Guinea
La Comunidad Económica de los Estados del África Occidental 
(CEDEAO) se reúne de manera extraordinaria en Abuja, Nige-
ria, y decide imponer un embargo de armas a Guinea como 
consecuencia de las atrocidades recientemente cometidas 
por las autoridades del Consejo Nacional para la Democracia 
y el Desarrollo (CNDD).
581. Pakistán
El ejército pakistaní lanza una gran ofensiva con 30.000 
efectivos contra las fuerzas talibanes militantes de la facción 
Tehrik-e-Talibaan (TeT), en el sur de Warizistán, en la frontera 
con Afganistán. A final de mes el ejército afirma haber abatido 
a más de 280 militantes talibanes y admite haber perdido 
a 34 soldados en los enfrentamientos. Se estima que unos 
200.000 civiles se ven obligados a huir de la zona. 
18.10.09
582. Irán
Al menos 42 personas pierden la vida, entre ellos 15 Guardias 
de la Revolución, tras un ataque suicida con bomba en la pro-
vincia sureste de Sistan-Baluchistán, fronteriza con Pakistán.
583. Macedonia / Kosovo








































































de los planes de Estados Unidos de desplegar un sistema de 
defensa de misiles de largo alcance en territorio checo. 
25.10.09
597. Irak
Se producen dos atentados suicidas en el centro de Bagdad 
que causan la muerte de 155 personas y hieren a más de 
700. La primera bomba iba dirigida al Ministerio de Justicia y 
la segunda, explosionada minutos después, en la oficina del go-
bernador de la provincia de Bagdad. La organización Al Qaeda 
se responsabiliza de los ataques.
26.10.09
598. Maldivas / Israel
El presidente de Maldivas, Mohamed Nasheed, anuncia en su 
primera intervención en la Asamblea General de la ONU su 
intención de restablecer relaciones diplomáticas con Israel.
28.10.09
599. Islandia / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI completa la primera revisión de los 
resultados económicos de Islandia y acuerda el desembolso 
inmediato de 167,5 millones de euros hacia este país, subien-
do los desembolsos totales conforme al programa a derechos 
especiales a 1.061,1 millones.
600. ONU / Cuba
La Asamblea General de la ONU condena el prolongado em-
bargo comercial de 47 años de EEUU sobre Cuba. La condena 
recibe 187 votaciones a favor y 3 en contra: EEUU, Palau e 
Israel.
601. Pakistán
La explosión de un coche bomba en un concurrido mercado de 
Peshawar mata a 118 personas. El atentado se suma a una 
ola de numerosos ataques terroristas en las principales ciuda-
des de la Provincia Fronteriza Noroeste de Pakistán (NWFP) 
durante todo el mes de octubre. Las ciudades de Islamabad, 
Rawalpindi, Lahore, Karma, Peshawar, Shangla y Kohat son 
golpeadas por varios ataques de militantes talibanes, que de-
jan un balance de más de 200 víctimas mortales. En este 
contexto la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, visita 
el país y anuncia una ayuda de 103,5 millones de dólares en 
apoyo al estado de derecho y a la seguridad fronteriza, y otros 
141 millones en materia de ayuda humanitaria.
602. Unión Europea / Guinea
Bruselas decide imponer sanciones a miembros del Consejo 
Nacional para la Democracia y el Desarrollo (CNDD), la junta 
militar en el poder en Guinea, a causa de la masiva represión 
contra la población producida un mes antes. En las siguientes 
48 horas la Unión Africana y EEUU también imponen sancio-
nes al país africano.
29.10.09
603. Estados Unidos / Economía
La economía de EEUU vuelve a crecer en el tercer cuatrimes-
tre del año tras el peor período de contracción económica su-
acoger un pequeño complejo de misiles interceptores de corto 
y medio alcance SM-3 norteamericanos en su territorio. El 
acuerdo llega tras desestimar los planes para la instalación de 
un escudo de defensa de misiles de largo alcance en Polonia 
y la República Checa.
22.10.09
591. China / Economía
Según la Oficina Nacional de Estadística, la economía china 
crece un 8,9% en el tercer trimestre del año respecto al mis-
mo período el año anterior, y un 7,7 % en los primeros nueve 
meses el año. Un portavoz de la oficina atribuye el crecimiento 
a las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la 
actual crisis financiera internacional y sugiere que la economía 
china está en el camino de crecer un 8%.
592. Islandia / Unión Europea
Tras la petición de Islandia de ingresar en la UE, Reyjkiavik de-
vuelve a la Comisión Europea sus respuestas sobre las 2.500 
cuestiones planteadas por Bruselas al pedir la adhesión. Una 
semana antes el comisario de la Ampliación, Olli Rehn, afirma 
que Islandia podría entrar en la UE juntamente con Croacia.
593. Somalia
Se producen duros enfrentamientos con artillería entre insur-
gentes islamistas shabab y tropas de Uganda y Burundi de la 
Unión Africana en Mogadiscio. La violencia se salda con 30 
personas muertas. Testigos informan que los combatientes 
bombardean con ráfagas de mortero el aeropuerto cuando el 
presidente Shaikh Farif Shaikh Ahmed se dirige a un encuentro 
en Uganda.
594. Unión Africana
Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Africana se re-
únen en Kampala, capital de Uganda, en una cumbre especial 
sobre refugiados y personas desplazadas en África. Un total 
de 17 líderes adoptan y firman una convención para la protec-
ción de los desplazados.
23.10.09
595. ASEAN
Tailandia acoge durante dos días la cumbre de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Los líderes reunidos, 
cuyas economías están emergiendo de la recesión, se mues-
tran de acuerdo en desviar exportaciones dirigidas a Estados 
Unidos y Europa hacia el fomento del comercio y la inversión 
en la región. La agenda de la reunión incluye además el cambio 
climático y la prevención de grandes desastres naturales. La 
cumbre lanza la Comisión Intergubernamental ASEAN sobre de-
rechos humanos; al encuentro también asisten delegaciones de 
China, Japón, Corea del Sur, Australia, India y Nueva Zelanda.
596. República Checa / Estados Unidos
Tras una reunión en Praga con el vicepresidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, el primer ministro checo Jan Fisher decla-
ra que la República Checa está preparada para participar en 
un sistema revisado de defensa de misiles como el reciente-





























Lahore, Peshawar, Mattani y Charsadda causan más de 130 
muertos.
610. Reino Unido / Federación Rusa
David Miliband, ministro de Exteriores del Reino Unido, realiza 
la primera visita de un ministro de Exteriores británico a Mos-
cú en los últimos cinco años. El objetivo del viaje es descon-
gelar las relaciones diplomáticas, estancadas tras la muerte 
por envenenamiento en Londres del ex agente de la KGB de 
nacionalidad británica Aleksandr Litvinenko.
03.11.09
611. Chipre
Las autoridades grecochiriotas y de la autoproclamada Repú-
blica Turca del Norte de Chipre (TRNC) continúan sus negocia-
ciones para la reunificación de la isla abriendo el capítulo dedi-
cado a la propiedad. Durante el mes de noviembre también se 
negocia sobre migración y ciudadanía.
612. Colombia / Estados Unidos
El gobierno colombiano hace públicos los detalles de un nuevo 
acuerdo de cooperación en materia de defensa con Estados 
Unidos, firmado el pasado 30 de octubre. El acuerdo no se 
centra en combatir el tráfico de drogas y el terrorismo, sino 
que se amplía a afrontar los retos de la paz, la estabilidad, la 
libertad y la democracia.
613. Corea del Norte
La Agencia Central de Noticias norcoreana informa que la cen-
tral nuclear de Yongbyon ha completado el reprocesamiento 
de 8.000 barras de su reactor para obtener plutonio. Los 
analistas informan que el reprocesamiento puede haber pro-
ducido plutonio para dos cabezas nucleares.
614. Fiji
El primer ministro interino de Fiji, Commodore Frank Bainima-
rama, anuncia la expulsión de Fiji de los altos comisionados 
de Australia y Nueva Zelanda, acusando a los dos países de 
interferir en cuestiones internas del archipiélago.
615. Islandia / FMI
El FMI avisa que la deuda exterior de Islandia en 2009 podría 
alcanzar el 310% de su PIB. Más del 20% de las grandes 
compañías islandesas están en riesgo de quiebra. Se prevé 
que el crecimiento económico llegue al 0,9% en 2011.
616. Unión Europea
Se culmina la ratificación del Tratado de Lisboa por parte de 
los 27 Estados Miembros. El presidente de la República Che-
ca, Vaclav Klaus, firma el documento.
04.11.09
617. Guinea / Burkina Faso
El presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, presenta un 
plan de acción dirigido a resolver la crisis política en Guinea 
surgida tras la masacre por la represión sufrida por grupos 
opositores al gobierno en Conakry a finales de septiembre. En 
octubre la Comunidad Económica de Estados de África Occi-
frido desde la Gran Depresión de los años treinta. En el último 
cuarto del año la economía crece un 3,5%.
604. Unión Europea
Empieza en Bruselas una cumbre de la UE bajo la presidencia 
del primer ministro de Suecia, Fredrik Reinfeld, presidente ro-
tatorio de la Unión. El encuentro tiene como principal cometi-
do el establecimiento de la posición europea en la Conferencia 
de la ONU sobre el cambio climático, prevista para el mes de 
diciembre en Copenhague. La cumbre se propone además, 
acelerar el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa, una 
vez que se ha obtenido el “sí” de Irlanda y de Polonia durante 
este mes de octubre. Sólo falta la firma de la República Checa 
para la entrada en vigor del Tratado.
30.10.09
605. Honduras
Representantes de Manuel Zelaya, presidente democráti-
camente elegido y depuesto por la fuerza el pasado junio, y 
del gobierno de facto apoyado por los militares presidido por 
Roberto Micheletti, firman un acuerdo de ocho puntos para 
resolver la crisis política hondureña. El punto más importante 
es la delegación en el Congreso Nacional, en consulta con la 
Corte Suprema, para decidir si Zelaya debe ser reinstaurado 
para el resto de su mandato. El pacto también contempla la 
creación de un gobierno de unidad nacional de reconciliación 
antes del 5 de noviembre.
NOVIEMBRE
01.11.09
606. Estados Unidos / Oriente Próximo
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 
visita Jerusalén para conversar con el primer ministro Benya-
min Netanyahu. En la conferencia de prensa conjunta, Clinton 
da su apoyo a la vía diplomática para resolver el problema de 
los asentamientos de colonos judíos en Gaza.
02.11.09
607. Afganistán
La Comisión Electoral Independiente de Afganistán declara 
que Hamid Karzai es elegido presidente de Afganistán para un 
período de cinco años. Un día antes el otro candidato, Abdu-
llah Abdullah, se retira de la segunda vuelta de las elecciones 
previstas para este mes. Abdullah había pedido cambios en la 
Comisión Electoral.
608. Islandia / UE
El ministro de Asuntos Exteriores islandés, Ossur Skarphedins-
son, nombra al abogado y ex embajador de Islandia en la UE 
desde 2005 Stefan Haukur Johannesson como negociador 
para el proceso de adhesión de Islandia a la UE.
609. Pakistán
Se reproducen los ataques terroristas protagonizados por 
militantes talibanes en las principales ciudades del país. Un 
ataque suicida en Rawalpindi deja un balance de 35 vícti-








































































625. Brasil / Israel
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibe en Bra-
silia al presidente de Israel Shimon Peres.
11.11.09
626. Malasia / Indonesia
El presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, visita 
Malasia en un contexto de crecientes tensiones entre los dos 
países. La fricción se origina en parte, por la queja indonesia 
de la reclamación hecha por Malasia sobre propiedades cultu-
rales propias de Indonesia tales como la danza tradicional de 
Bali. Indonesia impone una prohibición temporal a la admisión 
de trabajadores domésticos en Malasia. 
13.11.09
627. Bulgaria /Azerbaidzhán
Bulgaria y Azerbaidzhán firman un acuerdo en Sofía por el cual 
se proporciona gas natural comprimido a Bulgaria a través de 
Georgia y el mar Negro.
628. Ecuador / Colombia
Los gobiernos de Ecuador y Colombia restablecen relaciones 
diplomáticas con el nombramiento de nuevos embajadores. 
Las relaciones entre ambos estados han estado práctica-
mente congeladas desde marzo de 2008, cuando las fuer-
zas armadas colombianas lanzaron un ataque sobre territorio 
ecuatoriano contra posiciones de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC).
629. Japón / Estados Unidos
Barack Obama visita Japón por primera vez desde que es pre-
sidente de EEUU. Es recibido en audiencia por el emperador y 
conversa con el primer ministro japonés Yukio Hatoyama. Los 
dos líderes se comprometen a profundizar en los 59 años de 
alianza entre los dos países y emiten una serie de documentos 
sobre áreas de cooperación: energía, cambio climático y des-
arme nuclear global.
630. Turquía
El primer ministro turco Tayyip Erdogan anuncia ante la Gran 
Asamblea Nacional turca una nueva iniciativa kurda dirigida a 
promocionar los derechos lingüísticos y culturales de los más 
de 12 millones de turcos kurdos.
631. Unión Europea / Economía
Eurostat presenta las cifras económicas de los 16 estados de 
la Zona Euro del tercer cuatrimestre del año, según los cuales 
los 16 países presentan un crecimiento del 0,4% tras una 
caída del 0,1% en el segundo cuarto del año.
14.11.09
632. APEC
Singapur acoge la 17ª cumbre de los líderes de los 21 países 
miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), en la que participa también el presidente de EEUU, 
Barack Obama. La declaración final reitera las intenciones de 
crear una área de libre comercio regional.
dental (CEDEAO) nombró a Compaoré como mediador en el 
conflicto.
618. Irán
Se desata la violencia en Teherán cuando decenas de mi-
les de manifestantes antigubernamentales toman las calles 
para mostrar su rechazo al recién elegido presidente Ma-
hmoud Ajmadineyad y a los clérigos ultraconservadores que 
le apoyan. 
619. Yemen / Arabia Saudí
El conflicto latente en el norte del Yemen entre fuerzas gu-
bernamentales y rebeldes del Shia al-Huti se desborda hacia 
la vecina Arabia Saudí por primera vez cuando combatientes 
rebeldes disparan y matan a un funcionario de seguridad saudí 
en un ataque en la frontera. Los rebeldes acusan a los saudíes 
de permitir a las tropas yemeníes utilizar la base militar en la 
ciudad saudí de Jebel al-Dukan.
05.11.09
620. Afganistán / ONU
La ONU anuncia la retirada de 600 efectivos de su personal 
destinado a Afganistán de un total de 1.100. La medida se 
toma tras el taque recibido en una de sus oficinas el pasado 
mes de octubre.
06.11.09
621. Corea del Sur / India
La Asamblea Nacional Surcoreana aprueba el Acuerdo de Co-
operación Económica con India, con la previsión de que entre 
en vigor el 1 de enero de 2010.
08.11.09
622. China / África
El balneario egipcio de Sharm el-Sheik acoge la cuarta 
reunión ministerial del Foro para la Cooperación China-África 
(FOCAC), al que asiste el primer ministro de China, Wen 
Jiabao, y ministros de Asuntos Exteriores y responsables 
de cooperación de 49 países africanos. Durante la reunión 
Jiabao se compromete a prestar 10.000 millones de dólares 
en créditos a bajo interés por tres años a países africanos. 
Anuncia el perdón de la deuda a los países más pobres; la 
construcción de 100 centrales de energía limpia y la institu-
ción de la política de arancel cero para el 95% de los bienes 
importados de los países más pobres.
09.11.09
623. República Democrática del Congo (RDC)
Las fuerzas de seguridad de la RDC arrestan a 100 hombres 
armados acusados de haber matado a 50 agentes de policía 
enviados al norte del país el pasado mes de octubre para sofo-
car los enfrentamientos en la provincia de Equateur.
624. República Dominicana / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un préstamo de 28 meses 
para República Dominicana por valor de 1.700 millones de 
dólares para apoyar la estrategia del país de enfrentarse a los 





























mólogo ruso, Vladímir Putin se reúnen en Yalta y alcanzan va-
rios acuerdos relacionados con la energía entre las compañías 
nacionales de Naftohaz y Gazprom.
641. Sri Lanka / Unión Europea
La Comisión Europea confirma su intención de prolongar las 
concesiones comerciales a Sri Lanka bajo el Sistema de Prefe-
rencias Generalizadas (GSP) durante seis meses más.
642. Unión Europea
Siguiendo las prerrogativas del Tratado de Lisboa, los líde-
res de la Unión Europea acuerdan que el primer ministro 
belga, Herman Van Rompuy, sea el primer presidente del 
Consejo Europeo y Catherine Ashton, actual comisaria 




Un ataque suicida perpetrado por militantes talibanes en la 
ciudad de Farra causa la muerte de 21 personas.
644. Brasil / ANP
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibe en Brasilia al pre-
sidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.
645. Comunidad de África Oriental (EAC)
Los jefes de Estado de los cinco países miembros de la Comu-
nidad de África Oriental (EAC, por sus siglas en inglés), Burun-
di, Kenya, Rwanda, Tanzania y Uganda, firman en Arusha, 
Tanzania, un acuerdo de mercado común que se prevé entre 
en vigor en julio de 2010.
646. Nigeria / Unión Europea
La Unión Europea firma un pacto de desarrollo con Nigeria 
por valor de 1.000 millones de dólares para luchar contra 
la corrupción y promover la paz. Una parte sustancial de los 
fondos se destina a resolver el conflicto latente en el Delta 
del Níger. En los últimos meses, miles de combatientes del 
Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND) 
han entregado las armas en un pacto por el cual el Gobierno 
concede amnistía a cambio de la promesa de educación y 
trabajo.
21.11.09
647. India / Estados Unidos
El primer ministro indio, Manmohan Singh, visita EEUU, don-
de se reúne con el presidente Barack Obama. Ambos líderes 
firman seis acuerdos sobre cooperación en la lucha contra el 
terrorismo, educación y desarrollo, comercio y agricultura, y 
sobre energía verde.
23.11.09
648. Angola / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un préstamo de 27 me-
ses a Angola por un total de 1.400 millones de dólares para 
ayudar al país a enfrentarse con los efectos de la actual crisis 
global económica.
15.11.09
633. China / Estados Unidos
El presidente de EEUU, Barack Obama, visita China en su pri-
mer viaje como presidente a este país. Obama conversa con 
el presidente Hu Jintao y con el primer ministro Wen Jiabao. 
Al finalizar la visita se emite un comunicado conjunto con el 
compromiso de reforzar la cooperación en asuntos como el 
comercio, el cambio climático y la seguridad internacional.
16.11.09
634. FAO
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) celebra su cumbre mundial sobre se-
guridad alimentaria en Roma. El director general Jaccques 
Diouf critica la declaración final por rechazar el llamamiento 
de la ONU de dedicar 44.000 millones de dólares al año para 
promover el desarrollo agrícola en los países pobres, y por no 
comprometerse a establecer como plazo límite el 2025 para 
erradicar el hambre en el mundo.
17.11.09
635. Sudan
Un total de 47 personas pierden la vida tras violentos enfren-
tamientos entre las tribus dinka y mundari, en el estado de 
Lagos, al sur del país.
636. Unión Europea / Bielarús
Los ministros de Exteriores de los 27 Estados Miembros de 
la UE deciden mantener las sanciones sobre el gobierno bie-
lorruso de Alyaksandr Lukashenka y la moratoria sobre las 
restricciones comerciales hasta octubre de 2010.
18.11.09
637. Corea del Sur / Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realiza su 
primera visita a Corea del Sur, en un viaje por Asia que le lleva 
también a China, Japón y a acudir al Foro de Cooperación Eco-
nómica Asia-Pacífico (APEC). Con el mandatario surcoreano 
Lee Myung Bak, trata la reanudación de las conversaciones a 
seis partes con Corea del Norte.
638. Unión Europea / Federación Rusa
Estocolmo acoge una cumbre Unión Europea-Federación Rusa, 
a la que asiste por parte rusa el presidente Dmitry Medvédev. 
El cambio climático y la energía son los temas principales de 
las reuniones. Se firma un acuerdo que establece un sistema 
de aviso previo de alerta para anticipar cualquier disfunción en 
el aprovisionamiento energético ruso hacia la UE.
639. Vietnam / China
El delegado del ministro de Asuntos Exteriores de China y su 
homólogo vietnamita firman en Beijing tres acuerdos definiti-
vos sobre demarcación de fronteras. Culminan así 35 años 
de negociaciones.
19.11.09
640. Federación Rusa / Ucrania









































































Elecciones presidenciales y legislativas en Honduras: los resul-
tados dan vencedor a Porfirio Lobo Sosa, candidato del partido 
en la oposición, Partido Nacional de Honduras, con el 56% de 
los votos, mientras que su rival más cercano, Elvin Santos del 
partido en el Gobierno, Partido Liberal de Honduras, obtiene 
el 38% de los sufragios.
657. India / Economía
El crecimiento económico registrado por India en el último 
cuarto del año llega al 7,9% del PIB, lo que confirma las ex-
pectativas de posible aumento de la tasa de interés por parte 
del Banco de India.
30.11.09
658. Italia / Bielarús
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se convierte en 
el primer líder occidental en visitar Minsk en la última década. 
Horas antes de la visita de Berlusconi, la Cámara de Repre-
sentantes bielorusa aprueba la primera vista de una ley para 
enmendar el código electoral, según recomendación de la Or-
ganización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).
659. Pakistán
El ejército de Pakistán informa sobre progresos en la ofensiva 
iniciada en octubre contra el grupo militante Tehrik-e-Talibaan 
(TeT) en la zona del sur de Waziristán, en las Áreas Tribales 
Administradas Federalmente (FATA). Se informa de la muerte 
de más de 600 militantes islamistas y 30 efectivos militares.
660. Sudán
El vicepresidente de Sudán y presidente de la zona sur del país 
africano, Salva Kiir Mayerdit, anuncia la celebración de un re-
feréndum para la independencia del sur previsto para 2011.
DICIEMBRE
01.12.09
661. Estados Unidos / Afganistán
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, comunica 
públicamente sus intenciones respecto a las tropas estadouni-
denses desplegadas en Afganistán. Obama promete un incre-
mento de 30.000 efectivos pero también informa que prevé 
empezar la retirada de las tropas hacia mediados de 2011.
662. Moldova
La ministra de Exteriores e Integración Europea de Moldova 
Iurie Leanca expresa ante el 17º consejo ministerial de la 
Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), 
que media en el conflicto con la región separatista Dnestr de 
mayoría de población rusófoba, su preocupación por la conti-
nuada presencia de tropas extranjeras en su territorio y pide 
la retirada de las tropas de la Federación Rusa.
663. Unión Europea
El Tratado de Lisboa entra en vigor oficialmente tras ser ratifi-
cado por los 27 Estados Miembros de la UE.
649. Brasil / Irán
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibe en 
Brasilia al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Da Silva 
expresa su apoyo al derecho de Irán de enriquecer uranio 
para propósitos pacíficos, pero anima al gobierno iraní a 
comprometerse en el diálogo sobre la no proliferación de 
armas nucleares. Posteriormente Ahmadinejad visita Vene-
zuela y Bolivia, recibiendo similar apoyo de sus respectivos 
jefes de Estado.
650. Filipinas
En la provincia de Maguindanao, al oeste de la isla de Minda-
nao, un convoy de políticos, periodistas y juristas que recogen 
papeletas a favor de un posible futuro candidato a las elec-
ciones previstas en mayo de 2010 es interceptado por un 
centenar de hombres armados, que matan a tiros y con ar-
mas blancas a 57 integrantes de la caravana. Las sospechas 
recaen inmediatamente sobre el clan Ampatuan, que dirige 
una milicia privada que en el pasado había luchado al lado de 
las tropas gubernamentales contra los separatistas del Frente 
Moro de Liberación Islámica (FILM).
24.11.09
651. México / Banco Mundial.
El Banco Mundial aprueba un préstamo para México por valor 
de 1.500 millones de dólares a 12 años dentro de la política 
de desarrollo. La ayuda está dirigida a mitigar el impacto de 
la crisis financiera global y fortalecer un marco a medio plazo 
para una recuperación sostenible.
25.11.09
652. Turquía / Libia
El primer ministro de Turquía Tayyip Erdogan viaja a Libia, 
donde firma acuerdos con su homólogo líbio Al-Baghdadi Ali 
al-Mahmudi por valor de 10.000 millones de dólares para ga-
rantizar inversiones, y para reforzar la cooperación técnica en 
agricultura y en banca, entre otros.
27.11.09
653. Commonwealth
Trinidad y Tobago acoge la Conferencia bienal de jefes de 
gobierno de la Commonwealth. Se decide admitir a Rwanda 
como miembro número 54 de la organización.
654. Polonia / EEUU
El viceministro de Defensa polaco anuncia que Polonia y EEUU 
han alcanzado un acuerdo sobre los detalles legales sobre el 
Acuerdo de Estatus de Fuerzas (SOFA), que determina los de-
rechos del personal militar de EEUU desplegado en Polonia
28.11.09
655. Comunidad Económica Euroasiática
Representantes de la Federación Rusa, Bielarús y Kazajstán for-
malizan en Minsk un acuerdo para establecer una unión aduane-
ra a partir del uno de enero de 2010. La Comunidad Económica 
Euroasiática (EAEC) comprende a Bielarús, Kazajstán, Kirguizs-
tán, Federación Rusa y Tadzhikistán. Uzbekistán suspendió su 





























reanudar las conversaciones a seis bandas sobre el programa 
nuclear norcoreano.
07.12.09
673. ONU / Cambio climático
Copenhague acoge la cumbre de la ONU sobre cambio climá-
tico, con la participación de delegaciones de 192 países. En el 
encuentro se aprueba un acuerdo climático de mínimos suscri-
to por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno que no 
es vinculante ni tampoco pone cifras de compromisos en la re-
ducción de la emisión de CO2. El pacto pone encima de la mesa 
una financiación a corto plazo de 30.000 millones de euros y 
a largo plazo de 100.000 millones anuales a partir de 2020. 
También se acuerda retrasar el establecimiento de las cifras de 
compromisos de reducción de emisiones de CO2 de los países 
ricos y las acciones voluntarias de mitigación de los países en 
desarrollo hasta 2010.
674. Irán
Se reproducen violentos enfrentamientos entre las fuerzas de 
seguridad y manifestantes a favor de la oposición tras las decla-
raciones de Mahmoud Ahmadinejad celebrando su victoria en las 
elecciones presidenciales de junio pasado. La oposición rechaza 
los resultados de la contienda electoral y los califica de fraude.
675. Yemen
El conflicto en el norte de Yemen entre fuerzas gubernamen-
tales y militantes del Shia al-Huthi se desplaza hasta el casco 
antiguo de Sa’adah, donde las fuerzas de seguridad lanzan una 
ofensiva para detener a unos 300 militantes desplegados por 
toda la ciudad.
08.12.09
676. Chipre / Turquía
Las autoridades grecochipriotas advierten a Turquía que a 
menos que Ankara cambie su postura sobre Chipre podrían 
bloquear hasta cinco nuevos capítulos en las negociaciones de 
adhesión de Turquía con la UE: sobre libertad de movimiento 
de trabajadores; el poder judicial y los derechos fundamenta-
les; justicia, libertad y seguridad; educación y cultura; y segu-
ridad exterior y política de defensa.
677. Filipinas
Kuala Lumpur acoge una nueva ronda de negociaciones entre 
el gobierno filipino y representantes del Frente Moro de Libe-
ración Islámica (FILM). Estas son las primeras negociaciones 
de paz desde agosto de 2008.
678. Irak
La explosión de cinco coches bomba en el centro de Bagdad 
causa la muerte de 130 personas.
10.12.09
679. Polonia / Federación Rusa
Autoridades polacas y rusas acuerdan el aprovisionamiento 
futuro de gas ruso a Polonia. Las exportaciones de gas prove-
nientes de Moscú se establecen en 10.200 m3 y se extiende 
el contrato por ambas partes hasta 2037.
02.12.09
664. Honduras
Los 128 miembros del Congreso de Honduras votan en con-
tra de la restitución de Manuel Zelaya, presidente democráti-
camente elegido y depuesto del poder tras un golpe militar en 
junio de este mismo año.
03.12.09
665. Alemania / Afganistán
El Bundestag vota a favor de extender, por un año más, el 
despliegue de sus más de 4.500 efectivos militares en Afga-
nistán dentro de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la 
Seguridad en Afganistán (ISAF). 
666. Guinea
El capitán Moussa Dadis Camara, jefe de la junta militar en el po-
der Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD), 
es herido por arma de fuego tras un atentado en Conakry.
667. Somalia
Un total de 22 personas pierden la vida, entre ellas 3 minis-
tros, tras un atentado suicida durante una ceremonia en la 
Universidad de Benadir en Mogadiscio.
04.12.09
668. Corea del Sur / Afganistán
Las autoridades surcoreanas anuncian su intención de enviar 
300 tropas y 75 civiles de apoyo a Afganistán, concretamente 
a la provincia de Parwan, con el objetivo de reforzar la segu-
ridad en la zona.
669. Filipinas
Tas la masacre producida el pasado 23 de noviembre en la 
isla de Mindanao, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo deci-
de imponer la ley marcial en la provincia ante el deterioro de 
la seguridad pública.
05.12.09
670. EEUU / Federación Rusa
Ginebra acoge una nueva ronda de negociaciones entre re-
presentantes de EEUU y Federación Rusa sobre un nuevo 
acuerdo de desarme que sustituya al Tratado de Reducción 
de Armas Estratégicas START-I, que expira el mismo día. Se 
acuerda que el START-I mantenga su vigencia hasta alcanzar 
un nuevo acuerdo entre ambas partes.
06.12.09
671. India / Federación Rusa
El primer ministro indio visita la Federación Rusa y se reúne 
con el presidente Dmitry Medvédev y con el primer ministro 
Vladímir Putin. En el encuentro se firman tres acuerdos de 
defensa y energía nuclear civil, que garantizan el transporte de 
tecnología nuclear y uranio a los reactores indios.
672. Estados Unidos / Corea del Norte
El representante especial de EEUU para Corea del Norte, 
Stephen Bosworth, visita Pyongyang para reunirse con las 








































































metros por debajo del suelo. Se prevé que su construcción se 
haga en 18 meses.
688. Pakistán
El primer ministro de Pakistán, Yusuf Raza Gillani, confirma el 
fin de la operación militar en contra de los insurgentes taliba-
nes en el sur de Waziristán, en la cual se desplegaron más de 
30.000 efectivos en las Áreas Tribales Administradas Federal-
mente (FATA), y que está previsto que las tropas se trasladen 
a la agencia de Orakzai, más al norte del país. Se informa de 
la muerte de más de 600 insurgentes, mientras que la ONU 
calcula que son unos 40.000 los civiles desplazados.
13.12.09
689. Bosnia-Herzegovina / Serbia
El tramo ferroviario entre Sarajevo y Belgrado es abierto tras 




Quince agentes de policía afganos pierden la vida en dos ata-
ques por parte de insurgentes islamistas en un checkpoint 
de la provincia de Baghlan y en la provincia de Helmand. Un 
día más tarde un ataque suicida en Kabul causa la muerte de 
ocho personas.
691. Asia Central / China
El gasoducto Asia Central-China es inaugurado en una ceremo-
nia presidida por el presidente de China Hu Jintao y sus homó-
logos de Turkmenistán, Kazajstán y Uzbekistán. Los 1.833 km 
de tubería transcurren desde el yacimiento de Saman-Depe en 
Turkmenistán por territorio de Uzbekistán y Kazajstán hasta 
la región china de Xinjiang. Turkmenistán se compromete a 
proveer 40.000 m3 de gas al año hacia China.
692. CCG
Kuwait acoge 30ª cumbre del Consejo de Cooperación del Gol-
fo (CCG), en el que se anuncia el lanzamiento de la unión mone-
taria y del proyecto de la red eléctrica unificada para la región. 
A final de mes se informa que los ministros de Economía y 
finanzas de los países miembros completan las negociaciones 
sobre la fórmula de dicha unión.
15.12.09
693. OCDE / Chile
El Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) adopta la decisión de admitir a Chile como 
miembro de pleno derecho de la organización. Culmina así un 
proceso de negociación de dos años de duración en el que Chile 
ha procedido a reformas importantes en su legislación con vis-
tas a adaptarse al acervo OCDE. Chile es, después de México, el 
segundo país de América Latina que ingresa en la OCDE.
16.12.09
694. Kosovo
Mandos de la OTAN anuncian en Belgrado, capital de Ser-
bia, que la KFOR, misión de la OTAN en Kosovo, clausurará 
680. Turquía
Nueve militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
(PKK) pierden la vida tras una operación de tropas turcas, 
irakíes e iraníes en la zona fronteriza entre los tres estados.
681. Unión Europea
Bruselas acoge la cumbre ordinaria de los 27 Estados Miem-
bros de la UE, en la que se conmemora la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa el pasado 1 de diciembre. La cumbre celebra 
la aparente lenta recuperación económica de los 16 Estados de 
la zona euro y aprueba nuevas medidas sobre servicios finan-
cieros. Se aprueba también el Programa de Estocolmo sobre el 
desarrollo de la libertad, la seguridad y la justicia para 2020 y se 
acuerdan puntos de vista comunes para la inminente cumbre de 
la ONU sobre el cambio climático en Copenhague.
11.12.09
682. Cuba / Venezuela
El presidente cubano Raúl Castro y su homólogo venezolano 
Hugo Chávez firman en La Habana una serie de acuerdos bila-
terales sobre cooperación económica. Los acuerdos contem-
plan la cooperación en materia de salud, educación, cultivos y 
energía por un valor de 3,2 millones de euros.
683. Polonia / Estados Unidos
Autoridades polacas y estadounidenses firman en Varsovia el 
Acuerdo de Estatus de Fuerzas (SOFA) que establece las con-
diciones del personal militar norteamericano desplegado en 
Polonia. El pacto también contempla el traslado de una batería 
de misiles Patriot de Alemania a Polonia.
684. República Democrática del Congo / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un préstamo de tres años 
por un total de 551 millones de dólares para la República 
Democrática del Congo (RDC) en el marco del Servicio para 
el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (PRGF). La Junta 
también aprueba una ayuda adicional intermedia de 72 millo-
nes de dólares bajo la iniciativa de los Países Pobres Altamen-
te Endeudados (HIPC).
685. Turquía
La Corte Constitucional de Turquía vota por unanimidad pro-
hibir las actividades del pro-kurdo Partido de la Sociedad 
Democrática (DTP), al considerar que existen vínculos entre 
esta formación y el ilegalizado Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK). El DTP cuenta con 21 escaños en la Gran 
Asamblea Nacional Turca.
686. Ucrania / FMI
Ucrania solicita al Fondo Monetario Internacional unos 2.000 
millones de dólares para remontar su difícil situación financiera.
 
12.12.09
687. Egipto / ANP
Egipto empieza la construcción de una valla metálica a lo largo 
de su frontera con la Franja de Gaza en un intento de inter-
ceptar y poner fin a los túneles de contrabando entre ambos 





























través del Estrecho (SEF) firman tres acuerdos comerciales en 
Taichung sobre pesca, industria y agricultura.
23.12.09
703. Eritrea / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 
1.907 que impone un embargo de armas a Eritrea, así como 
la congelación de los fondos y evitar el ingreso o tránsito de 
los líderes políticos y militares del país africano.
704. ONU
La Asamblea General de la ONU aprueba su presupuesto or-
dinario para el bienio 2010-2011 por un total de 5.160 mi-
llones de dólares.
24.12.09
705. Israel / ANP
Se producen enfrentamientos aislados entre militantes pales-




Un ataque suicida sobre una procesión chií en la ciudad de Ka-
rachi deja un balance de 43 personas muertas. Un día antes 
un ataque suicida en un checkpoint en Muzaffarabad, causa 
15 víctimas mortales en otra ceremonia también chií.
29.12.09
707. Sudán
La Asamblea Nacional de Sudán aprueba la controvertida ley 




Un ataque perpetrado por militantes talibanes sobre una base 
de la CIA en la provincia de Khost deja un balance de ocho 
víctimas mortales.
709. Colombia / Venezuela
Las relaciones entre Bogotá y Caracas sufren un revés al anun-
ciar ambas administraciones el incremento del despliegue de 
sus respectivas fuerzas de seguridad en la frontera común.
710. Irak
Dos ataques suicidas en la ciudad de Ramadi dejan un balance 




Militantes talibanes intensifican los ataques terroristas en las 
principales ciudades del país, dejando un balance de más de 
500 víctimas mortales durante el mes de diciembre. Las ciuda-
des de Islamabad, Rawalpindi, Lahore, Multan, Dera Ghazi Khan 
y Peshawar son golpeadas por ataques producidos en respues-
ta a la reciente ofensiva del ejército pakistaní en Waziristán.
a partir de enero de 2010 diez de sus 28 campos militares 
desplegados en la zona debido a la mejora de las condiciones 
de seguridad. Como consecuencia, los efectivos militares en 
Kosovo se reducirán en unas 4.500 tropas, dejando la misión 
en alrededor de 10.000 unidades.
18.12.09
695. Unión Europea / Sri Lanka 
La Comisión Europea adopta la propuesta de suspender tempo-
ralmente las concesiones comerciales a Sri Lanka bajo el Siste-
ma de Preferencias Generalizadas (GSP). La decisión se toma 
por las violaciones de los derechos humanos en el conflicto con 
el grupo tamil Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE).
19.12.09
696. Líbano / Siria
El primer ministro de Líbano Saad al-Hariri realiza una histó-
rica visita oficial a Siria, donde es recibido por el presidente 
Bashar al-Assad. Ambos líderes revisan los acuerdos en vigor 
en materia económica y comercial.
21.12.09
697. Buthán / India
El rey de Buthán Jigme Khesar visita India. Delegaciones de 
ambos países firman un acuerdo para la construcción en Bu-
thán de dos centrales hidroeléctricas en 2010, entre otros 
asuntos.
698. Guinea
La comisión internacional de la ONU encargada de investigar 
la masacre producida en Conakry el pasado 28 de septiem-
bre, en la que murieron 156 personas, presenta un informe 
en el que recomienda remitir a las autoridades guineanas ante 
la Corte Criminal Internacional de La Haya por crímenes con-
tra la humanidad.
699. Unión Europea / Turquía
Bruselas amplía las negociaciones de adhesión de Turquía a 
la UE a temas medioambientales, contabilizándose hasta la 
fecha hasta 12 de un total de 35 los capítulos abiertos para 
las negociaciones de acceso.
22.12.09
700. Bosnia-Herzegovina / Derechos humanos
La Corte Europea de los Derechos Humanos (ECHR) dictamina 
la ilegalidad de la Constitución de Bosnia de 1995, al discrimi-
nar a las minorías étnicas por no permitirles la participación 
en los procesos electorales.
701. Serbia / Unión Europa
Las autoridades serbias presentan oficialmente su candidatu-
ra para formar parte de la Unión Europea. Desde noviembre 
de 2007 ambos actores disfrutan de un Acuerdo de Asocia-
ción y Estabilización (SAA).
702. Taiwán / China
Chen Yunlin, presidente de la Asociación de Relaciones en-
tre Ambos Lados del Estrecho de Taiwán (ARATS) y Chiang 
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